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PREFACIO 
 
 
El Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador, es una propuesta académica de nivel superior orientado al conocimiento y 
sensibilización de la problemática de derechos humanos en la región andina. Surge como 
respuesta a oportunidades de capacitación limitadas y en momentos en que el activismo no 
siempre va junto a la reflexión.  
 
Su objetivo es contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y el estado de derecho, 
así como a la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los 
países andinos. Se orienta a servir de apoyo académico a las iniciativas de la sociedad civil y el 
Estado en torno al tema de derechos humanos con una visión andina. 
 
A través de este Programa, la Universidad Andina Simón Bolívar, UASB, ofrece un espacio 
abierto al debate, al intercambio de opiniones y experiencias, que ha involucrado a 
participantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en donde el ejercicio del 
análisis, la crítica y la autocrítica estimulen procesos creativos e innovativos en relación con los 
derechos humanos, entendiendo de mejor manera el contexto regional. 
 
El PADH promueve una Red Andina de Derechos Humanos integrada por universidades y 
organizaciones de la sociedad civil, cuyas sinergias enriquezcan los procesos de formación e 
información en derechos humanos en la región. 
 
Uno de sus componentes importantes es el Centro de Información y Documentación, que a 
través de sus recursos bibliográfico-documentales e informativos, pretende contribuir al estudio, 
promoción y protección de los derechos humanos en la región. Cuenta para ello con 
documentación actualizada y técnicamente procesada para facilitar el acceso y constituye un 
referente importante para la investigación en esta área. Para ello se han establecido relaciones 
interinstitucionales para el intercambio de información a nivel local y regional, ampliando el 
radio de cobertura y servicios a los que los investigadores y estudiosos del tema pueden 
acceder. 
 
En este contexto, como aporte de este componente, se ha elaborado el presente Tesauro 
sobre derechos humanos, a fin de contar con una herramienta que contribuya al análisis y 
procesamiento técnico de la información que se genera en esta temática y que sea de utilidad, 
tanto para el Centro de Información del PADH, las organizaciones que participan en la red, 
como para las organizaciones que quieran adoptarlo para el tratamiento de su propia 
información especializada. 
 
Su elaboración comenzó con el esquema realizado por Gabriela Córdova bajo el título 
“Criterios para Microtesauro sobre Derechos Humanos PADH, Colección Centro de 
Documentación UASB, Versión 0.1, de febrero 2002”, con base en la investigación en varios 
tesauros y otros instrumentos relacionados con las temáticas de derechos humanos, desarrollo, 
ciencias sociales, los mismos que constan en la bibliografía de referencia. Posteriormente, 
Mireya Yépez C. retoma el trabajo basándose en el planteamiento existente y lo estructura 
como un tesauro. En esta etapa se profundiza en el uso de bibliografía especializada, se 
normaliza la terminología, se convierte el lenguaje libre en lenguaje controlado y se le da la 
estructura de tesauro determinando las relaciones jerárquicas, asociativas, sinonimias, etc. de 
los términos. Con estos criterios se construye el Esquema General, se desarrolla luego el 
Tesauro Temático con sus respectivas relaciones ubicando las correspondientes Notas de 
Alcance y Referencias Cruzadas, y se elabora el Índice Permutado de Términos. 
 
Para la automatización y digitalización del tesauro se utilizó el Programa Winisis versión 1.5 
para ambiente windows, distribuido por la UNESCO en diciembre de 2003, y el editor de textos 
Microsoft Word versión 2002. De esta manera a más de la versión impresa, se dispone del 
correspondiente tesauro electrónico, el mismo que puede ser entregado a solicitud de quienes 
lo necesiten. 
 
Será labor de quienes lo utilicen el ir proponiendo términos que respondan a la realidad actual y 
la especialización del tesauro, y que los comuniquen al componente Centro de Información del 
Programa Andino de Derechos Humanos para normalizar la terminología y realizar las 
actualizaciones correspondientes, y de esa manera mantener la consistencia y estructura de 
esta herramienta. Las actualizaciones pretenden ser realizadas con cierta regularidad si la 
inclusión de terminología nueva así lo justifica. Dichas actualizaciones podrán también ser 
enviadas por mecanismos electrónicos a quienes así lo requieran. 
 
Dado que los derechos humanos no escapan a la evolución permanente que sufren las 
ciencias en general y en particular las ciencias sociales, y al ser este tesauro una herramienta 
de trabajo, es un instrumento perfectible, por tanto su revisión y el aporte que se reciba de 
quienes lo utilicen siempre será valioso para lograr tener una herramienta acorde al mundo 
cambiante de la información en el área. 
 
 
 
Roque Espinosa 
Coordinador Regional 
Programa Andino de Derechos Humanos, PADH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este tesauro es una herramienta para desarrollar los procesos básicos de indización y 
recuperación de documentos en el área de los derechos humanos, proporcionando un 
vocabulario controlado con un número limitado de descriptores (palabras clave). Los 
documentos, así analizados e indizados, podrán recuperarse por la combinación de 
descriptores o posterior coordinación de los mismos. 
 
 
Temática 
 
El tesauro está especializado en el área de los derechos humanos por tanto gira en torno a los 
siguientes ejes: 
 
Teorías y filosofías de los derechos humanos 
Derecho internacional público y sistema de protección de los derechos humanos 
Aplicación de derechos humanos 
Generaciones de derechos humanos 
Violaciones potenciales a los derechos humanos, y, 
Categorías de uso general 
 
 
Cómo usar el tesauro 
 
Para familiarizarse con la estructura temática del tesauro y con su terminología se recomienda 
consultar inicialmente el Esquema General Jerárquico identificando las áreas centrales y 
subáreas con sus respectivas jerarquías. 
 
Para la indización el usuario podrá iniciar consultando el Tesauro Alfabético, y elegir los 
descriptores más apropiados para representar a los documentos que se encuentra analizando. 
A menudo un solo descriptor no será suficiente para dar el nivel de precisión que se requiere, 
por tanto puede ser necesario utilizar más de uno. 
 
Es indispensable también que el usuario conozca las clases de relaciones que se dan en el 
tesauro y que se tratarán a continuación en la explicación relacionada con el Tesauro 
Alfabético, puesto que constituyen el aspecto más importante del tesauro, dado que 
proporcionan interconexiones en el vocabulario que son muy valiosas durante la búsqueda. 
 
Para la recuperación de información, el usuario podrá utilizar el tesauro para diseñar la 
estrategia de búsqueda más adecuada, así, si la búsqueda no recupera suficientes 
documentos, se puede usar el tesauro para expandir la petición siguiendo los variados enlaces 
entre términos. O por el contrario, si la búsqueda recupera demasiados documentos, el tesauro 
puede sugerir términos de búsqueda más específicos. Es decir, se puede usar el tesauro para 
reformular una estrategia de búsqueda. 
 
Es necesario diseñar cuidadosamente la estrategia de búsqueda para no recuperar 
documentos irrelevantes. En este sentido el tesauro se constituye en una importante 
herramienta para la recuperación de información, pues permite combinar sus términos a fin de 
ir creando frases cuando y como sea necesario durante la búsqueda, sin tener que 
preocuparse de la ordenación exacta de las palabras en una frase, pues ésta es una de las 
ventajas de la postcoordinación o coordinación posterior de términos. 
 
 
Estructura 
 
Hay tesauros que ponen énfasis en la postcoordinación, de esta manera, éstos contienen una 
mayor cantidad de términos unívocos con los que se pueden ir construyendo frases durante la 
búsqueda. Otros tesauros dan mayor énfasis a la precoordinación, es decir, que contienen 
frases estructuradas, así por ejemplo un descriptor sería DERECHO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Este es el caso del presente tesauro que utiliza un buen número de frases 
estructuradas y disponibles para la indización y recuperación, pero también, en menor 
cantidad, términos unívocos, que permiten realizar la postcoordinación.  
 
Para facilitar el uso de los términos compuestos, se ha diseñado el Índice permutado, el 
mismo que permite su ubicación a partir de términos unívocos organizados alfabéticamente. 
 
El tesauro comprende tres partes: 
 
1.- Esquema general que contiene los temas principales y los temas secundarios y guarda un 
orden jerárquico. Es la parte principal del tesauro, pues de aquí se derivan las otras dos 
secciones. Este esquema muestra la estructura global del tesauro y su concepción. Se puede 
apreciar su jerarquía tanto por la codificación de cada uno de sus términos como por la sangría 
en su presentación, de esta manera se observa por categorías, desde las más generales hasta 
las más específicas, así como el grado de dependencia de unas en relación a otras. 
 
Por ejemplo: El término TRABAJO INFANTIL se ubica jerárquicamente como sigue: 
 
4.  GENERACIONES DE DERECHOS 
41.  DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
41.6  PROTECCION Y ASISTENCIA A LA FAMILIA 
41.63.  PROTECCION DEL NIÑO 
41.63.1.  TRABAJO INFANTIL  
 
En donde la categoría más general corresponde al término GENERACIONES DE DERECHOS 
y la categoría más específica al término TRABAJO INFANTIL. 
 
La codificación numérica podría utilizarse como mecanismo de recuperación de información por 
categorías temáticas generales o específicas en sistemas automatizados, antes que como un 
mecanismo de ordenamiento de los documentos en los estantes. 
 
2.- Tesauro Alfabético que comprende la presentación de los descriptores organizados en 
orden alfabético. En él se encuentran los términos principales así como sus relaciones, notas 
sobre su uso y codificación. Así mismo, podemos encontrar los términos no autorizados para 
indización intercalados alfabéticamente con los autorizados. 
 
El significado de cada descriptor debe comprenderse en el contexto de los descriptores listados 
bajo él, a través de alguna de las relaciones específicas que contiene. 
 
Por otro lado, los descriptores pueden incluir notas de alcance signadas con NA que pretenden 
aclarar el sentido de uso de los términos, su alcance y limitaciones en el presente tesauro. Así, 
por ejemplo, bajo el término JUBILACION encontramos la siguiente nota de alcance: 
Programas de preparación para la jubilación y prestaciones de jubilación, la cual especifica que 
el término JUBILACION debe usarse en el contexto establecido por la nota. 
 
El tesauro contempla relaciones de equivalencia, relaciones jerárquicas y relaciones no 
jerárquicas. 
 
Las relaciones de equivalencia contienen términos sinónimos o cuasi-sinónimos es decir 
términos que para efectos de la búsqueda podrían ser considerados como sinónimos. En este 
caso se utiliza la palabra USE que remite de un término no usado a uno que si se utiliza. 
Ejemplo: 
 
Subsidio de Desempleo 
USE SEGURO DE DESEMPLEO 
 
En igual forma se utiliza las siglas UP, usado por, para indicar cual fue el término que se 
substituyó, en una suerte de referencia cruzada. En el ejemplo anterior encontraremos: 
 
SEGURO DE DESEMPLEO 
UP Subsidio de Desempleo 
 
Los términos autorizados se encuentran con mayúscula y en negrilla, los términos no 
autorizados se encuentran con minúsculas y sin resaltar. 
 
Las relaciones jerárquicas abarcan a términos generales o jerárquicamente superiores 
antecedidos de las letras TG, o a términos específicos o jerárquicamente inferiores denotados 
por las letras TE. 
 
Las relaciones no jerárquicas o relaciones horizontales del mismo nivel, identifican términos 
relacionados o asociados conceptualmente y se encuentran antecedidos de las letras TR. 
 
El orden de los elementos en cada descriptor es como sigue: 
 
1.- Término principal en mayúsculas y con negrilla. 
2.- Codificación numérica. 
3.- NA. Nota de alcance, escrita en letras cursivas. 
4.- UP. Usado por. Indicación del término sinónimo o cuasi sinónimo no autorizado. 
5.- TG. Términos generales. 
6.- TE. Términos específicos. 
7.- TR. Términos relacionados. 
 
Ejemplo: 
 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES 
21. 
NA Use para Convenios Internacionales, 
Declaraciones, etc., si es necesario 
combinado con el descriptor Tratados 
UP Convenios Internacionales 
TG DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TE TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
TR COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
 
 
3.- Índice permutado, es una lista de palabras que permite ubicar en forma alfabética todas 
las palabras utilizadas en el tesauro, tanto de los descriptores en forma de frase, como de los 
descriptores de una sola palabra. Su uso es importante pues permite consultar a partir de una 
palabra toda la gama de términos o descriptores que giran alrededor de ella. 
 
Ejemplo: Bajo el término guerra se encontrarán todos los términos que incluyan esta palabra 
organizados alfabéticamente. 
 
GUERRA 
ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
DERECHO DE GUERRA 
GUERRA 
GUERRA CIVIL 
PRISIONEROS DE GUERRA 
PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA TRABAJADORES 
TERMINACION DE LA GUERRA 
 
Actualizaciones 
 
El tesauro pretende ser actualizado con cierta regularidad a fin de asegurar su continua 
viabilidad y efectividad. El tesauro deberá reflejar los cambios en la terminología del área, pues 
toda terminología responde a un proceso de evolución permanente. Al respecto María Eugenia 
Rodríguez señala que “El catálogo de los derechos no es una obra acabada sino que está 
abierta a nuevas necesidades y demandas sobre cuya satisfacción puede existir un amplio 
consenso en un contexto determinado”.1 
 
Bajo estas consideraciones pensamos que un tesauro se construye en base a los aportes 
colectivos de las personas que de una u otra manera se encuentran involucradas en el manejo 
de información relativa al tema; así, existe la apertura necesaria tanto para aceptar sugerencias 
para su mejoramiento, como para incorporar las correspondientes actualizaciones. 
 
Con el objeto de facilitar el aporte de términos sugeridos, se incluye un Formulario de 
Actualización de Términos con las correspondientes instrucciones sobre su uso, el mismo 
que agradeceremos sea enviado a la siguiente dirección: 
 
Mireya Yépez Cruz 
Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.  
Toledo N22-80  
Casilla Postal: 17 12 569 
Quito-Ecuador 
 
O por correo electrónico, a la dirección: myepez@uasb.edu.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Rodríguez Palop, María Eugenia, La nueva generación de derechos humanos: origen y 
justificación, Madrid, Universidad Carlos III, 2002, p. 36. 
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CATEGORÍAS TEMÁTICAS PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
 
1. FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
2. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.  
SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.  INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 
3. APLICACION DE DERECHOS 
4. GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
5. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
6. CATEGORIAS GENERALES 
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DERECHOS HUMANOS 
 
1. FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.  TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
11. DERECHOS HUMANOS Y ETICA.  DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD 
12. ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
13. REFORMA DEL DERECHO.  REFORMA JURIDICA 
14. DERECHO COMPARADO 
15. SISTEMAS DE DERECHO 
15.1 DERECHO PRIMITIVO 
15.2 DERECHO ANTIGUO 
15.3 DERECHO ROMANO 
15.4 DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
15.5 DERECHO CIVIL 
15.6 DERECHO CONSUETUDINARIO 
15.7 DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
15.8 DERECHO ISLAMICO 
15.9 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
2. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.  SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
21. TRATADOS.  JURISPRUDENCIA.  ACUERDOS INTERNACIONALES 
21.1  TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
21.2 TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
21.21. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
21.3 TRATADOS REGIONALES 
21.4 TRATADOS MULTILATERALES 
21.5 TRATADOS BILATERALES 
22. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
22.1 DECISIONES JUDICIALES 
22.2 USOS Y COSTUMBRES 
22.3 PRINCIPIOS DEL DERECHO 
22.4 DOCTRINAS DEL DERECHO 
23. COMUNIDAD MUNDIAL 
23.1 SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
23.2 NACIONES UNIDAS 
23.3 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES REGIONALES 
23.4 ESTADOS SOBERANOS 
23.5 ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
23.6 TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
23.7 REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
 
3. APLICACION DE DERECHOS 
31. SUJETOS DE DERECHOS 
31.01. ANCIANOS 
31.02. COMUNIDADES ETNICAS 
31.03. DESPLAZADOS 
31.04. DISCAPACITADOS 
31.05. DISCAPACITADOS ABANDONADOS 
31.06. FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
31.07. HUERFANOS 
31.08. JOVENES 
31.09. INMIGRANTES 
31.10. MINORIAS ETNICAS 
31.11. MINORIAS LINGÜISTICAS 
31.12. MINORIAS NACIONALES 
31.13. MINORIAS POLITICAS 
31.14. MINORIAS RELIGIOSAS 
31.15. MINORIAS SEXUALES 
31.16. MUJERES 
31.17. NIÑOS 
31.18. PERSONAS DETENIDAS 
31.19. PERSONAS EN POBREZA EXTREMA 
31.20. PRESOS POLITICOS 
31.21. PRISIONEROS DE GUERRA 
31.22. REFUGIADOS 
31.23. SOLDADOS 
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32. MECANISMOS DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 
32.1 SISTEMA UNIVERSAL 
32.2 SISTEMA INTERAMERICANO 
32.3 SISTEMA AFRICANO 
32.4 CONSTITUCION POLITICA 
33. ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
33.1 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
33.2 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
33.3 PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
33.4 POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 
34. MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 
34.1 HABEAS CORPUS 
34.2 HABEAS DATA 
34.3 AMPARO 
34.4 DEFENSORIA DEL PUEBLO 
34.5 ACCESO A LA JUSTICIA 
34.6 CONTROL DIFUSO.  JUECES Y TRIBUNALES 
34.7 CONTROL CONCENTRADO.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
35. REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
35.1 AYUDA INTERNACIONAL 
35.2 MEDIDAS REGRESIVAS 
35.3 AYUDA ECONOMICA 
35.4 COOPERACION TECNICA 
35.5 MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
35.6 ANTIDISCRIMINACION 
35.7 LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS 
36. ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
37. EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS 
 
4. GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
41. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
41.1 DERECHO A LA VIDA 
41.11. DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL.  PROTECCION DE LA 
INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
41.12. DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
41.13. DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION.  ABORTO 
41.14. DERECHO A LA MUERTE DIGNA.  EUTANASIA 
41.2 IGUALDAD ANTE LA LEY 
41.21. DERECHOS DE LOS ACUSADOS 
41.22. DERECHOS DE LAS MINORIAS 
41.23. DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
41.23.1 DERECHO A LA DEFENSA 
41.23.2 DERECHO A LA PETICION 
41.23.3 DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
41.23.4 DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
41.23.5 PRESUNCION DE INOCENCIA 
41.23.6 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
41.24. DERECHO A LA HONRA 
41.25. DERECHO A LA PRIVACIDAD 
41.25.1 CONFIDENCIALIDAD 
41.25.2 PROTECCION DE DATOS 
41.25.3 PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA 
41.3 DERECHO A LA LIBERTAD.  LIBERTAD 
41.31. LIBERTAD DE ACCION.  LIBERTAD DE ASOCIACION 
41.32. LIBERTAD DE EXPRESION.  LIBERTAD DE PALABRA 
41.33. LIBERTAD DE CONCIENCIA.  LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
41.34. LIBERTAD DE INFORMACION.  LIBERTAD DE IMPRENTA 
41.35. LIBERTAD DE CULTO 
41.36. LIBERTAD DE TRANSITO 
41.37.  LIBERTAD DE MATRIMONIO 
41.38.  LIBERTAD DE RESIDENCIA 
41.39. LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
41.4 DERECHOS POLITICOS 
41.41. DERECHO A ELEGIR 
41.42. DERECHO A SER ELEGIDO 
41.43. DERECHO DE REPRESENTACION 
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41.44. DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES PUBLICAS 
41.45. DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
41.46. ADQUISICION DE CIUDADANIA 
41.47. DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS.  ASILO POLITICO 
41.48. DERECHOS DE CONYUGES CON NACIONALIDAD DIFERENTE 
41.49. DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE NACIONALIDAD 
41.5 DERECHOS DE PROPIEDAD.  LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA  
41.51. DERECHO DE POSESION 
41.52. DERECHO DE ADQUISICION 
41.53. DERECHO DE USO 
41.54. DERECHO DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
41.55. LIBERTAD DE CONTRATACION 
41.56. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
41.6 PROTECCION A LA FAMILIA 
41.61. DERECHOS ENTRE CONYUGES.  DEBERES ENTRE CONYUGES 
41.61.1 MATRIMONIO 
41.61.2 ESTADO CIVIL 
41.61.21. DIVORCIO 
41.61.22. UNIPATERNIDAD 
41.61.3 UNIONES DE FACTO 
41.61.4 COHABITACION 
41.61.5 PLANIFICACION FAMILIAR 
41.61.6 REUNIFICACION FAMILIAR 
41.61.7 EMERGENCIA FAMILIAR 
41.62. ASISTENCIA A LA MADRE 
41.62.1 PRESTACION DE MATERNIDAD 
41.62.2 PERMISO DE MATERNIDAD 
41.62.3 MADRES TRABAJADORAS 
41.63. PROTECCION DEL NIÑO. DERECHOS DE LOS NIÑOS 
41.63.1 SEGURIDAD INFANTIL 
41.63.2 CUIDADO DE MENORES.  TUTELA DE MENORES 
41.63.21. HOGAR DE GUARDA 
41.63.22. ADOPCION 
41.63.3 NIÑOS INMIGRANTES 
41.63.4 NIÑOS DE LA CALLE 
41.63.5 SERVICIOS DE PUERICULTURA 
41.63.6 JUSTICIA DE MENORES 
41.63.7 DERECHO A UNA FAMILIA 
41.63.71. NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES 
41.63.72. SUBSIDIO DE HIJOS A CARGO 
41.63.73. PRESTACION DEL NIÑO 
41.63.74. CONDICION DE NACIMIENTO 
41.64. DERECHOS DE LA MUJER 
41.64.1 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
42. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
42.1 DERECHO AL TRABAJO 
42.11. EMPLEO 
42.11.1 PRUEBAS DE SELECCION FISICA 
42.11.2 PRUEBAS DE SELECCION PSICOLOGICA 
42.11.3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
42.12. CONDICIONES DE TRABAJO 
42.12.1 REMUNERACION 
42.12.11. SALARIO EQUITATIVO 
42.12.12. SALARIO MINIMO 
42.12.13. REMUNERACION INADECUADA 
42.12.14. SALARIO DE LAS MUJERES 
42.12.2 LUGAR DE TRABAJO 
42.12.3 RELACIONES LABORALES 
42.12.31. FLEXIBILIZACION LABORAL 
42.12.4 SEGURIDAD DEL TRABAJO 
42.12.41. RIESGOS DEL TRABAJO 
42.12.5 JORNADA DE TRABAJO 
42.12.51. VACACIONES 
42.12.52. HORAS DE TRABAJO 
42.12.52.1 TRABAJO NOCTURNO 
42.12.53. PRESTACIONES DE TRABAJO 
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42.12.53.1 SEGURO MEDICO 
42.12.53.2 SEGURO DE DESEMPLEO 
42.12.53.3 PRESTACION POR LESIONES 
42.12.53.4 JUBILACION 
42.12.53.5 PRESTACIONES NO SALARIALES 
42.12.53.6 PERMISOS PAGADOS 
42.13. SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
42.13.1 DESPIDOS DEL EMPLEO 
42.13.11. DESPIDOS COLECTIVOS 
42.13.12. ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
42.13.13. INDEMNIZACION POR DESPIDO 
42.13.14. DESPIDO INTEMPESTIVO 
42.13.15. JUBILACION FORZOSA 
42.13.16. DESPIDOS POR HUELGA 
42.13.2 OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
42.14 TRABAJADORES 
42.14.01. MUJERES TRABAJADORAS 
42.14.02. TRABAJADORES ESTACIONALES 
42.14.03. TRABAJADORES NATIVOS 
42.14.04. TRABAJADORES INDIGENAS 
42.14.05. NIÑOS TRABAJADORES 
42.14.06. JOVENES TRABAJADORES 
42.14.07. ANCIANOS TRABAJADORES 
42.14.08. PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA TRABAJADORES 
42.14.09. TRABAJADORES POR CONTRATO 
42.14.10. TRABAJADORES MIGRATORIOS 
42.14.11. APRENDICES 
42.14.12. TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
42.14.13. TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
42.2 DERECHO A LA SINDICALIZACION 
42.21. ORGANIZACION SINDICAL 
42.21.1 SINDICALIZACION 
42.21.2 DISOLUCION DE SINDICATOS 
42.21.3 SUSPENSION DE SINDICATOS 
42.21.4 SINDICALIZACION EN ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 
42.22. AFILIACION SINDICAL 
42.22.1 SINDICALIZACION PROHIBIDA 
42.22.2 DESPIDO POR SINDICALIZACION 
42.23. REUNIONES SINDICALES 
42.24. BIEN SINDICAL 
42.25. CONTRATOS COLECTIVOS 
42.26. DERECHO A HUELGA 
42.27. RETALIACIONES POR HUELGAS 
42.27.1 ROMPIMIENTO DE HUELGAS  
42.3 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
42.31. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
42.31.1 SEGURO DE VEJEZ 
42.31.2 PRESTACION DE DESEMPLEO 
42.31.3 PRESTACION DE ORFANDAD 
42.31.4 PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
42.31.5 CARGAS FAMILIARES 
42.31.6 PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
42.4 DERECHO A LA ALIMENTACION 
42.41. ALIMENTACION ADECUADA 
42.41.1 DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 
42.42. PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
42.42.1 PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION 
42.42.2 NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO 
42.42.3 SUBSIDIO ALIMENTARIO 
42.42.4 AYUDA ALIMENTARIA 
42.42.5 COOPERATIVA DE ALIMENTOS 
42.43. CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
42.43.1 NUTRICION 
42.43.2 MALNUTRICION 
42.43.3 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
42.44. CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
42.45. ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS 
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42.5 DERECHO A LA VIVIENDA 
42.51. VIVIENDA ADECUADA 
42.52. VIVIENDA PROVISIONAL 
42.52.1 REFUGIO DE EMERGENCIA 
42.52.2 ESTABLECIMIENTO DE TRANSICION 
42.52.3 REFUGIO DE MUJERES 
42.53. TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
42.53.1 DEMOLICION DE LA VIVIENDA 
42.53.2 EXPULSION FORZOSA 
42.53.3 LEGALIZACION DE LA VIVIENDA 
42.53.4 EXPROPIACION DE LA VIVIENDA 
42.54. REASENTAMIENTO 
42.54.1 REASENTAMIENTO FORZOSO 
42.54.2 REASENTAMIENTO ADECUADO 
42.54.3 HACINAMIENTO 
42.55. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
42.55.1 ACCESO ECONOMICO A LA VIVIENDA 
42.55.2 SUBSIDIO DE VIVIENDA 
42.55.3 ALQUILER 
42.6 DERECHO A LA SALUD 
42.61. ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
42.61.1 ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
42.61.11. SALUD REPRODUCTIVA 
42.61.12. NACIMIENTO 
42.61.13. ATENCION PRENATAL 
42.61.14. SALUD MATERNO INFANTIL 
42.61.2 ATENCION DE SALUD SEXUAL 
42.61.21 . SALUD SEXUAL 
42.61.22 . ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
42.61.3 SALUD INFANTIL 
42.61.31 . NUTRICION INFANTIL 
42.61.32 . VACUNACION DE LOS NIÑOS 
42.61.33 . NIÑOS DISCAPACITADOS 
42.62. SERVICIOS DE SALUD 
42.62.1 SERVICIOS DE SALUD MATERNA 
42.62.2 SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
42.63. ETICA MEDICA 
42.64. PROFESIONALES DE LA SALUD 
42.65. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
42.66. SALUD PUBLICA 
42.66.1 SALUD PREVENTIVA 
42.66.11. VACUNACION 
42.66.2 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
42.66.3 POLITICAS DE SALUD PUBLICA 
42.66.4 EDUCACION PARA LA SALUD 
42.66.5 GASTOS DE SALUD PUBLICA 
42.67. PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
42.68. SALUD MENTAL 
42.7 DERECHO A LA EDUCACION 
42.71. DESARROLLO DE LA EDUCACION.  POLITICA EDUCATIVA 
42.71.01. INSTALACIONES EDUCACIONALES 
42.71.02. MATERIALES EDUCACIONALES 
42.71.03. CALIDAD DE LA EDUCACION 
42.71.04. ACCESO A LA EDUCACION 
42.71.05. REFORMAS DE LA EDUCACION 
42.71.06. PROYECTOS DE EDUCACION 
42.71.07. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
42.71.08. INDICADORES EDUCATIVOS 
42.71.09. PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
42.71.10. COSTOS DE LA EDUCACION 
42.71.11. APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
42.71.12. SUPERVISION DE LA EDUCACION 
42.71.13. EDUCACION PUBLICA 
42.71.14. EDUCACION PRIVADA 
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42.72. ENSEÑANZA PRIMARIA 
42.72.1 ENSEÑANZA PRIMARIA OBLIGATORIA 
42.72.2 ENSEÑANZA PRIMARIA GRATUITA 
42.73. ENSEÑANZA SECUNDARIA 
42.73.1 ENSEÑANZA SECUNDARIA GRATUITA 
42.74. EDUCACION PERMANENTE 
42.75. ENSEÑANZA SUPERIOR 
42.75.1 ENSEÑANZA SUPERIOR GRATUITA 
42.76. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION 
42.76.1 EDUCACION FUNDAMENTAL 
42.76.2 ALFABETIZACION 
42.76.3 EDUCACION DE ADULTOS 
42.76.4 EDUCACION ESPECIAL 
42.76.5 EDUCACION FORMAL 
42.76.6 BECAS ACADEMICAS 
42.8 DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
42.81. SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
42.81.1 ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
42.81.11 . EDUCACION A DISCAPACITADOS 
42.81.12 . FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL 
42.81.13 . PREVENCION DE DISCAPACIDADES 
42.81.14 . REHABILITACION FUNCIONAL 
42.81.2 ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS ABANDONADOS 
42.81.3 ASISTENCIA SOCIAL A HUERFANOS 
42.81.4 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 
42.81.41. LINEAS DE POBREZA 
42.81.41.1. POBREZA ABSOLUTA 
42.81.41.2. POBREZA RELATIVA 
42.82. PROTECCION LEGAL 
42.83. INDEPENDENCIA CIUDADANA 
42.84. ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
42.85. INCORPORACION A ACTIVIDADES ECONOMICAS 
42.86. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
42.9 DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL 
42.91. PRACTICAS TRADICIONALES.  SISTEMAS TRADICIONALES 
42.91.1 SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
42.91.2 MATRIMONIO TRADICIONAL 
42.91.3 ECONOMIAS TRADICIONALES 
42.91.4 CREENCIAS TRADICIONALES 
42.91.5 AUTORIDADES TRADICIONALES 
42.91.6 NOMBRES TRADICIONALES 
42.91.7 PROPIEDAD TRADICIONAL 
42.92. BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
42.93. PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y MATERIAL 
42.93.1 PATENTES 
42.93.2 UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
42.93.3 ELEMENTOS CULTURALES 
42.93.4 REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
42.93.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 
42.93.6 REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA CULTURA 
42.94. CIENCIA Y CULTURA 
42.94.1 DIFUSION DE LA CULTURA 
42.94.11. POLITICA CULTURAL 
42.94.12. ACCESIBILIDAD A MEDIOS DE COMUNICACION 
42.94.13. EDUCACION CULTURAL 
42.94.2 DIFUSION DE LA CIENCIA 
42.94.21. POLITICA CIENTIFICA 
42.94.22. EDUCACION CIENTIFICA 
42.94.23. INVERSION EN CIENCIA 
42.94.3 LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
42.94.4 LIBERTAD DE CREATIVIDAD 
42.94.5 ASOCIACION CIENTIFICA 
43 DERECHOS COLECTIVOS 
43.1 DERECHO A LA PAZ 
43.11. RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
43.12. JURISDICCION.  RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE ESTADOS 
43.12.1 ESPACIO FISICO 
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43.12.2 TERRITORIO 
43.12.3 AGUAS TERRITORIALES 
43.12.4 ALTA MAR 
43.12.5 ESPACIO AEREO 
43.12.6 ESPACIO ULTRATERRESTRE 
43.13. JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
43.13.1 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
43.13.2 NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
43.13.3 JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS 
43.13.4 JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y REFUGIADOS 
43.13.5 JURISDICCION EN MATERIA PENAL 
43.14. CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
43.14.1 DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
43.14.2 SOLUCION PACIFICA 
43.14.3 ARBITRAJE 
43.14.4 SOLUCION POR VIA JUDICIAL 
43.14.5 TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
43.15. DERECHO DE GUERRA 
43.15.1 GUERRA.  GUERRA CIVIL 
43.15.2 ACTIVIDAD MILITAR 
43.15.3 NACIONES NEUTRALES 
43.15.4 TRATO A ENFERMOS 
43.15.5 TRATO A HERIDOS 
43.15.6 TRATO A PRISIONEROS 
43.15.7 ACCION HUMANITARIA 
43.15.8 TERMINACION DE LA GUERRA 
43.15.9 ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
43.15.91. EXTRANJEROS ENEMIGOS 
43.15.92. PERSONAS DE PAISES NEUTRALES 
43.15.93. PERSONAS BELIGERANTES 
43.15.94. PERSONAS NO BELIGERANTES 
43.16. COOPERACION INTERNACIONAL 
43.16.1  DEFENSA Y SEGURIDAD 
43.16.11. PROTECCION CIVIL 
43.16.12. FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
43.16.13. OCUPACION PACIFICA 
43.16.14. INSTALACIONES MILITARES 
43.16.15. BASES MILITARES 
43.16.16. ASISTENCIA MILITAR 
43.16.2  PAZ 
43.16.21. CONFERENCIAS DE PAZ 
43.16.22. DESARME 
43.16.22.1 CONTROL DE ARMAS NUCLEARES 
43.16.22.2 CONTROL DE ARMAS QUIMICAS Y 
BIOLOGICAS 
43.16.22.3 CONTROL DE ARMAS ESTRATEGICAS 
43.2 DERECHOS DE LOS PUEBLOS.  DERECHOS INDIGENAS 
43.21. CONSERVACION DE LA CULTURA.  CONSERVACION DE LA CIENCIA 
43.21.1 IDENTIDAD ANCESTRAL 
43.21.2 PATRIMONIO CULTURAL.  CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
43.21.3 EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
43.21.4 MEDICINA TRADICIONAL.  CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
43.21.5 TECNOLOGIA TRADICIONAL 
43.22. LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
43.22.1. ELECCION DE AUTORIDADES INDIGENAS 
43.22.2. ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS 
43.22.3. DEFENSA, ACUSACION O SANCION.  RESPETO DEL IDIOMA 
MATERNO. BILINGÜISMO 
43.23. PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
43.23.1 PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
43.23.2 ADMINISTRACION DE RECURSOS.  TERRITORIOS ANCESTRALES 
43.23.3 PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER COLECTIVO 
43.23.4 FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
43.23.5 PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
43.23.6 MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
43.3 DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS NATURALES 
43.31. LIBRE DETERMINACION 
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43.32. CONDICION POLITICA 
43.32.1. COLONIZACION 
43.32.2. DEPENDENCIA 
43.32.3. SOBERANIA 
43.33. RECURSOS NATURALES 
43.33.1 RECURSOS TERRITORIALES 
43.33.11. ORDENACION DE TIERRAS 
43.33.12. DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
43.33.13. TENENCIA DE LA TIERRA 
43.33.14. AUTOGESTION DE LA TIERRA.  AUTOGESTION DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
43.33.15. ASOCIACION DE AGRICULTORES 
43.33.2 AGUA DULCE 
43.33.3 OCEANOS Y MARES 
43.33.4 AIRE 
43.33.5 BIODIVERSIDAD 
43.33.51. RECURSOS ANIMALES 
43.33.51.1. FAUNA AUTOCTONA 
43.33.51.2. FAUNA INTRODUCIDA 
43.33.51.3. ESPECIES ANIMALES ENDEMICAS  
43.33.52. RECURSOS VEGETALES 
43.33.52.1. FLORA AUTOCTONA 
43.33.52.2. FLORA INTRODUCIDA 
43.33.52.3. ESPECIES VEGETALES ENDEMICAS  
43.33.53. RECURSOS MARINOS 
43.33.53.1. ESPECIES MARINAS 
43.33.6 MEDIO AMBIENTE 
43.33.7 ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
43.33.71. BIOPROSPECCION.  PARTICIPACION DE 
POBLACIONES LOCALES 
43.33.72. BIOPROSPECCION REGULADA 
43.33.8 CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
43.4 DERECHO AL DESARROLLO 
43.41. POLITICA DE DESARROLLO 
43.41.1 DESARROLLO SUSTENTABLE 
43.41.2 PAISES EN DESARROLLO 
43.41.3 PAISES DESARROLLADOS 
43.41.4 PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
43.41.41. AYUDA AL DESARROLLO 
43.41.42. PROGRAMAS DE DESARROLLO  
43.41.43. PROYECTOS DE DESARROLLO 
43.41.44. PLANES DE DESARROLLO 
43.41.45. PLANES NACIONALES 
43.41.46. PLANES REGIONALES 
43.42. DESARROLLO ECONOMICO 
43.42.1 POLITICA ECONOMICA 
43.42.11. REFORMA ECONOMICA 
43.42.12. PLANIFICACION ECONOMICA 
43.42.13. GESTION ECONOMICA 
43.42.14. ASPECTOS ECONOMICOS 
43.42.2 POBREZA 
43.42.21. REDUCCION DE LA POBREZA 
43.42.22. SUBSISTENCIA 
43.42.22.1 MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
43.42.22.2 AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 
43.42.3 POBLACION 
43.42.31. POBLACION ACTUAL 
43.42.32. FUTURAS GENERACIONES 
43.42.33. CRECIMIENTO POBLACIONAL 
43.42.4 COMERCIO 
43.42.41. POLITICA COMERCIAL 
43.42.42. RESTRICCIONES COMERCIALES 
43.42.43. MERCADOS 
43.42.43.1 MERCADOS COMUNES 
43.42.43.2 LIBRE MERCADO 
43.42.44. DERECHO ARANCELARIO.  GRAVAMENES 
43.42.45. COMERCIO INTERNACIONAL 
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43.42.5 TRANSPORTE 
43.42.6 INDICADORES ECONOMICOS 
43.42.7 ESTADISTICAS ECONOMICAS 
43.42.8 ECODESARROLLO 
43.43 DESARROLLO SOCIAL 
43.43.1 POLITICA SOCIAL 
43.43.11. DESARROLLO HUMANO 
43.43.12. NECESIDADES BASICAS  
43.43.13. ASPECTOS SOCIALES 
43.43.2 PLANIFICACION SOCIAL 
43.43.3 CONFLICTOS SOCIALES 
43.43.31. SOLUCION DE CONFLICTOS 
43.43.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
43.43.41. COLONIZACION RURAL 
43.43.42. ASENTAMIENTOS URBANOS 
43.43.43. ASENTAMIENTOS RURALES 
43.43.5 DESARROLLO REGIONAL 
43.43.51. DESARROLLO RURAL 
43.43.51.1 PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
43.43.52. DESARROLLO URBANO 
43.43.6 DESARROLLO COMUNITARIO 
43.43.61. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
43.43.7 INDICADORES SOCIALES 
43.43.8 ESTADISTICAS SOCIALES 
43.43.9 IMPACTO SOCIAL 
43.5 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
43.51. POLITICA AMBIENTAL 
43.51.1 GESTION AMBIENTAL 
43.51.2 EDUCACION AMBIENTAL 
43.51.3 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
43.51.4 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
43.52. VIGILANCIA AMBIENTAL 
43.52.1 SANEAMIENTO AMBIENTAL 
43.52.2 TRATAMIENTO DE DESECHOS 
43.52.3 MANEJO DE DESECHOS 
43.53. DETERIORO AMBIENTAL 
43.53.1 CONTAMINACION AMBIENTAL 
43.53.11. CONTAMINACION DEL AGUA 
43.53.12. CONTAMINACION DEL SUELO 
43.53.13. CONTAMINACION DEL AIRE 
43.53.14. CONTAMINACION POR PLOMO 
43.53.15. CONTAMINACION POR PETROLEO 
43.53.16. EMISION DE DESECHOS TOXICOS 
43.53.2 CAMBIO CLIMATICO 
43.53.21. EFECTO INVERNADERO 
43.53.3 IMPACTO AMBIENTAL 
43.53.4 DEFORESTACION 
43.53.5 DESERTIFICACION 
43.53.6 EROSION DEL SUELO 
43.53.7 SEQUIA 
43.54 DESASTRES AMBIENTALES 
43.54.1 DERRAMES DE PETROLEO 
43.54.2 INCENDIOS FORESTALES 
43.6 DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
43.61. DERECHOS GENERALES 
43.61.1 DERECHO A SER INFORMADO 
43.61.2 DERECHO A SER ESCUCHADO 
43.61.3 DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
43.61.4 DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
43.61.5 DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
43.61.6 DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
43.62. PROTECCION FRENTE A RIESGOS.  PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
43.62.1 CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
43.62.2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
43.62.3 CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
43.62.4 PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
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43.62.5 CALIDAD DEL VESTUARIO 
43.63. DERECHO A EDUCACION DE CALIDAD 
43.64. DERECHO A LA INFORMACION 
43.64.1 ETICA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION 
43.65. PROTECCION DE LOS INTERESES ECONOMICOS 
43.65.1 CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
43.65.2 CONTRATOS INDIRECTOS 
43.65.3 CONTRATOS DE ADHESION 
43.65.4 AUTOFINANCIAMIENTO 
43.65.5 SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 
43.66. PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
43.66.1 DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE LO CONVENIDO 
43.66.2 DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
43.66.3 DERECHO AL ACCESO A ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y 
JURISDICCIONALES 
43.67. SOLUCION DE LITIGIOS 
43.67.1 MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS 
43.67.2 GRUPOS DE CONSUMIDORES 
43.67.3 DERECHO A LA INDEMNIZACION 
43.7 DERECHO A BENEFICIARSE DEL PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD 
43.71. DERECHO AL PATRIMONIO CIENTIFICO 
43.72. DERECHO AL PATRIMONIO CULTURAL 
43.73. DERECHO A ACCEDER A LOS RECURSOS NATURALES 
 
5. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
51. OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
51.1 ABUSO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
51.2 LIMITACION DE DERECHOS Y LIBERTADES 
51.3 LIMITACION LEGAL DE LOS DERECHOS 
51.4 RESTRICCION ARBITRARIA DE LOS DERECHOS 
52. VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
52.01. ABUSO DE MENORES 
52.02. ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
52.03. ASESINATO POLITICO 
52.04. CENSURA A MEDIOS DE COMUNICACION 
52.05. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
52.06. CRIMENES NO POLITICOS 
52.07. DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
52.08. DESINTEGRACION FAMILIAR 
52.09. DIFAMACION 
52.10. DISCRIMINACION 
52.11. DISCRIMINACION CULTURAL 
52.12. DISCRIMINACION DE GENERO 
52.13. DISCRIMINACION POR DISCAPACIDAD 
52.14. DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL 
52.15. DISCRIMINACION POR LA APARIENCIA 
52.16. DISCRIMINACION POR LA CONDICION DE NACIMIENTO 
52.17. DISCRIMINACION POR LA EDAD 
52.18. DISCRIMINACION POR LA LENGUA 
52.19. DISCRIMINACION POR LA NACIONALIDAD 
52.20. DISCRIMINACION POR LA ORIENTACION SEXUAL 
52.21. DISCRIMINACION POR LA PROPIEDAD 
52.22. DISCRIMINACION POLITICA 
52.23. DISCRIMINACION RACIAL.  XENOFOBIA 
52.24. DISCRIMINACION RELIGIOSA 
52.25. EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O ARBITRARIA 
52.26. ETNOCIDIO 
52.27. EXILIO 
52.28. GENOCIDIO 
52.29. INTOLERANCIA RELIGIOSA 
52.30. MALTRATO 
52.31. MALTRATO INFANTIL 
52.32. PENA DE MUERTE 
52.33. PERSECUCION 
52.34. PROSTITUCION INFANTIL 
52.35. REPRESION 
52.36. TORTURA 
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52.37. TRATA DE BLANCAS 
52.38. TRATA DE ESCLAVOS 
52.39. VENTA DE NIÑOS 
52.40. VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
52.41. VIOLENCIA 
52.42. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
52.42.1 ABUSO SEXUAL 
52.43. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
53. VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
53.01. EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
53.02. DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
53.03. ANALFABETISMO 
53.04. ANTISINDICALISMO 
53.05. DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
53.06. DESEMPLEO 
53.07. DESIGUALDAD SOCIAL 
53.08. DESNUTRICION 
53.09. DESPIDO FORZOSO 
53.10. EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA 
53.11. DENEGACION DE EMPLEO POR DISCAPACIDAD FISICA 
53.12. DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD 
53.13. DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA EDUCACION 
53.14. DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE EMPLEO 
53.15. ENFERMEDAD 
53.16. CALIDAD INFERIOR DE ENSEÑANZA 
53.17. OBSTACULOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
53.18. TRABAJO INFANTIL 
53.19. DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN PAREJA 
53.20. TRAFICO DE MANO DE OBRA 
53.21. DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
53.22. MORTALIDAD INFANTIL 
53.23. MORTALIDAD MATERNA 
53.24. OBSTACULOS AL EMPLEO 
53.25. POBREZA EXTREMA 
53.26. PROBLEMAS SOCIALES 
53.27. VULNERABILIDAD 
53.28. OBSTACULOS PARA EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
53.29. CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
53.30. DENEGACION DEL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
53.31. TRAFICO ILICITO DEL SEXO 
53.32. TRABAJO FORZOSO 
53.33. TRABAJO FUERA DEL HOGAR 
53.34. RESTRICCION DE TRABAJO 
53.35. EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
53.36. RESTRICCION AL ACCESO A LA VIVIENDA 
53.37. RESTRICCION AL ACCESO A LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
54. VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
54.1 ANTISEMITISMO 
54.2 APARTHEID 
54.3 ARMAMENTISMO 
54.4 CAMPOS DE CONCENTRACION 
54.5 DESPLAZAMIENTO INTERNO.  DESPLAZAMIENTO EXTERNO 
54.6 EXODOS MASIVOS 
54.7 OCUPACION DE TERRITORIOS 
54.8 PERSECUCION CULTURAL.  PERSECUCION ETNICA 
54.9 SUBDESARROLLO 
 
6. CATEGORIAS GENERALES 
60.01. ANUARIOS 
60.02. ASPECTOS AMBIENTALES 
60.03. ASPECTOS CONSTITUCIONALES 
60.04. ASPECTOS JURIDICOS 
60.05. ASPECTOS MORALES 
60.06. ASPECTOS RELIGIOSOS 
60.07. BIBLIOGRAFIAS 
60.08. BIOGRAFIAS 
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60.09. CATALOGOS 
60.10. CENSOS 
60.11. CITAS 
60.12. CONTROL DE CALIDAD 
60.13. DICCIONARIOS 
60.14. DIRECTORIOS 
60.15. ENCICLOPEDIAS 
60.16. ENCUESTAS 
60.17. ENSEÑANZA A DISTANCIA 
60.18. ENTREVISTAS 
60.19. ESTADISTICAS 
60.20. ESTUDIOS DE CASOS 
60.21. ETICA PROFESIONAL 
60.22. FILOSOFIA 
60.23. FINANCIAMIENTO 
60.24. FORMACION PROFESIONAL 
60.25. GUIAS 
60.26. HISTORIA 
60.27. INFORMACION CIENTIFICA 
60.28. INFORMACION TECNICA 
60.29. INFORMES 
60.30. INFORMES ANUALES 
60.31. INVESTIGACIONES 
60.32. LEGISLACION 
60.33. LIBROS DE TEXTO 
60.34. MANUALES 
60.35. MEDIOS DE COMUNICACION 
60.36. METODOLOGIA 
60.37. NORMAS 
60.38. NORMAS TECNICAS 
60.39. PLANIFICACION 
60.40. PRESUPUESTOS 
60.41. PREVENCION Y CONTROL 
60.42. PROGRAMAS 
60.43. PROYECTOS 
60.44. PUBLICIDAD 
60.45. REGLAMENTOS 
60.46. RESOLUCIONES 
60.47. REUNIONES 
60.48. SENTENCIAS 
60.49. SERVICIOS DE INFORMACION 
60.50. SISTEMAS DE COMUNICACION 
60.51. TEORIAS Y ESCUELAS 
60.52. TESAUROS 
60.53. TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS 
60.54. CONTRATOS 
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ABORTO  
41.13.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
 
 
ABUSO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES  
51.1  
TG OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TR LIMITACION DE DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION LEGAL DE LOS DERECHOS 
      RESTRICCION ARBITRARIA DE LOS 
DERECHOS 
 
 
ABUSO DE MENORES  
52.01.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR MALTRATO 
      MALTRATO INFANTIL 
      PROSTITUCION INFANTIL 
      VENTA DE NIÑOS 
      VIOLENCIA 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
ABUSO SEXUAL  
52.42.1  
UP Violencia Sexual 
TG VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA  
42.55. 
TG DERECHO A LA VIVIENDA 
TE ACCESO ECONOMICO A LA VIVIENDA 
      ALQUILER 
      SUBSIDIO DE VIVIENDA 
TR REASENTAMIENTO 
      TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
      VIVIENDA ADECUADA 
      VIVIENDA PROVISIONAL 
 
 
ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS  
42.45.  
TG DERECHO A LA ALIMENTACION 
TR ALIMENTACION ADECUADA 
      CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
      CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
      PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 
 
ACCESIBILIDAD A MEDIOS DE COMUNICACION  
42.94.12.  
TG DIFUSION DE LA CULTURA 
TR EDUCACION CULTURAL 
      POLITICA CULTURAL 
 
 
ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS  
42.84.  
NA En relación con discapacitados, huérfanos y 
personas en extrema pobreza 
TG DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
TR CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      INCORPORACION A ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
      INDEPENDENCIA CIUDADANA 
      PROTECCION LEGAL 
      SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS  
43.22.2 
TG LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS  CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ELECCION DE AUTORIDADES INDIGENAS 
      DEFENSA, ACUSACION O SANCION 
      RESPETO DEL IDIOMA MATERNO 
 
 
ACCESO A LA EDUCACION  
42.71.04.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
ACCESO A LA JUSTICIA  
34.5  
TG MECANISMOS INTERNOS DE  PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES  
43.33.7  
TG RECURSOS NATURALES 
TE BIOPROSPECCION 
      BIOPROSPECCION REGULADA 
      PARTICIPACION DE POBLACIONES LOCALES 
TR AGUA DULCE 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
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ACCESO ECONOMICO A LA VIVIENDA  
42.55.1 
TG ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
TR ALQUILER 
      SUBSIDIO DE VIVIENDA 
 
ACCION HUMANITARIA  
43.15.7  
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
ACTIVIDAD MILITAR  
43.15.2  
NA Se refiere a aspectos relacionados con la 
conducción de la guerra 
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA  
43.15.9  
TG DERECHO DE GUERRA 
TE EXTRANJEROS ENEMIGOS 
      PERSONAS BELIGERANTES 
      PERSONAS DE PAISES NEUTRALES 
      PERSONAS NO BELIGERANTES 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES  
21.  
NA Use para Convenios Internacionales, 
Declaraciones, etc., si es necesario combinado 
con el descriptor Tratados 
UP Convenios Internacionales 
TG DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TE TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES …(cont.) 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES (cont.) 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS  
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
TR COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
 
ADMINISTRACION DE RECURSOS  
43.23.2  
NA Use en relación con el derecho de los pueblos a  
administrar recursos en territorios ancestrales 
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
 
ADOPCION  
41.63.22.  
TG CUIDADO DE MENORES 
      TUTELA DE MENORES 
TR HOGAR DE GUARDA 
 
 
ADQUISICION DE CIUDADANIA  
41.46.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
 
AFILIACION SINDICAL  
42.22.  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TE DESPIDO POR SINDICALIZACION 
      SINDICALIZACION PROHIBIDA 
TR BIEN SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      DERECHO A HUELGA 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
      REUNIONES SINDICALES 
 
 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA  
43.42.22.2  
TG SUBSISTENCIA 
TR MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
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AGUA DULCE  
43.33.2  
TG RECURSOS NATURALES 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
 
 
AGUAS TERRITORIALES  
43.12.3  
NA Se refiere a la jurisdicción que los países tienen sobre 
sus aguas territoriales 
TG JURISDICCION 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR ALTA MAR 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO FISICO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
      TERRITORIO 
 
AIRE  
43.33.4  
TG RECURSOS NATURALES 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
 
 
ALFABETIZACION  
42.76.2  
UP Campaña de Alfabetización 
TG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
TR BECAS ACADEMICAS 
      EDUCACION DE ADULTOS 
      EDUCACION ESPECIAL 
      EDUCACION FORMAL 
      EDUCACION FUNDAMENTAL 
 
 
ALIMENTACION ADECUADA  
42.41.  
TG DERECHO A LA ALIMENTACION 
TE DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 
TR ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS 
      CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
      CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
      PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 
 
ALQUILER  
42.55.3  
TG ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
TR ACCESO ECONOMICO A LA VIVIENDA 
      SUBSIDIO DE VIVIENDA 
 
ALTA MAR  
43.12.4  
NA Utilícese en relación con  la jurisdicción que los 
países tienen sobre alta mar 
TG JURISDICCION 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR AGUAS TERRITORIALES 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO FISICO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
      TERRITORIO 
 
 
AMPARO  
34.3  
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
ANALFABETISMO  
53.03.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR CALIDAD INFERIOR DE ENSEÑANZA 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
EDUCACION 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
      RESTRICCION AL ACCESO A LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
 
 
ANCIANOS  
31.01.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
ANCIANOS TRABAJADORES  
42.14.07.  
TG TRABAJADORES 
TR APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
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ANTIDISCRIMINACION  
35.6  
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS 
      MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
      MEDIDAS REGRESIVAS 
 
 
ANTISEMITISMO  
54.1  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR APARTHEID 
      ARMAMENTISMO 
      PERSECUCION ETNICA 
 
 
ANTISINDICALISMO  
53.04.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
ANUARIOS  
60.01.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
APARTHEID  
54.2  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR ANTISEMITISMO 
      ARMAMENTISMO 
      PERSECUCION ETNICA 
 
 
APLICACION DE DERECHOS  
3.  
NA Defensa y promoción de los Derechos Humanos a 
través de acciones y organismos  
TG DERECHOS HUMANOS 
TE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS 
      ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
      REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION  
42.71.11. 
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES …(cont.) 
 
 
 
APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION (cont.) 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
APRENDICES  
42.14.11.  
TG TRABAJADORES 
TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
 
ARBITRAJE  
43.14.3  
TG CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
TR DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
      SOLUCION PACIFICA 
      SOLUCION POR VIA JUDICIAL 
      TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
 
ARMAMENTISMO  
54.3  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR ANTISEMITISMO 
      APARTHEID 
 
ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS  
52.02.  
UP Detención Arbitraria 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      EXILIO 
      MALTRATO 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLENCIA 
 
Asambleas  
USE REUNIONES 
 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  
43.43.4  
NA Se relaciona con la planificación y las políticas 
relativas a los asentamientos humanos 
UP Zonas de Asentamientos 
TG DESARROLLO SOCIAL 
TE ASENTAMIENTOS RURALES 
      ASENTAMIENTOS URBANOS 
      COLONIZACION RURAL …(cont.) 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS (cont.) 
TR CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
 
 
ASENTAMIENTOS RURALES  
43.43.43.  
TG ASENTAMIENTOS HUMANOS 
TR ASENTAMIENTOS URBANOS 
      COLONIZACION RURAL 
 
 
ASENTAMIENTOS URBANOS  
43.43.42.  
TG ASENTAMIENTOS HUMANOS 
TR ASENTAMIENTOS RURALES 
      COLONIZACION RURAL 
 
ASESINATO POLITICO  
52.03.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      CRIMENES NO POLITICOS 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DISCRIMINACION POLITICA 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      ETNOCIDIO 
      EXILIO 
      GENOCIDIO 
      MALTRATO 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
 
 
ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS  
42.13.12.  
TG DESPIDOS DEL EMPLEO 
TR DESPIDO INTEMPESTIVO 
      DESPIDOS COLECTIVOS 
      DESPIDOS POR HUELGA 
      INDEMNIZACION POR DESPIDO 
      JUBILACION FORZOSA 
 
 
Asilados  
USE REFUGIADOS 
 
 
ASILO POLITICO  
41.47.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
ASISTENCIA A LA MADRE  
41.62.  
TG PROTECCION A LA FAMILIA 
TE MADRES TRABAJADORAS 
      PERMISO DE MATERNIDAD 
      PRESTACION DE MATERNIDAD 
TR PROTECCION DEL NIÑO 
 
 
ASISTENCIA MILITAR  
43.16.16.  
TG DEFENSA Y SEGURIDAD 
TR BASES MILITARES 
      FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
      INSTALACIONES MILITARES 
      OCUPACION PACIFICA 
      PROTECCION CIVIL 
 
 
ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS  
42.81.1  
TG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
TE EDUCACION A DISCAPACITADOS 
      FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL 
      PREVENCION DE DISCAPACIDADES 
      REHABILITACION FUNCIONAL 
TR ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
ABANDONADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A HUERFANOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN 
EXTREMA POBREZA 
 
 
ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
ABANDONADOS  
42.81.2  
TG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
TR ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A HUERFANOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN 
EXTREMA POBREZA 
 
 
ASISTENCIA SOCIAL A HUERFANOS  
42.81.3  
TG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
TR ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
ABANDONADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN 
EXTREMA POBREZA 
 
 
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN EXTREMA 
POBREZA  
42.81.4  
TG SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
TE LINEAS DE POBREZA 
TR ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
ABANDONADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A HUERFANOS 
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ASOCIACION CIENTIFICA  
42.94.5  
NA Se refiere a la libertad para asociarse 
TG CIENCIA Y CULTURA 
TR DIFUSION DE LA CIENCIA 
      DIFUSION DE LA CULTURA 
      LIBERTAD DE CREATIVIDAD 
      LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
 
ASOCIACION DE AGRICULTORES  
43.33.15.  
TG RECURSOS TERRITORIALES 
TR AUTOGESTION DE LA TIERRA 
      AUTOGESTION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
      ORDENACION DE TIERRAS 
      TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 
Asociaciones de Derechos Humanos  
USE ORGANIZACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS 
 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES  
23.3  
UP Organizaciones Regionales 
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      NACIONES UNIDAS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES  
60.02.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ASPECTOS CONSTITUCIONALES  
60.03.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ASPECTOS ECONOMICOS  
43.42.14.  
TG POLITICA ECONOMICA 
TR GESTION ECONOMICA 
      PLANIFICACION ECONOMICA 
      REFORMA ECONOMICA 
 
 
ASPECTOS JURIDICOS  
60.04.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ASPECTOS MORALES  
60.05.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
 
ASPECTOS RELIGIOSOS  
60.06.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
ASPECTOS SOCIALES  
43.43.13.  
TG POLITICA SOCIAL 
TR DESARROLLO HUMANO 
      NECESIDADES BASICAS 
 
 
ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA  
42.61.1  
TG ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
TE ATENCION PRENATAL 
      NACIMIENTO 
      SALUD MATERNO INFANTIL 
      SALUD REPRODUCTIVA 
TR ATENCION DE SALUD SEXUAL 
 
 
ATENCION DE SALUD SEXUAL  
42.61.2  
TG ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
TE SALUD SEXUAL 
      ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
TR ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
      SALUD INFANTIL 
 
 
ATENCION PRENATAL  
42.61.13.  
TG ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
TR NACIMIENTO 
      SALUD MATERNO INFANTIL 
      SALUD REPRODUCTIVA 
 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD  
42.61.  
NA Cuidados médicos básicos que incluyen 
diagnósticos y tratamientos sencillos 
TG DERECHO A LA SALUD 
TE ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
      ATENCION DE SALUD SEXUAL 
      SALUD INFANTIL 
TR CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
Autodeterminación  
USE LIBRE DETERMINACION 
 
AUTOFINANCIAMIENTO  
43.65.4  
NA  En relación con los intereses de los consumidores 
UP Autosuficiencia Económica 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
TR CONTRATOS DE ADHESION 
      CONTRATOS INDIRECTOS 
      CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
      SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 
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AUTOGESTION DE LA TIERRA  
43.33.14.  
TG RECURSOS TERRITORIALES 
TR ASOCIACION DE AGRICULTORES 
      AUTOGESTION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
      ORDENACION DE TIERRAS 
      TENENCIA DE LA TIERRA 
 
AUTOGESTION DE LOS RECURSOS NATURALES  
43.33.14.  
TG RECURSOS TERRITORIALES 
TR ASOCIACION DE AGRICULTORES 
      AUTOGESTION DE LA TIERRA 
      DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
      ORDENACION DE TIERRAS 
      TENENCIA DE LA TIERRA 
 
AUTORIDADES TRADICIONALES  
42.91.5  
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
 
Autosuficiencia Económica  
USE AUTOFINANCIAMIENTO 
 
AYUDA AL DESARROLLO  
43.41.41.  
TG PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR PLANES DE DESARROLLO 
      PLANES NACIONALES 
      PLANES REGIONALES 
      PROGRAMAS DE DESARROLLO 
      PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
AYUDA ALIMENTARIA  
42.42.4  
TG PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
TR COOPERATIVA DE ALIMENTOS 
      NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO 
      PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION 
      SUBSIDIO ALIMENTARIO 
 
AYUDA ECONOMICA  
35.3  
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR AYUDA INTERNACIONAL 
      COOPERACION TECNICA 
      MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
 
Ayuda Externa  
USE AYUDA INTERNACIONAL 
 
 
AYUDA INTERNACIONAL  
35.1  
UP Ayuda Externa 
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR AYUDA ECONOMICA 
      COOPERACION TECNICA 
BASES MILITARES  
43.16.15.  
TG DEFENSA Y SEGURIDAD 
TR ASISTENCIA MILITAR 
      FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
      INSTALACIONES MILITARES 
      OCUPACION PACIFICA 
      PROTECCION CIVIL 
 
 
BECAS ACADEMICAS  
42.76.6  
TG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
TR ALFABETIZACION 
      EDUCACION DE ADULTOS 
      EDUCACION ESPECIAL 
      EDUCACION FORMAL 
      EDUCACION FUNDAMENTAL 
 
 
BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO  
42.92.  
NA Disfrute de los beneficios del progreso científico y sus 
aplicaciones 
TG DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
TR CIENCIA Y CULTURA 
      PRACTICAS TRADICIONALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
 
BIBLIOGRAFIAS  
60.07.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
BIEN SINDICAL  
42.24.  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TR AFILIACION SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      DERECHO A HUELGA 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
      REUNIONES SINDICALES 
 
BILINGÜISMO  
43.22.3  
TG LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR RESPETO DEL IDIOMA MATERNO 
 
BIODIVERSIDAD  
43.33.5  
TG RECURSOS NATURALES 
TE RECURSOS ANIMALES 
      RECURSOS MARINOS 
      RECURSOS VEGETALES 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE 
      AIRE 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
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BIOGRAFIAS  
60.08.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
BIOPROSPECCION  
43.33.71.  
TG ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
TR BIOPROSPECCION REGULADA 
      PARTICIPACION DE POBLACIONES LOCALES 
 
 
BIOPROSPECCION REGULADA  
43.33.72.  
TG ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
TR BIOPROSPECCION 
      PARTICIPACION DE POBLACIONES LOCALES 
 
 
CALIDAD DE LA EDUCACION  
42.71.03.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS  
43.62.3  
TG PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
TR CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
      CALIDAD DEL VESTUARIO 
      CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
      PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
43.62.2  
TG PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
TR CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      CALIDAD DEL VESTUARIO 
      CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
      PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
 
 
CALIDAD DEL VESTUARIO  
43.62.5  
TG PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
TR CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
      CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
      PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
 
CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD  
43.62.1  
TG PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
TR CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
      CALIDAD DEL VESTUARIO 
      PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
 
 
CALIDAD INFERIOR DE ENSEÑANZA  
53.16.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      OBSTACULOS PARA EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 
 
 
CAMBIO CLIMATICO  
43.53.2  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TE EFECTO INVERNADERO 
TR CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DEFORESTACION 
      DESERTIFICACION 
      EROSION DEL SUELO 
      IMPACTO AMBIENTAL 
      SEQUIA 
 
 
Campaña de Alfabetización  
USE ALFABETIZACION 
 
 
CAMPOS DE CONCENTRACION  
54.4  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR PERSECUCION CULTURAL 
      PERSECUCION ETNICA 
 
 
CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS  
53.29.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      MORTALIDAD MATERNA 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
CARGAS FAMILIARES  
42.31.5  
NA Prestaciones de seguridad social para personas a 
cargo en caso de defunción 
TG PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR PRESTACION DE DESEMPLEO 
      PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
      PRESTACION DE ORFANDAD 
      PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
      SEGURO DE VEJEZ 
 
CATALOGOS  
60.09.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
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CATEGORIAS GENERALES  
6.  
NA Descriptores de carácter general que pueden 
combinarse con otros para determinar la forma   de 
presentación de los documentos analizados, limitar su 
alcance temático, concretar o completar el análisis 
documental, si el caso lo requiere.  
TE ANUARIOS 
      ASPECTOS AMBIENTALES 
      ASPECTOS CONSTITUCIONALES 
      ASPECTOS JURIDICOS 
      ASPECTOS MORALES 
      ASPECTOS RELIGIOSOS 
      BIBLIOGRAFIAS 
      BIOGRAFIAS 
      CATALOGOS 
      CENSOS 
      CITAS 
      CONTRATOS 
      CONTROL DE CALIDAD 
      DICCIONARIOS 
      DIRECTORIOS 
      ENCICLOPEDIAS 
      ENCUESTAS 
      ENSEÑANZA A DISTANCIA 
      ENTREVISTAS 
      ESTADISTICAS 
      ESTUDIOS DE CASOS 
      ETICA PROFESIONAL 
      FILOSOFIA 
      FINANCIAMIENTO 
      FORMACION PROFESIONAL 
      GUIAS 
      HISTORIA 
      INFORMACION CIENTIFICA 
      INFORMACION TECNICA 
      INFORMES 
      INFORMES ANUALES 
      INVESTIGACIONES 
      LEGISLACION 
      LIBROS DE TEXTO 
      MANUALES 
      MEDIOS DE COMUNICACION 
      METODOLOGIA 
      NORMAS 
      NORMAS TECNICAS 
      PLANIFICACION 
      PRESUPUESTOS 
      PREVENCION Y CONTROL 
      PROGRAMAS 
      PROYECTOS 
      PUBLICIDAD 
      REGLAMENTOS 
      RESOLUCIONES 
      REUNIONES 
      SENTENCIAS 
      SERVICIOS DE INFORMACION 
      SISTEMAS DE COMUNICACION 
      TEORIAS Y ESCUELAS 
      TESAUROS 
      TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS 
 
 
CENSOS  
60.10.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
CENSURA A MEDIOS DE COMUNICACION  
52.04.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR PERSECUCION 
      REPRESION 
 
 
CIENCIA Y CULTURA  
42.94.  
NA Use cuando se trate del desarrollo y difusión de la 
ciencia y la cultura 
TG DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
TE ASOCIACION CIENTIFICA 
      DIFUSION DE LA CIENCIA 
      DIFUSION DE LA CULTURA 
      LIBERTAD DE CREATIVIDAD 
      LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
TR  BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
      PRACTICAS TRADICIONALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
 
 
CITAS  
60.11.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
COHABITACION  
41.61.4  
TG DEBERES ENTRE CONYUGES 
      DERECHOS ENTRE CONYUGES 
TR ESTADO CIVIL 
      MATRIMONIO 
      PLANIFICACION FAMILIAR 
      UNIONES DE FACTO 
 
 
COLONIZACION  
43.32.1  
TG CONDICION POLITICA 
TR DEPENDENCIA 
      SOBERANIA 
 
COLONIZACION RURAL  
43.43.41.  
TG ASENTAMIENTOS HUMANOS 
TR ASENTAMIENTOS RURALES 
      ASENTAMIENTOS URBANOS 
 
 
COMERCIO  
43.42.4  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TE COMERCIO INTERNACIONAL 
      DERECHO ARANCELARIO 
      GRAVAMENES 
      MERCADOS 
      POLITICA COMERCIAL 
      RESTRICCIONES COMERCIALES 
TR ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POLITICA ECONOMICA 
      TRANSPORTE 
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COMERCIO INTERNACIONAL  
43.42.45.  
TG COMERCIO 
TR DERECHO ARANCELARIO 
      GRAVAMENES 
      MERCADOS 
      POLITICA COMERCIAL 
      RESTRICCIONES COMERCIALES 
 
 
Comités de Derechos Humanos  
USE ORGANIZACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS 
 
 
COMUNIDAD MUNDIAL  
23.  
TG DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
TE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      NACIONES UNIDAS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
TR ACUERDOS INTERNACIONALES 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
 
COMUNIDADES ETNICAS  
31.02.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR MINORIAS ETNICAS 
 
 
CONDICION DE NACIMIENTO  
41.63.74.  
TG DERECHO A UNA FAMILIA 
TR NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES 
      PRESTACION DEL NIÑO 
      SUBSIDIO DE HIJOS A CARGO 
 
 
CONDICION POLITICA  
43.32.  
TG DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
TE COLONIZACION 
      DEPENDENCIA 
      SOBERANIA 
TR LIBRE DETERMINACION 
 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD  
42.86.  
NA Se relaciona con discapacitados, huérfanos y 
personas en extrema pobreza 
TG DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
TR ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
…(cont.) 
CONDICIONES DE SEGURIDAD (cont.) 
      INCORPORACION A ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
      INDEPENDENCIA CIUDADANA 
      PROTECCION LEGAL 
      SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
42.12.  
TG DERECHO AL TRABAJO 
TE JORNADA DE TRABAJO 
      LUGAR DE TRABAJO 
      RELACIONES LABORALES 
      REMUNERACION 
      SEGURIDAD DEL TRABAJO 
TR EMPLEO 
      SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
      TRABAJADORES 
 
 
Conferencias  
USE REUNIONES 
 
 
CONFERENCIAS DE PAZ  
43.16.21.  
TG PAZ 
TR DESARME 
 
 
CONFIDENCIALIDAD  
41.25.1  
TG DERECHO A LA PRIVACIDAD 
TR PROTECCION DE DATOS 
      PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA 
 
CONFLICTOS ENTRE ESTADOS  
43.14.  
NA Use también para controversias entre Estados 
TG DERECHO A LA PAZ 
TE ARBITRAJE 
      DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
      SOLUCION PACIFICA 
      SOLUCION POR VIA JUDICIAL 
      TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
TR COOPERACION INTERNACIONAL 
      DERECHO DE GUERRA 
      JURISDICCION 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
 
 
CONFLICTOS SOCIALES  
43.43.3  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TE SOLUCION DE CONFLICTOS 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
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Congresos  
USE REUNIONES 
 
 
CONOCIMIENTO AUTOCTONO  
43.21.4  
TG CONSERVACION DE LA CULTURA 
      CONSERVACION DE LA CIENCIA 
TR CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
 
CONSERVACION DE LA CIENCIA  
43.21.  
TG DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
TE CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
TR CONSERVACION DE LA CULTURA 
      LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 
 
CONSERVACION DE LA CULTURA  
43.21.  
TG DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
TE CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
TR CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 
 
CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS  
42.44.  
TG DERECHO A LA ALIMENTACION 
TR ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS 
      ALIMENTACION ADECUADA 
      CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
      PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 
 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES  
43.33.8  
TG RECURSOS NATURALES 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE …(cont.) 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
(cont.) 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
 
 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  
43.51.4  
TG POLITICA AMBIENTAL 
TR EDUCACION AMBIENTAL 
      GESTION AMBIENTAL 
      PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES  
43.21.2  
TG CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
TR CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
 
 
CONSTITUCION POLITICA  
32.4  
NA Tiene que ver con el tratamiento de los Derechos 
Humanos en la Constitución Política de un país 
TG MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR SISTEMA AFRICANO 
      SISTEMA INTERAMERICANO 
      SISTEMA UNIVERSAL 
 
 
CONSUMO DE LOS ALIMENTOS  
42.43.  
TG DERECHO A LA ALIMENTACION 
TE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      MALNUTRICION 
      NUTRICION 
TR ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS 
      ALIMENTACION ADECUADA 
      CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
      PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 
 
CONTAMINACION AMBIENTAL  
43.53.1  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TE CONTAMINACION DEL AGUA 
      CONTAMINACION DEL AIRE 
      CONTAMINACION DEL SUELO 
      CONTAMINACION POR PETROLEO 
      CONTAMINACION POR PLOMO 
      EMISION DE DESECHOS TOXICOS 
TR CAMBIO CLIMATICO 
      DEFORESTACION 
      DESERTIFICACION 
      EROSION DEL SUELO 
      IMPACTO AMBIENTAL 
      SEQUIA 
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CONTAMINACION DEL AGUA  
43.53.11.  
TG CONTAMINACION AMBIENTAL 
TR CONTAMINACION DEL AIRE 
      CONTAMINACION DEL SUELO 
      CONTAMINACION POR PETROLEO 
      CONTAMINACION POR PLOMO 
 
 
CONTAMINACION DEL AIRE  
43.53.13.  
TG CONTAMINACION AMBIENTAL 
TR CONTAMINACION DEL AGUA 
      CONTAMINACION DEL SUELO 
      CONTAMINACION POR PETROLEO 
      CONTAMINACION POR PLOMO 
 
 
CONTAMINACION DEL SUELO  
43.53.12.  
TG CONTAMINACION AMBIENTAL 
TR CONTAMINACION DEL AGUA 
      CONTAMINACION DEL AIRE 
      CONTAMINACION POR PETROLEO 
      CONTAMINACION POR PLOMO 
 
CONTAMINACION POR PETROLEO  
43.53.15.  
TG CONTAMINACION AMBIENTAL 
TR CONTAMINACION DEL AGUA 
      CONTAMINACION DEL AIRE 
      CONTAMINACION DEL SUELO 
      CONTAMINACION POR PLOMO 
 
 
CONTAMINACION POR PLOMO  
43.53.14.  
TG CONTAMINACION AMBIENTAL 
TR CONTAMINACION DEL AGUA 
      CONTAMINACION DEL AIRE 
      CONTAMINACION DEL SUELO 
      CONTAMINACION POR PETROLEO 
 
 
CONTRATOS  
60.54.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
CONTRATOS COLECTIVOS  
42.25.  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TR AFILIACION SINDICAL 
      BIEN SINDICAL 
      DERECHO A HUELGA 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
      REUNIONES SINDICALES 
 
CONTRATOS DE ADHESION  
43.65.3  
NA  En relación a los derechos de los consumidores 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
TR AUTOFINANCIAMIENTO 
      CONTRATOS INDIRECTOS 
      CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
      SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 
CONTRATOS INDIRECTOS  
43.65.2  
NA Use para los contratos celebrados fuera del local 
comercial y en forma indirecta. Se relaciona con 
los derechos de los consumidores 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
TR AUTOFINANCIAMIENTO 
      CONTRATOS DE ADHESION 
      CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
      SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 
 
 
CONTROL CONCENTRADO  
34.7  
NA Control de la vigencia y protección de los Derechos 
Humanos realizado por el Tribunal Constitucional.  
Puede usarse en combinación con el descriptor 
Tribunal Constitucional 
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
CONTROL DE ARMAS ESTRATEGICAS  
43.16.22.3  
TG DESARME 
TR CONTROL DE ARMAS NUCLEARES 
      CONTROL DE ARMAS QUIMICAS Y 
BIOLOGICAS 
 
 
CONTROL DE ARMAS NUCLEARES  
43.16.22.1  
TG DESARME 
TR CONTROL DE ARMAS ESTRATEGICAS 
      CONTROL DE ARMAS QUIMICAS Y 
BIOLOGICAS 
 
 
CONTROL DE ARMAS QUIMICAS Y BIOLOGICAS  
43.16.22.2  
TG DESARME 
TR CONTROL DE ARMAS ESTRATEGICAS 
      CONTROL DE ARMAS NUCLEARES 
 
 
CONTROL DE CALIDAD     
60.12.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA  
43.65.1  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
TR AUTOFINANCIAMIENTO 
      CONTRATOS DE ADHESION 
      CONTRATOS INDIRECTOS 
      SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 
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CONTROL DIFUSO  
34.6  
NA  Control de la vigencia y protección de los Derechos 
Humanos realizado por Jueces y Tribunales.  Puede 
usarse en combinación con el descriptor Jueces y 
Tribunales 
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
Convenios Internacionales  
USE ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
 
COOPERACION INTERNACIONAL  
43.16.  
NA Cooperación entre los Estados en defensa de la 
paz. Puede usarse también para cooperación 
internacional económica o técnica 
TG DERECHO A LA PAZ 
TE DEFENSA Y SEGURIDAD 
      PAZ 
TR CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      DERECHO DE GUERRA  
      JURISDICCION 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
 
 
COOPERACION TECNICA  
35.4  
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR AYUDA ECONOMICA 
      AYUDA INTERNACIONAL 
      LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS 
      MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
      MEDIDAS REGRESIVAS 
 
 
COOPERATIVA DE ALIMENTOS  
42.42.5  
TG PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
TR AYUDA ALIMENTARIA 
      NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO 
      PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION 
      SUBSIDIO ALIMENTARIO 
 
 
Corrientes de Derechos Humanos  
USE ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE LA EDUCACION  
42.71.10.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
CRECIMIENTO POBLACIONAL  
43.42.33.  
TG POBLACION 
TR FUTURAS GENERACIONES 
      POBLACION ACTUAL 
 
 
CREENCIAS TRADICIONALES  
42.91.4  
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR AUTORIDADES TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
 
 
Crímenes Comunes  
USE CRIMENES NO POLITICOS 
 
 
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD  
52.05.  
UP Delitos contra la humanidad 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      DISCRIMINACION POLITICA 
      ETNOCIDIO 
      GENOCIDIO 
      PENA DE MUERTE 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
      XENOFOBIA 
 
CRIMENES NO POLITICOS  
52.06.  
UP Crímenes comunes 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      VIOLENCIA 
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CUIDADO DE MENORES  
41.63.2  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TE ADOPCION 
      HOGAR DE GUARDA 
TR DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TUTELA DE MENORES 
 
 
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES  
42.65.  
TG DERECHO A LA SALUD 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
 
DC  
USE DERECHOS COLECTIVOS 
 
 
DCP  
USE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
 
 
DEBERES ENTRE CONYUGES  
41.61.  
NA Se refiere a la igualdad de deberes entre cónyuges 
TG PROTECCION A LA FAMILIA 
TE COHABITACION 
      EMERGENCIA FAMILIAR 
      ESTADO CIVIL 
      MATRIMONIO 
      PLANIFICACION FAMILIAR 
      REUNIFICACION FAMILIAR 
      UNIONES DE FACTO 
TR DERECHOS ENTRE CONYUGES 
      PROTECCION DEL NIÑO 
 
 
DECISIONES JUDICIALES  
22.1  
TG FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
TR DOCTRINAS DEL DERECHO 
      PRINCIPIOS DEL DERECHO 
      USOS Y COSTUMBRES 
 
 
 
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
21.21.  
TG TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
 
 
 
 
DEFENSA Y SEGURIDAD  
43.16.1  
TG COOPERACION INTERNACIONAL 
TE ASISTENCIA MILITAR 
      BASES MILITARES 
      FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
      INSTALACIONES MILITARES 
      OCUPACION PACIFICA 
      PROTECCION CIVIL 
TR PAZ 
 
 
DEFENSA, ACUSACION O SANCION  
43.22.3  
NA Utilícese en relación con el derecho que tienen los 
pueblos para que la defensa, acusación o sanción 
sea realizada en el idioma materno 
TG LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS 
      ELECCION DE AUTORIDADES INDIGENAS 
      RESPETO DEL IDIOMA MATERNO 
 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO  
34.4  
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
DEFORESTACION  
43.53.4  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TR CAMBIO CLIMATICO 
      CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DESASTRES AMBIENTALES 
      DESERTIFICACION 
      EROSION DEL SUELO 
      IMPACTO AMBIENTAL 
      SEQUIA 
 
 
Delitos Contra la Humanidad  
USE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
 
 
DEMOLICION DE LA VIVIENDA  
42.53.1  
TG TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
TR EXPROPIACION DE LA VIVIENDA 
      EXPULSION FORZOSA 
      EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
      LEGALIZACION DE LA VIVIENDA 
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DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN 
PAREJA  
53.19.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESPIDO FORZOSO 
      DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
 
DENEGACION DE EMPLEO POR DISCAPACIDAD 
FISICA  
53.11.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      OBSTACULOS A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
 
DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD  
53.12.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO POR 
DISCAPACIDAD FISICA 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
 
 
DENEGACION DEL ACCESO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  
53.30.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
TR DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
 
 
DEPENDENCIA  
43.32.2  
TG CONDICION POLITICA 
TR COLONIZACION 
      SOBERANIA 
 
 
DERECHO A ACCEDER A LOS RECURSOS 
NATURALES  
43.73.  
TG DERECHO A BENEFICIARSE DEL PATRIMONIO 
COMUN DE LA HUMANIDAD 
TR DERECHO AL PATRIMONIO CIENTIFICO 
      DERECHO AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
DERECHO A BENEFICIARSE DEL PATRIMONIO 
COMUN DE LA HUMANIDAD  
43.7  
TG DERECHOS COLECTIVOS  
TE DERECHO AL PATRIMONIO CIENTIFICO 
      DERECHO AL PATRIMONIO CULTURAL 
      DERECHO A ACCEDER A LOS RECURSOS 
NATURALES 
DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION  
41.13.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR ABORTO 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      EUTANASIA 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
 
 
DERECHO A EDUCACION DE CALIDAD  
43.63.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TR DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
       
 
DERECHO A ELEGIR  
41.41.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS  
43.61.3  
NA  En relación a los derechos de los consumidores 
TG DERECHOS GENERALES 
TR DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
      DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
      DERECHO A SER ESCUCHADO 
      DERECHO A SER INFORMADO 
      DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
 
 
DERECHO A HUELGA  
42.26.  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TR AFILIACION SINDICAL 
      BIEN SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
      REUNIONES SINDICALES 
 
 
DERECHO A LA ALIMENTACION  
42.4  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS 
      ALIMENTACION ADECUADA 
      CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
      CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
      PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
TR DERECHO A LA EDUCACION …(cont.) 
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DERECHO A LA ALIMENTACION (cont.) 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
 
Derecho a la Cultura 
USE DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
 
 
DERECHO A LA DEFENSA  
41.23.1  
TG DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
TR DERECHO A LA PETICION 
      DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
      DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
      PRESUNCION DE INOCENCIA 
      TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 
 
DERECHO A LA EDUCACION  
42.7  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
 
DERECHO A LA HONRA  
41.24.  
TG IGUALDAD ANTE LA LEY 
TR DERECHO A LA PRIVACIDAD 
      DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
      DERECHOS DE LAS MINORIAS 
      DERECHOS DE LOS ACUSADOS 
 
 
DERECHO A LA INDEMNIZACION  
43.67.3  
TG SOLUCION DE LITIGIOS 
TR GRUPOS DE CONSUMIDORES 
      MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS 
 
 
 
 
DERECHO A LA INFORMACION  
43.64.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE ETICA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION 
TR DERECHO A EDUCACION DE CALIDAD 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
 
 
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL  
41.11.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR ABORTO 
      DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      EUTANASIA 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
 
 
DERECHO A LA LIBERTAD  
41.3  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
TR DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
 
Derecho a la Libertad de Expresión  
USE LIBERTAD DE EXPRESION 
 
 
Derecho a la Libertad de Palabra  
USE LIBERTAD DE PALABRA 
 
 
Derecho a la Libertad de Pensamiento  
USE LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
 
 
Derecho a la Libertad de Residencia  
USE LIBERTAD DE RESIDENCIA 
 
Derecho a la Libertad de Tránsito  
USE LIBERTAD DE TRANSITO 
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DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION  
43.14.1  
TG CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
TR ARBITRAJE 
      SOLUCION PACIFICA 
      SOLUCION POR VIA JUDICIAL 
      TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
 
 
DERECHO A LA MUERTE DIGNA  
41.14.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      EUTANASIA 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
 
 
DERECHO A LA PAZ  
43.1  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      COOPERACION INTERNACIONAL 
      DERECHO DE GUERRA 
      JURISDICCION 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
 
 
DERECHO A LA PETICION  
41.23.2  
TG DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
TR DERECHO A LA DEFENSA 
      DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
      DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
      PRESUNCION DE INOCENCIA 
      TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 
 
DERECHO A LA PRIVACIDAD  
41.25.  
TG IGUALDAD ANTE LA LEY 
TE CONFIDENCIALIDAD 
      PROTECCION DE DATOS 
      PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA 
TR DERECHO A LA HONRA 
      DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
      DERECHOS DE LAS MINORIAS 
      DERECHOS DE LOS ACUSADOS 
 
 
DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS  
43.66.2  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
…(cont.) 
DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS (cont.) 
TR DERECHO AL ACCESO A ORGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES 
      DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE LO 
CONVENIDO 
 
 
DERECHO A LA SALUD  
42.6  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
 
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL  
41.12.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR ABORTO 
      DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
      EUTANASIA 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
 
 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL  
42.3  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
 
DERECHO A LA SINDICALIZACION  
42.2  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE AFILIACION SINDICAL 
      BIEN SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      DERECHO A HUELGA …(cont.) 
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DERECHO A LA SINDICALIZACION (cont.) 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
      REUNIONES SINDICALES 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA VIVIENDA  
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
 
DERECHO A LA VIDA  
41.1  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE ABORTO 
      DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      EUTANASIA 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 
DERECHO A LA VIVIENDA  
42.5  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
      REASENTAMIENTO 
      TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
      VIVIENDA ADECUADA 
      VIVIENDA PROVISIONAL 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
 
DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS  
41.44.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS …(cont.) 
 
DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS (cont.) 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL  
42.9  
UP Derecho a la Cultura 
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
      CIENCIA Y CULTURA 
      PRACTICAS TRADICIONALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
DERECHO A PROTECCION ESPECIAL  
42.8  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
      CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      INCORPORACION A ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
      INDEPENDENCIA CIUDADANA 
      PROTECCION LEGAL 
      SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
 
DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS  
43.61.6  
NA  En relación a los derechos de los consumidores 
TG DERECHOS GENERALES 
TR DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
      DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
      DERECHO A SER ESCUCHADO 
      DERECHO A SER INFORMADO 
      DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
 
DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD  
43.61.5  
UP Salud y Seguridad 
TG DERECHOS GENERALES 
TR DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
      DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
      DERECHO A SER ESCUCHADO 
      DERECHO A SER INFORMADO 
      DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
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DERECHO A SER ELEGIDO  
41.42.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
 
 
DERECHO A SER ESCUCHADO  
43.61.2  
TG DERECHOS GENERALES 
TR DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
      DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
      DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
      DERECHO A SER INFORMADO 
      DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
 
 
 
DERECHO A SER INFORMADO  
43.61.1  
NA  Se refiere al derecho de los consumidores a ser 
informados sobre la calidad, cualidades y más 
detalles de los productos o servicios a ser 
adquiridos o usados 
TG DERECHOS GENERALES 
TR DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
      DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
      DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
      DERECHO A SER ESCUCHADO 
      DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
 
 
 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO  
43.5  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE DESASTRES AMBIENTALES 
      DETERIORO AMBIENTAL 
      POLITICA AMBIENTAL 
      VIGILANCIA AMBIENTAL 
TR DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
 
 
DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO  
41.23.3  
TG DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
TR DERECHO A LA DEFENSA 
      DERECHO A LA PETICION 
      DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
      PRESUNCION DE INOCENCIA 
      TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO  
43.61.4  
NA  En relación a los derechos de los consumidores 
TG DERECHOS GENERALES 
TR DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
      DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
      DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
      DERECHO A SER ESCUCHADO 
      DERECHO A SER INFORMADO 
 
 
 
DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL  
41.23.4  
TG DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
TR DERECHO A LA DEFENSA 
      DERECHO A LA PETICION 
      DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
      PRESUNCION DE INOCENCIA 
      TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 
 
 
DERECHO A UNA FAMILIA  
41.63.7  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TE CONDICION DE NACIMIENTO 
      NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES 
      PRESTACION DEL NIÑO 
      SUBSIDIO DE HIJOS A CARGO 
TR CUIDADO DE MENORES 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TUTELA DE MENORES 
 
 
 
DERECHO AL ACCESO A ORGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES 
43.66.3  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
TR DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
       DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE LO 
CONVENIDO 
 
 
 
DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES  
43.3  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE CONDICION POLITICA 
      LIBRE DETERMINACION 
      RECURSOS NATURALES 
TR DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
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DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE LO 
CONVENIDO  
43.66.1  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
TR DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
      DERECHO AL ACCESO A ORGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES 
 
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO  
41.23.  
TG IGUALDAD ANTE LA LEY 
TE DERECHO A LA DEFENSA 
      DERECHO A LA PETICION 
      DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
      DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
      PRESUNCION DE INOCENCIA 
      TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
TR  DERECHO A LA HONRA 
      DERECHO A LA PRIVACIDAD 
      DERECHOS DE LAS MINORIAS 
      DERECHOS DE LOS ACUSADOS 
 
 
DERECHO AL DESARROLLO  
43.4  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE DESARROLLO ECONOMICO 
      DESARROLLO SOCIAL 
      POLITICA DE DESARROLLO 
TR DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
 
 
DERECHO AL PATRIMONIO CIENTIFICO  
43.71.  
TG DERECHO A BENEFICIARSE DEL PATRIMONIO 
COMUN DE LA HUMANIDAD 
TR DERECHO A ACCEDER A LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
DERECHO AL PATRIMONIO CULTURAL  
43.72.  
TG DERECHO A BENEFICIARSE DEL PATRIMONIO 
COMUN DE LA HUMANIDAD 
TR DERECHO A ACCEDER A LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL PATRIMONIO CIENTIFICO 
 
 
DERECHO AL TRABAJO  
42.1  
TG DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TE CONDICIONES DE TRABAJO 
      EMPLEO 
      SEGURIDAD EN EL EMPLEO …(cont.) 
       
 
DERECHO AL TRABAJO (cont.) 
      TRABAJADORES 
TR DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
 
 
DERECHO ANTIGUO  
15.2  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
 
 
DERECHO ARANCELARIO  
43.42.44.  
TG COMERCIO 
TR COMERCIO INTERNACIONAL 
      GRAVAMENES 
      MERCADOS 
      POLITICA COMERCIAL 
      RESTRICCIONES COMERCIALES 
 
 
DERECHO CIVIL  
15.5  
NA Se refiere a los Sistemas de Derecho Civil 
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
 
 
DERECHO COMPARADO  
14.  
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR SISTEMAS DE DERECHO 
 
 
DERECHO CONSUETUDINARIO  
15.6  
NA Se refiere a los Sistemas de Derecho 
Consuetudinario 
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE (cont.) 
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DERECHO CONSUETUDINARIO (cont.) 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
 
 
DERECHO DE ADQUISICION  
41.52.  
TG DERECHOS DE PROPIEDAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
TR DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      DERECHO DE USO 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
 
 
Derecho de Asociación  
USE LIBERTAD DE ASOCIACION 
 
 
DERECHO DE GUERRA   
43.15.  
TG DERECHO A LA PAZ 
TE ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
TR CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      COOPERACION INTERNACIONAL 
      JURISDICCION 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
 
DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE  
15.7  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
 
DERECHO DE POSESION  
41.51.  
TG DERECHOS DE PROPIEDAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
TR DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      DERECHO DE USO 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
DERECHO DE REPRESENTACION  
41.43.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
 
DERECHO DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD  
41.54.  
TG DERECHOS DE PROPIEDAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
TR DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE USO 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
 
 
DERECHO DE USO  
41.53.  
TG DERECHOS DE PROPIEDAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
TR DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
 
 
DERECHO EUROPEO MEDIEVAL  
15.4  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
 
 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
15.9  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
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DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO  
2.  
TG DERECHOS HUMANOS 
TE ACUERDOS INTERNACIONALES 
      COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
DERECHO ISLAMICO  
15.8  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
 
 
DERECHO PRIMITIVO  
15.1  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO ROMANO 
 
 
DERECHO ROMANO  
15.3  
TG SISTEMAS DE DERECHO 
TR DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
 
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  
41.  
UP DCP 
TG DERECHOS HUMANOS 
      GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
TE DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
TR DERECHOS COLECTIVOS 
      DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
DERECHOS COLECTIVOS  
43.  
UP DC 
TG DERECHOS HUMANOS 
      GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
TE DERECHO A BENEFICIARSE DEL PATRIMONIO 
COMUN DE LA HUMANIDAD 
      DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
TR DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
      DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
 
DERECHOS DE CONYUGES CON NACIONALIDAD 
DIFERENTE  
41.48.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR  ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
DERECHOS DE LA MUJER 
41.64. 
TG PROTECCION A LA FAMILIA 
TE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
DERECHOS DE LAS MINORIAS  
41.22.  
TG IGUALDAD ANTE LA LEY 
TR  DERECHO A LA HONRA 
      DERECHO A LA PRIVACIDAD 
      DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
      DERECHOS DE LOS ACUSADOS 
 
 
DERECHOS DE LOS ACUSADOS  
41.21.  
TG IGUALDAD ANTE LA LEY 
TR DERECHO A LA HONRA 
      DERECHO A LA PRIVACIDAD 
      DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
      DERECHOS DE LAS MINORIAS 
 
 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES  
43.6  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE DERECHO A EDUCACION DE CALIDAD 
      DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR   (cont.) 
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DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (cont.) 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
TR DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
 
 
 
DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS  
41.47.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      ASILO POLITICO 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
 
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 
41.63. 
TG PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS  
43.2  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
      LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS INDIGENAS 
 
 
DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD  
41.49.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
DERECHOS DE PROPIEDAD  
41.5  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      DERECHO DE USO 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES  
42.  
UP DESC 
TG DERECHOS HUMANOS 
      GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
TE DERECHO A LA ALIMENTACION 
      DERECHO A LA EDUCACION 
      DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
      DERECHO A LA SALUD 
      DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
      DERECHO A LA VIVIENDA 
      DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
      DERECHO AL TRABAJO 
      DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TR DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
      DERECHOS COLECTIVOS 
 
 
DERECHOS ENTRE CONYUGES  
41.61.  
NA Se refiere a la igualdad de derechos entre 
cónyuges 
TG PROTECCION A LA FAMILIA 
TE COHABITACION 
      EMERGENCIA FAMILIAR 
      ESTADO CIVIL 
      MATRIMONIO 
      PLANIFICACION FAMILIAR 
      REUNIFICACION FAMILIAR 
      UNIONES DE FACTO 
TR DEBERES ENTRE CONYUGES 
 
 
DERECHOS GENERALES  
43.61.  
NA Tiene relación con los derechos de los 
consumidores 
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE DERECHO A ELEGIR BIENES Y SERVICIOS 
      DERECHO A REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
      DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
      DERECHO A SER ESCUCHADO 
      DERECHO A SER INFORMADO 
      DERECHO A UN TRATO EQUITATIVO Y JUSTO 
TR DERECHO A EDUCACION DE CALIDAD 
      DERECHO A LA INFORMACION …(cont.) 
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DERECHOS GENERALES (cont.) 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
 
 
DERECHOS HUMANOS  
TE APLICACION DE DERECHOS 
      DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
      DERECHOS COLECTIVOS 
      DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
      FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES  
43.13.1  
TG JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
TR JURISDICCION EN MATERIA PENAL 
      JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y 
REFUGIADOS 
      JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS 
      NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
 
 
DERECHOS HUMANOS Y ETICA  
11.  
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD 
 
 
DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD  
11.  
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR DERECHOS HUMANOS Y ETICA 
 
 
DERECHOS INDIGENAS  
43.2  
TG DERECHOS COLECTIVOS 
TE CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
      LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR DERECHO A LA PAZ 
      DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
      DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
      DERECHO AL DESARROLLO 
      DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
      DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
 
DERECHOS POLITICOS  
41.4  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      ASILO POLITICO 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
      DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
41.64.1 
TG DERECHOS DE LA MUJER 
 
 
DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES  
41.45.  
TG DERECHOS POLITICOS 
TR ADQUISICION DE CIUDADANIA 
      ASILO POLITICO 
      DERECHO A ELEGIR 
      DERECHO A PARTICIPAR EN DECISIONES 
PUBLICAS 
      DERECHO A SER ELEGIDO 
      DERECHO DE REPRESENTACION 
      DERECHOS DE CONYUGES CON 
NACIONALIDAD DIFERENTE 
      DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 
      DERECHOS DE PERSONAS CON DOBLE 
NACIONALIDAD 
 
 
DERRAMES DE PETROLEO  
43.54.1  
TG DESASTRES AMBIENTALES 
TR INCENDIOS FORESTALES 
 
 
 
DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA  
52.07.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      ETNOCIDIO 
      EXILIO 
      GENOCIDIO 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLENCIA 
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DESARME  
43.16.22.  
TG PAZ 
TE CONTROL DE ARMAS ESTRATEGICAS 
      CONTROL DE ARMAS NUCLEARES 
      CONTROL DE ARMAS QUIMICAS Y 
BIOLOGICAS 
TR CONFERENCIAS DE PAZ 
 
 
DESARROLLO COMUNITARIO  
43.43.6  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
 
 
DESARROLLO DE LA EDUCACION  
42.71.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TE ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
TR EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
 
 
DESARROLLO ECONOMICO  
43.42.  
TG DERECHO AL DESARROLLO 
TE COMERCIO 
      ECODESARROLLO 
      ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBLACION 
      POBREZA 
      POLITICA ECONOMICA 
      TRANSPORTE 
TR DESARROLLO SOCIAL 
      POLITICA DE DESARROLLO 
 
 
 
 
DESARROLLO HUMANO  
43.43.11.  
TG POLITICA SOCIAL 
TR ASPECTOS SOCIALES 
      NECESIDADES BASICAS 
 
DESARROLLO REGIONAL  
43.43.5  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TE DESARROLLO RURAL 
      DESARROLLO URBANO 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
 
DESARROLLO RURAL  
43.43.51.  
TG DESARROLLO REGIONAL 
TE PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
TR DESARROLLO URBANO 
 
DESARROLLO SOCIAL  
43.43.  
TG DERECHO AL DESARROLLO 
TE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
TR DESARROLLO ECONOMICO 
      POLITICA DE DESARROLLO 
 
DESARROLLO SUSTENTABLE  
43.41.1  
NA  Desarrollo que satisfaga las necesidades actuales, 
sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras.  
Adecuado desde el punto de vista tecnológico, 
viable  desde el punto de vista económico, y 
socialmente aceptable 
TG POLITICA DE DESARROLLO 
TR PAISES DESARROLLADOS 
      PAISES EN DESARROLLO 
      PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
 
DESARROLLO URBANO  
43.43.52.  
TG DESARROLLO REGIONAL 
TR DESARROLLO RURAL 
 
DESASTRES AMBIENTALES  
43.54.  
TG DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
TE DERRAMES DE PETROLEO 
      INCENDIOS FORESTALES 
TR DEFORESTACION 
      DETERIORO AMBIENTAL …(cont.) 
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DESASTRES AMBIENTALES (cont.) 
      EMISION DE DESECHOS TOXICOS 
      EROSION DEL SUELO 
      POLITICA AMBIENTAL 
      VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
DESC  
USE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
 
 
DESEMPLEO  
53.06.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESPIDO FORZOSO 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
 
 
DESERTIFICACION  
43.53.5  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TR CAMBIO CLIMATICO 
     CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DEFORESTACION 
      EROSION DEL SUELO 
      IMPACTO AMBIENTAL 
      SEQUIA 
 
 
DESIGUALDAD SOCIAL  
53.07.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
      DESEMPLEO 
      DESNUTRICION 
      DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
EDUCACION 
      EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      MORTALIDAD MATERNA 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
      RESTRICCION AL ACCESO A LA VIVIENDA 
      TRABAJO INFANTIL 
 
 
DESINTEGRACION FAMILIAR  
52.08.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR MALTRATO INFANTIL 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DESNUTRICION  
53.08.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
DESPIDO FORZOSO  
53.09.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN 
PAREJA 
      DESEMPLEO 
      DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
 
 
DESPIDO INTEMPESTIVO  
42.13.14.  
TG DESPIDOS DEL EMPLEO 
TR ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
      DESPIDOS COLECTIVOS 
      DESPIDOS POR HUELGA 
      INDEMNIZACION POR DESPIDO 
      JUBILACION FORZOSA 
 
 
DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD  
53.21.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN 
PAREJA 
      DESPIDO FORZOSO 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
 
 
DESPIDO POR SINDICALIZACION  
42.22.2.  
TG AFILIACION SINDICAL 
TR SINDICALIZACION PROHIBIDA 
 
 
DESPIDOS COLECTIVOS  
42.13.11.  
TG DESPIDOS DEL EMPLEO 
TR ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
      DESPIDO INTEMPESTIVO 
      DESPIDOS POR HUELGA 
      INDEMNIZACION POR DESPIDO 
      JUBILACION FORZOSA 
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DESPIDOS DEL EMPLEO  
42.13.1  
TG SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
TE ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
      DESPIDO INTEMPESTIVO 
      DESPIDOS COLECTIVOS 
      DESPIDOS POR HUELGA 
      INDEMNIZACION POR DESPIDO 
      JUBILACION FORZOSA 
TR OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
DESPIDOS POR HUELGA  
42.13.16.  
TG DESPIDOS DEL EMPLEO 
TR ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
      DESPIDO INTEMPESTIVO 
      DESPIDOS COLECTIVOS 
      INDEMNIZACION POR DESPIDO 
      JUBILACION FORZOSA 
 
DESPLAZADOS  
31.03.  
UP Personas Desplazadas 
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR DESPLAZAMIENTO EXTERNO 
      DESPLAZAMIENTO INTERNO 
      REFUGIADOS 
 
 
DESPLAZAMIENTO EXTERNO  
54.5  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS  
       COLECTIVOS 
TR  DESPLAZADOS 
      DESPLAZAMIENTO INTERNO 
      EXODOS MASIVOS 
 
DESPLAZAMIENTO INTERNO  
54.5  
NA Movimiento involuntario de personas o grupos de 
población dentro de un país 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS  
       COLECTIVOS 
TR DESPLAZADOS 
      DESPLAZAMIENTO EXTERNO 
      EXODOS MASIVOS 
 
Detención Arbitraria  
USE ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
 
Detenidos Políticos  
USE PRESOS POLITICOS 
 
DETERIORO AMBIENTAL  
43.53.  
TG DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
TE CAMBIO CLIMATICO 
      CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DEFORESTACION 
      DESERTIFICACION 
      EROSION DEL SUELO 
      IMPACTO AMBIENTAL 
      SEQUIA 
TR DESASTRES AMBIENTALES 
      POLITICA AMBIENTAL 
      VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
DICCIONARIOS  
60.13.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
DIFAMACION  
52.09.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION  
53.02.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESNUTRICION 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
DIFUSION DE LA CIENCIA  
42.94.2  
TG CIENCIA Y CULTURA 
TE EDUCACION CIENTIFICA 
      INVERSION EN CIENCIA 
      POLITICA CIENTIFICA 
TR ASOCIACION CIENTIFICA 
      DIFUSION DE LA CULTURA 
      LIBERTAD DE CREATIVIDAD 
      LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
 
DIFUSION DE LA CULTURA  
42.94.1  
TG CIENCIA Y CULTURA 
TE ACCESIBILIDAD A MEDIOS DE COMUNICACION 
      EDUCACION CULTURAL 
      POLITICA CULTURAL 
TR ASOCIACION CIENTIFICA 
      DIFUSION DE LA CIENCIA 
      LIBERTAD DE CREATIVIDAD 
      LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
 
DIRECTORIOS  
60.14.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
DISCAPACITADOS  
31.04.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR DISCAPACITADOS ABANDONADOS 
      SOLDADOS 
 
 
DISCAPACITADOS ABANDONADOS  
31.05.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR DISCAPACITADOS 
      SOLDADOS 
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DISCRIMINACION  
52.10.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DISCRIMINACION CULTURAL  
52.11.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR  DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL 
      DISCRIMINACION POR LA LENGUA 
      DISCRIMINACION POR LA NACIONALIDAD 
 
 
DISCRIMINACION DE GENERO  
52.12.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 
DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD  
53.05.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DEL ACCESO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      ENFERMEDAD 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      MORTALIDAD MATERNA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
EDUCACION  
53.13.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      OBSTACULOS A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 
      RESTRICCION AL ACCESO A LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
 
 
DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO  
53.14.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN 
PAREJA 
      DENEGACION DE EMPLEO POR 
DISCAPACIDAD FISICA 
      DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD 
      DESEMPLEO 
      DESPIDO FORZOSO 
      DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
 
 
 
Discriminación Etnica  
USE DISCRIMINACION RACIAL 
 
 
DISCRIMINACION POLITICA  
52.22.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
 
 
DISCRIMINACION POR DISCAPACIDAD  
52.13.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL  
52.14.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR DISCRIMINACION CULTURAL 
      DISCRIMINACION POR LA CONDICION DE 
NACIMIENTO 
      DISCRIMINACION POR LA NACIONALIDAD 
      DISCRIMINACION RACIAL 
 
 
DISCRIMINACION POR LA APARIENCIA  
52.15.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DISCRIMINACION POR LA CONDICION DE 
NACIMIENTO  
52.16.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL 
 
 
DISCRIMINACION POR LA EDAD  
52.17.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DISCRIMINACION POR LA LENGUA  
52.18.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR DISCRIMINACION CULTURAL 
 
 
DISCRIMINACION POR LA NACIONALIDAD  
52.19.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR DISCRIMINACION CULTURAL 
      DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL 
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DISCRIMINACION POR LA ORIENTACION  
SEXUAL  
52.20.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DISCRIMINACION POR LA PROPIEDAD  
52.21.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
 
 
DISCRIMINACION RACIAL  
52.23.  
UP Discriminación Etnica 
      Racismo 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL 
      ETNOCIDIO 
      GENOCIDIO 
      PERSECUCION 
      XENOFOBIA 
 
 
DISCRIMINACION RELIGIOSA  
52.24.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR INTOLERANCIA RELIGIOSA 
 
 
DISOLUCION DE SINDICATOS  
42.21.2 
TG ORGANIZACION SINDICAL 
TR SINDICALIZACION 
      SINDICALIZACION EN ZONAS ECONOMICAS 
ESPECIALES 
      SUSPENSION DE SINDICATOS 
 
 
DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS  
42.41.1  
TG ALIMENTACION ADECUADA 
 
 
 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA  
43.33.12.  
TG RECURSOS TERRITORIALES 
TR ASOCIACION DE AGRICULTORES 
      AUTOGESTION DE LA TIERRA 
      AUTOGESTION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      ORDENACION DE TIERRAS 
      TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 
 
DIVORCIO  
41.61.21.  
TG ESTADO CIVIL 
TR UNIPATERNIDAD 
 
 
 
DOCTRINAS DEL DERECHO  
22.4  
NA Se refiere a las doctrinas de tratadistas sobre el 
Derecho Internacional Público 
TG FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
TR DECISIONES JUDICIALES 
      PRINCIPIOS DEL DERECHO 
      USOS Y COSTUMBRES 
 
 
ECODESARROLLO  
43.42.8  
NA Forma de crecimiento planificado que permite la 
utilización óptima de los recursos locales 
disponibles, habida cuenta de las restricciones que 
impone el medio ambiente local 
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TR ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBLACION 
      POBREZA 
      POLITICA ECONOMICA 
      TRANSPORTE 
 
 
ECONOMIAS TRADICIONALES  
42.91.3  
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
 
 
EDUCACION A DISCAPACITADOS  
42.81.11.  
TG ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
TR FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL 
      PREVENCION DE DISCAPACIDADES 
      REHABILITACION FUNCIONAL 
 
 
EDUCACION AMBIENTAL  
43.51.2  
TG POLITICA AMBIENTAL 
TR  CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
      GESTION AMBIENTAL 
      PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
EDUCACION CIENTIFICA  
42.94.22.  
TG DIFUSION DE LA CIENCIA 
TR INVERSION EN CIENCIA 
      POLITICA CIENTIFICA 
 
 
EDUCACION CULTURAL  
42.94.13.  
TG DIFUSION DE LA CULTURA 
TR ACCESIBILIDAD A MEDIOS DE  
       COMUNICACION 
      POLITICA CULTURAL 
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EDUCACION DE ADULTOS  
42.76.3  
TG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
TR ALFABETIZACION 
      BECAS ACADEMICAS 
      EDUCACION ESPECIAL 
      EDUCACION FORMAL 
      EDUCACION FUNDAMENTAL 
 
 
EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS  
37.  
NA Educación en el respeto a los Derechos Humanos 
y libertades fundamentales 
TG APLICACION DE DERECHOS 
 
 
EDUCACION ESPECIAL  
42.76.4  
TG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
TR ALFABETIZACION 
      BECAS ACADEMICAS 
      EDUCACION DE ADULTOS 
      EDUCACION FORMAL 
      EDUCACION FUNDAMENTAL 
 
 
EDUCACION FORMAL  
42.76.5  
TG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
TR ALFABETIZACION 
      BECAS ACADEMICAS 
      EDUCACION DE ADULTOS 
      EDUCACION ESPECIAL 
      EDUCACION FUNDAMENTAL 
 
 
EDUCACION FUNDAMENTAL  
42.76.1  
TG IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
TR ALFABETIZACION 
      BECAS ACADEMICAS 
      EDUCACION DE ADULTOS 
      EDUCACION ESPECIAL 
      EDUCACION FORMAL 
 
 
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE  
43.21.3  
TG CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
TR CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 
EDUCACION PARA LA SALUD  
42.66.4  
TG SALUD PUBLICA 
TR GASTOS DE SALUD PUBLICA 
      POLITICAS DE SALUD PUBLICA 
      SALUD PREVENTIVA 
      TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES       
 
 
EDUCACION PERMANENTE  
42.74.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TR DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
 
 
EDUCACION PRIVADA  
42.71.14.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
EDUCACION PUBLICA  
42.71.13.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
EFECTO INVERNADERO  
43.53.21.  
TG CAMBIO CLIMATICO 
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EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA  
53.10.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL  
53.01.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      DESEMPLEO 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESNUTRICION 
      DESPIDO FORZOSO 
      DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
      EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA  
52.25.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      PENA DE MUERTE 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
 
 
ELECCION DE AUTORIDADES INDIGENAS  
43.22.1  
TG LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS 
      DEFENSA, ACUSACION O SANCION 
      RESPETO DEL IDIOMA MATERNO 
 
 
ELEMENTOS CULTURALES  
42.93.3  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
TR PATENTES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL 
      REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
      REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA 
CULTURA 
      UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
 
 
EMERGENCIA FAMILIAR  
41.61.7  
TG DEBERES ENTRE CONYUGES 
      DERECHOS ENTRE CONYUGES 
 
 
EMISION DE DESECHOS TOXICOS  
43.53.16.  
TG CONTAMINACION AMBIENTAL 
TR DESASTRES AMBIENTALES 
 
 
Empleados  
USE TRABAJADORES 
 
 
EMPLEO  
42.11.  
NA Prácticas y políticas de empleo 
TG DERECHO AL TRABAJO 
TE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
      PRUEBAS DE SELECCION FISICA 
      PRUEBAS DE SELECCION PSICOLOGICA 
TR CONDICIONES DE TRABAJO 
      SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
      TRABAJADORES 
 
 
ENCICLOPEDIAS  
60.15.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ENCUESTAS  
60.16.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ENFERMEDAD  
53.15.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      MORTALIDAD MATERNA 
 
 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL  
42.61.22.  
TG ATENCION DE SALUD SEXUAL 
TR SALUD SEXUAL 
 
 
ENSEÑANZA A DISTANCIA  
60.17.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ENSEÑANZA PRIMARIA  
42.72.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TE ENSEÑANZA PRIMARIA GRATUITA 
      ENSEÑANZA PRIMARIA OBLIGATORIA 
TR DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
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ENSEÑANZA PRIMARIA GRATUITA  
42.72.2  
TG ENSEÑANZA PRIMARIA 
TR ENSEÑANZA PRIMARIA OBLIGATORIA 
 
 
ENSEÑANZA PRIMARIA OBLIGATORIA  
42.72.1  
TG ENSEÑANZA PRIMARIA 
TR ENSEÑANZA PRIMARIA GRATUITA 
 
 
ENSEÑANZA SECUNDARIA  
42.73.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TE ENSEÑANZA SECUNDARIA GRATUITA 
TR DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
 
 
ENSEÑANZA SECUNDARIA GRATUITA  
42.73.1  
TG ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
 
ENSEÑANZA SUPERIOR  
42.75.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TE ENSEÑANZA SUPERIOR GRATUITA 
TR DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
 
 
ENSEÑANZA SUPERIOR GRATUITA  
42.75.1  
TG ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
 
ENTREVISTAS  
60.18.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
EROSION DEL SUELO  
43.53.6  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TR CAMBIO CLIMATICO 
      CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DEFORESTACION 
      DESASTRES AMBIENTALES 
      DESERTIFICACION 
      IMPACTO AMBIENTAL 
      SEQUIA 
 
 
 
 
ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS  
12.  
NA Use para escuelas y corrientes de Derechos 
Humanos 
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
      SISTEMAS DE DERECHO 
 
 
Escuelas y Corrientes de Derechos Humanos  
USE ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
ESPACIO AEREO  
43.12.5  
NA Se refiere a la jurisdicción que los países tienen 
sobre el espacio aéreo 
TG JURISDICCION 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR AGUAS TERRITORIALES 
      ALTA MAR 
      ESPACIO FISICO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
      TERRITORIO 
 
 
ESPACIO FISICO  
43.12.1  
NA Se refiere a la jurisdicción que los países tienen 
sobre el espacio físico 
TG JURISDICCION 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR AGUAS TERRITORIALES 
      ALTA MAR 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
      TERRITORIO 
 
 
ESPACIO ULTRATERRESTRE  
43.12.6  
NA Se refiere a la jurisdicción sobre el espacio 
ultraterrestre 
TG JURISDICCION 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR AGUAS TERRITORIALES 
      ALTA MAR 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO FISICO 
      TERRITORIO 
 
 
ESPECIES ANIMALES ENDEMICAS  
43.33.51.3  
TG RECURSOS ANIMALES 
TR FAUNA AUTOCTONA 
      FAUNA INTRODUCIDA 
 
 
ESPECIES MARINAS  
43.33.53.1  
TG RECURSOS MARINOS 
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ESPECIES VEGETALES ENDEMICAS  
43.33.52.3  
TG RECURSOS VEGETALES 
TR FLORA AUTOCTONA 
      FLORA INTRODUCIDA 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE TRANSICION  
42.52.2  
TG VIVIENDA PROVISIONAL 
TR REFUGIO DE EMERGENCIA 
      REFUGIO DE MUJERES 
 
 
ESTADISTICAS  
60.19.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ESTADISTICAS ECONOMICAS  
43.42.7  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TR COMERCIO 
      ECODESARROLLO 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBLACION 
      POBREZA 
      POLITICA ECONOMICA 
      TRANSPORTE 
 
 
ESTADISTICAS SOCIALES  
43.43.8  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
 
 
ESTADO CIVIL  
41.61.2  
TG DERECHOS ENTRE CONYUGES 
      DEBERES ENTRE CONYUGES 
TE DIVORCIO 
      UNIPATERNIDAD 
TR COHABITACION 
      MATRIMONIO 
      PLANIFICACION FAMILIAR 
      UNIONES DE FACTO 
 
 
ESTADO Y DERECHOS HUMANOS  
33.  
TG APLICACION DE DERECHOS 
TE POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 
      PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
TR MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS …(cont.) 
  
 
ESTADO Y DERECHOS HUMANOS (cont.) 
     MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES  
23.5  
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      NACIONES UNIDAS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
 
 
ESTADOS SOBERANOS  
23.4  
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      NACIONES UNIDAS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
 
 
ESTUDIOS DE CASOS  
60.20.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ETICA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION  
43.64.1  
TG DERECHO A LA INFORMACION 
 
 
ETICA MEDICA  
42.63.  
TG DERECHO A LA SALUD 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
 
ETICA PROFESIONAL  
60.21.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
ETNOCIDIO  
52.26.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DISCRIMINACION RACIAL …(cont.) 
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ETNOCIDIO (cont.) 
      GENOCIDIO 
      PERSECUCION 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
      XENOFOBIA 
 
 
EUTANASIA  
41.14.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 
 
 
EXILIO  
52.27.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
 
 
EXODOS MASIVOS  
54.6  
NA Movimientos masivos o de una sección de la 
comunidad en un cierto momento 
UP Salida Masiva 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR DESPLAZAMIENTO EXTERNO 
      DESPLAZAMIENTO INTERNO 
      PERSECUCION CULTURAL 
      PERSECUCION ETNICA 
 
 
EXPROPIACION DE LA VIVIENDA  
42.53.4  
TG TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
TR DEMOLICION DE LA VIVIENDA 
      EXPULSION FORZOSA 
      EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
      LEGALIZACION DE LA VIVIENDA 
 
 
EXPULSION FORZOSA  
42.53.2  
TG TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
TR DEMOLICION DE LA VIVIENDA 
      EXPROPIACION DE LA VIVIENDA 
      EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
      LEGALIZACION DE LA VIVIENDA 
 
 
 
 
EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA  
53.35.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR  DEMOLICION DE LA VIVIENDA 
       EXPROPIACION DE LA VIVIENDA 
       EXPULSION FORZOSA 
       LEGALIZACION DE LA VIVIENDA 
       RESTRICCION AL ACCESO A LA VIVIENDA 
 
 
EXTRANJEROS ENEMIGOS  
43.15.91.  
TG ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
TR PERSONAS BELIGERANTES 
      PERSONAS DE PAISES NEUTRALES 
      PERSONAS NO BELIGERANTES 
 
 
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS  
31.06.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR PRESOS POLITICOS 
      PRISIONEROS DE GUERRA 
      REFUGIADOS 
      SOLDADOS 
 
 
FAUNA AUTOCTONA  
43.33.51.1  
TG RECURSOS ANIMALES 
TR ESPECIES ANIMALES ENDEMICAS 
      FAUNA INTRODUCIDA 
 
 
FAUNA INTRODUCIDA  
43.33.51.2  
TG RECURSOS ANIMALES 
TR ESPECIES ANIMALES ENDEMICAS 
      FAUNA AUTOCTONA 
 
 
FILOSOFIA  
60.22.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
1. 
TG DERECHOS HUMANOS  
TE DERECHO COMPARADO 
      DERECHOS HUMANOS Y ETICA 
      DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD 
      ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
      REFORMA DEL DERECHO 
      REFORMA JURIDICA 
      SISTEMAS DE DERECHO 
TR TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
FINANCIAMIENTO 
60.23.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
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FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION  
42.71.07.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
FLEXIBILIZACION LABORAL  
42.12.31.  
TG RELACIONES LABORALES 
 
 
FLORA AUTOCTONA  
43.33.52.1  
TG RECURSOS VEGETALES 
TR ESPECIES VEGETALES ENDEMICAS 
      FLORA INTRODUCIDA 
 
 
FLORA INTRODUCIDA  
43.33.52.2  
TG RECURSOS VEGETALES 
TR ESPECIES VEGETALES ENDEMICAS 
      FLORA AUTOCTONA 
 
FORMACION PROFESIONAL  
60.24.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL  
42.81.12.  
NA Se refiere a la formación de profesionales para la 
atención a personas con discapacidades 
TG ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
TR EDUCACION A DISCAPACITADOS 
      PREVENCION DE DISCAPACIDADES 
      REHABILITACION FUNCIONAL 
 
 
Formas Colectivas de Propiedad  
USE FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
 
FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD  
43.23.4  
UP Formas Colectivas de Propiedad 
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO  
22.  
TG DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
TE DECISIONES JUDICIALES 
      DOCTRINAS DEL DERECHO 
      PRINCIPIOS DEL DERECHO 
      USOS Y COSTUMBRES 
TR ACUERDOS INTERNACIONALES 
      COMUNIDAD MUNDIAL 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
 
 
FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES  
43.16.12.  
NA Creadas para la seguridad internacional 
TG DEFENSA Y SEGURIDAD 
TR ASISTENCIA MILITAR 
      BASES MILITARES 
      INSTALACIONES MILITARES 
      OCUPACION PACIFICA 
      PROTECCION CIVIL 
 
 
FUTURAS GENERACIONES  
43.42.32.  
TG POBLACION 
TR CRECIMIENTO POBLACIONAL 
      POBLACION ACTUAL 
 
GASTOS DE SALUD PUBLICA  
42.66.5  
TG SALUD PUBLICA 
TR EDUCACION PARA LA SALUD 
      POLITICAS DE SALUD PUBLICA 
      SALUD PREVENTIVA 
      TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
 
 
GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS  
4.  
TG DERECHOS HUMANOS 
TE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
      DERECHOS COLECTIVOS 
      DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
TR ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
      SISTEMAS DE DERECHO 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
GENOCIDIO  
52.28.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DISCRIMINACION RACIAL 
      ETNOCIDIO 
      PERSECUCION 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
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GESTION AMBIENTAL  
43.51.1  
TG POLITICA AMBIENTAL 
TR CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
      EDUCACION AMBIENTAL 
      PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
GESTION ECONOMICA  
43.42.13.  
TG POLITICA ECONOMICA 
TR ASPECTOS ECONOMICOS 
      PLANIFICACION ECONOMICA 
      REFORMA ECONOMICA 
 
 
GRAVAMENES  
43.42.44.  
TG COMERCIO 
TR COMERCIO INTERNACIONAL 
      DERECHO ARANCELARIO 
      MERCADOS 
      POLITICA COMERCIAL 
      RESTRICCIONES COMERCIALES 
 
 
GRUPOS DE CONSUMIDORES  
43.67.2  
NA Se refiere a la libertad de constituir grupos de 
defensa del consumidor 
TG SOLUCION DE LITIGIOS 
TR DERECHO A LA INDEMNIZACION 
      MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS 
 
 
GUERRA  
43.15.1  
NA Principios generales de la guerra 
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
GUERRA CIVIL  
43.15.1  
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
GUIAS  
60.25.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
HABEAS CORPUS  
34.1  
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
HABEAS DATA  
34.2  
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR  ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
HACINAMIENTO  
42.54.3 
TG REASENTAMIENTO 
TR REASENTAMIENTO ADECUADO 
      REASENTAMIENTO FORZOSO 
 
HISTORIA  
60.26.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
HOGAR DE GUARDA  
41.63.21.  
TG CUIDADO DE MENORES 
      TUTELA DE MENORES 
TR ADOPCION 
 
HORAS DE TRABAJO  
42.12.52.  
TG JORNADA DE TRABAJO 
TE TRABAJO NOCTURNO 
TR PRESTACIONES DE TRABAJO 
      VACACIONES 
 
HUERFANOS  
31.07.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
IDENTIDAD ANCESTRAL  
43.21.1  
NA Se refiere al respeto de la identidad ancestral de 
cada nacionalidad 
TG CONSERVACION DE LA CULTURA 
      CONSERVACION DE LA CIENCIA 
TR CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
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IGUALDAD ANTE LA LEY  
41.2  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE DERECHO A LA HONRA 
      DERECHO A LA PRIVACIDAD 
      DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
      DERECHOS DE LAS MINORIAS 
      DERECHOS DE LOS ACUSADOS 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
42.11.3  
TG EMPLEO 
TR PRUEBAS DE SELECCION FISICA 
      PRUEBAS DE SELECCION PSICOLOGICA 
 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION  
42.76.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TE ALFABETIZACION 
      BECAS ACADEMICAS 
      EDUCACION DE ADULTOS 
      EDUCACION ESPECIAL 
      EDUCACION FORMAL 
      EDUCACION FUNDAMENTAL 
TR DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      POLITICA EDUCATIVA 
 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO  
41.56.  
TG DERECHOS DE PROPIEDAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
TR DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      DERECHO DE USO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
 
 
Igualdad de Remuneración  
USE SALARIO EQUITATIVO 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL  
43.53.3  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TR CAMBIO CLIMATICO 
      CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DEFORESTACION 
      DESERTIFICACION 
      EROSION DEL SUELO 
      SEQUIA 
 
IMPACTO SOCIAL  
43.43.9  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
 
 
INCENDIOS FORESTALES  
43.54.2  
TG DESASTRES AMBIENTALES 
TR DERRAMES DE PETROLEO 
 
 
INCORPORACION A ACTIVIDADES ECONOMICAS  
42.85.  
NA Relativo a discapacitados, huérfanos y personas en 
extrema pobreza 
TG DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
TR ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
      CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      INDEPENDENCIA CIUDADANA 
      PROTECCION LEGAL 
      SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
INDEMNIZACION POR DESPIDO  
42.13.13.  
TG DESPIDOS DEL EMPLEO 
TR ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
      DESPIDO INTEMPESTIVO 
      DESPIDOS COLECTIVOS 
      DESPIDOS POR HUELGA 
      JUBILACION FORZOSA 
 
 
INDEPENDENCIA CIUDADANA  
42.83.  
NA Relativo a discapacitados, huérfanos y personas en 
extrema pobreza 
TG DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
TR ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
      CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      INCORPORACION A ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
      PROTECCION LEGAL 
      SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
INDICADORES ECONOMICOS  
43.42.6  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TR COMERCIO 
      ECODESARROLLO 
      ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      POBLACION 
      POBREZA 
      POLITICA ECONOMICA 
      TRANSPORTE 
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INDICADORES EDUCATIVOS  
42.71.08.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
INDICADORES SOCIALES  
43.43.7  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      PLANIFICACION SOCIAL 
      POLITICA SOCIAL 
 
 
INFORMACION CIENTIFICA  
60.27.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
INFORMACION TECNICA  
60.28.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
INFORMES  
60.29.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
INFORMES ANUALES  
60.30.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
INMIGRANTES  
31.09.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS  
42.43.3  
TG CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
TR MALNUTRICION 
      NUTRICION 
 
INSTALACIONES EDUCACIONALES  
42.71.01.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA 
EDUCACION…(cont.) 
INSTALACIONES EDUCACIONALES (cont.) 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION  
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
INSTALACIONES MILITARES  
43.16.14.  
TG DEFENSA Y SEGURIDAD 
TR ASISTENCIA MILITAR 
      BASES MILITARES 
      FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
      OCUPACION PACIFICA 
      PROTECCION CIVIL 
 
 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  
2. 
TG DERECHOS HUMANOS  
TE ACUERDOS INTERNACIONALES 
      COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 
 
INTOLERANCIA RELIGIOSA  
52.29.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR DISCRIMINACION RELIGIOSA 
 
 
INVERSION EN CIENCIA  
42.94.23.  
TG DIFUSION DE LA CIENCIA 
TR EDUCACION CIENTIFICA 
      POLITICA CIENTIFICA 
 
 
INVESTIGACIONES  
60.31.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
JORNADA DE TRABAJO  
42.12.5  
TG CONDICIONES DE TRABAJO 
TE HORAS DE TRABAJO 
      PRESTACIONES DE TRABAJO 
      VACACIONES 
TR LUGAR DE TRABAJO 
      RELACIONES LABORALES 
      REMUNERACION 
      SEGURIDAD DEL TRABAJO 
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JOVENES  
31.08.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
JOVENES TRABAJADORES  
42.14.06.  
TG TRABAJADORES 
TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
 
JUBILACION  
42.12.53.4  
NA Programas de preparación para la jubilación y 
prestaciones de jubilación 
TG PRESTACIONES DE TRABAJO 
TR PERMISOS PAGADOS 
      PRESTACION POR LESIONES 
      PRESTACIONES NO SALARIALES 
      SEGURO DE DESEMPLEO 
      SEGURO MEDICO 
 
 
JUBILACION FORZOSA  
42.13.15.  
TG DESPIDOS DEL EMPLEO 
TR ASESORAMIENTO SOBRE DESPIDOS 
      DESPIDO INTEMPESTIVO 
      DESPIDOS COLECTIVOS 
      DESPIDOS POR HUELGA 
      INDEMNIZACION POR DESPIDO 
 
 
JUECES Y TRIBUNALES  
34.6  
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
JURISDICCION  
43.12.  
TG DERECHO A LA PAZ 
TE AGUAS TERRITORIALES 
      ALTA MAR 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO FISICO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
      TERRITORIO …(cont.) 
JURISDICCION (cont.) 
TR CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      COOPERACION INTERNACIONAL 
      DERECHO DE GUERRA 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
 
 
JURISDICCION EN MATERIA PENAL  
43.13.5  
TG JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
TR DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
      JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y 
REFUGIADOS 
      JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS 
      NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
 
 
JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS  
43.13.  
TG DERECHO A LA PAZ 
TE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
      JURISDICCION EN MATERIA PENAL 
      JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS 
      JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y 
REFUGIADOS 
      NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
TR CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      COOPERACION INTERNACIONAL 
      DERECHO DE GUERRA 
      JURISDICCION 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
 
 
JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y 
REFUGIADOS  
43.13.4  
TG JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
TR DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
      JURISDICCION EN MATERIA PENAL 
      JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS 
      NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
 
 
JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS  
43.13.3  
TG JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
TR DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
      JURISDICCION EN MATERIA PENAL 
      JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y 
REFUGIADOS 
      NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
 
JURISPRUDENCIA  
21.  
TG DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
TE TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS …(cont.) 
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JURISPRUDENCIA (cont.) 
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
TR ACUERDOS INTERNACIONALES 
      COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      TRATADOS 
 
 
JUSTICIA DE MENORES  
41.63.6  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TR CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TRABAJO INFANTIL 
      TUTELA DE MENORES 
 
 
LEGALIZACION DE LA VIVIENDA  
42.53.3  
TG TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
TR DEMOLICION DE LA VIVIENDA 
      EXPROPIACION DE LA VIVIENDA 
      EXPULSION FORZOSA 
      EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
 
 
LEGISLACION  
60.32.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS  
35.7  
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR ANTIDISCRIMINACION 
      COOPERACION TECNICA 
      MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
      MEDIDAS REGRESIVAS 
 
LIBERTAD  
41.3  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
LIBERTAD DE ACCION  
41.31.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
LIBERTAD DE ASOCIACION  
41.31.  
UP Derecho de Asociación 
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA  
41.5  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      DERECHO DE USO 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
      LIBERTAD DE CONTRATACION 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      PROTECCION A LA FAMILIA 
 
 
LIBERTAD DE CONCIENCIA  
41.33.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO …(cont.) 
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LIBERTAD DE CONCIENCIA (cont.) 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE CONTRATACION  
41.55.  
TG DERECHOS DE PROPIEDAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
TR DERECHO DE ADQUISICION 
      DERECHO DE POSESION 
      DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
PROPIEDAD 
      DERECHO DE USO 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
 
 
LIBERTAD DE CREATIVIDAD  
42.94.4  
TG CIENCIA Y CULTURA 
TR ASOCIACION CIENTIFICA 
      DIFUSION DE LA CIENCIA 
      DIFUSION DE LA CULTURA 
      LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
 
LIBERTAD DE CULTO  
41.35.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE ENSEÑANZA  
41.39.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
 
 
 
LIBERTAD DE EXPRESION  
41.32.  
UP Derecho a la Libertad de Expresión 
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE IMPRENTA  
41.34.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE INFORMACION  
41.34.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA  
42.94.3  
TG CIENCIA Y CULTURA 
TR ASOCIACION CIENTIFICA 
      DIFUSION DE LA CIENCIA 
      DIFUSION DE LA CULTURA 
      LIBERTAD DE CREATIVIDAD 
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LIBERTAD DE MATRIMONIO  
41.37.  
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE PALABRA  
41.32.  
UP Derecho a la Libertad de Palabra 
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE PENSAMIENTO  
41.33.  
UP Derecho a la Libertad de Pensamiento 
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE RESIDENCIA  
41.38.  
UP Derecho a la Libertad de Residencia 
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO …(cont.) 
 
 
LIBERTAD DE RESIDENCIA (cont.) 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA  
      LIBERTAD DE EXPRESION  
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE TRANSITO 
 
 
LIBERTAD DE TRANSITO  
41.36.  
UP Derecho a la Libertad de Tránsito 
TG DERECHO A LA LIBERTAD 
      LIBERTAD 
TR LIBERTAD DE ACCION 
      LIBERTAD DE ASOCIACION 
      LIBERTAD DE CONCIENCIA 
      LIBERTAD DE CULTO 
      LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
      LIBERTAD DE EXPRESION 
      LIBERTAD DE IMPRENTA 
      LIBERTAD DE INFORMACION 
      LIBERTAD DE MATRIMONIO 
      LIBERTAD DE PALABRA 
      LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
      LIBERTAD DE RESIDENCIA 
 
 
LIBRE DETERMINACION  
43.31.  
NA Use para la promoción y el respeto de la libre 
determinación 
UP Autodeterminación 
TG DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
TR CONDICION POLITICA 
 
 
LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS  
43.22.  
TG DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
TE ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS 
      BILINGÜISMO 
      DEFENSA, ACUSACION O SANCION 
      ELECCION DE AUTORIDADES INDIGENAS 
      RESPETO DEL IDIOMA MATERNO 
TR CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
      PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 
 
LIBRE MERCADO  
43.42.43.2  
TG MERCADOS 
TR MERCADOS COMUNES 
 
 
LIBROS DE TEXTO  
60.33.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
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LIMITACION DE DERECHOS Y LIBERTADES  
51.2  
TG OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TR ABUSO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION LEGAL DE LOS DERECHOS 
      RESTRICCION ARBITRARIA DE LOS 
DERECHOS 
 
 
LIMITACION LEGAL DE LOS DERECHOS  
51.3  
TG OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TR ABUSO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION DE DERECHOS Y LIBERTADES 
      RESTRICCION ARBITRARIA DE LOS 
DERECHOS 
 
 
LINEAS DE POBREZA  
42.81.41.  
TG ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN 
EXTREMA POBREZA 
TE POBREZA ABSOLUTA 
      POBREZA RELATIVA 
 
 
LUGAR DE TRABAJO  
42.12.2  
TG CONDICIONES DE TRABAJO 
TR JORNADA DE TRABAJO 
      RELACIONES LABORALES 
      REMUNERACION 
      SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
 
 
MADRES TRABAJADORAS  
41.62.3  
TG ASISTENCIA A LA MADRE 
TR PERMISO DE MATERNIDAD 
      PRESTACION DE MATERNIDAD 
 
 
MALNUTRICION  
42.43.2  
TG CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
TR INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      NUTRICION 
 
 
MALTRATO  
52.30.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ABUSO DE MENORES 
      ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      MALTRATO INFANTIL 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLENCIA 
      VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
MALTRATO INFANTIL  
52.31.  
UP Niños Maltratados 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ABUSO DE MENORES 
      DESINTEGRACION FAMILIAR 
      MALTRATO 
      PROSTITUCION INFANTIL 
      VENTA DE NIÑOS 
      VIOLENCIA 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
MANEJO DE BIODIVERSIDAD  
43.23.6  
NA Promoción de prácticas de manejo de biodiversidad 
entre los pueblos 
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
 
MANEJO DE DESECHOS  
43.52.3  
TG VIGILANCIA AMBIENTAL 
TR SANEAMIENTO AMBIENTAL 
      TRATAMIENTO DE DESECHOS 
 
 
MANUALES  
60.34.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
MATERIALES EDUCACIONALES  
42.71.02.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
MATRIMONIO  
41.61.1  
NA Consentimiento, restricciones y edad mínima para 
contraer matrimonio 
TG DERECHOS ENTRE CONYUGES 
      DEBERES ENTRE CONYUGES 
TR COHABITACION …(cont.) 
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MATRIMONIO (cont.) 
      ESTADO CIVIL 
      PLANIFICACION FAMILIAR 
      UNIONES DE FACTO 
 
 
MATRIMONIO TRADICIONAL  
42.91.2  
UP Prácticas Tradicionales de Matrimonio 
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
 
 
MECANISMOS DE PROTECCION DE DERECHOS 
HUMANOS  
32.  
TG APLICACION DE DERECHOS 
TE CONSTITUCION POLITICA 
      SISTEMA AFRICANO 
      SISTEMA INTERAMERICANO 
      SISTEMA UNIVERSAL 
TR ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS  
34.  
TG APLICACION DE DERECHOS 
TE ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TR ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
MEDICINA TRADICIONAL  
43.21.4  
NA Reconocimiento y promoción de la medicina 
tradicional 
TG CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
TR CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
 
MEDIDAS A NIVEL NACIONAL  
35.5  
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR ANTIDISCRIMINACION 
      AYUDA ECONOMICA 
      COOPERACION TECNICA 
      LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS 
      MEDIDAS REGRESIVAS 
 
 
MEDIDAS REGRESIVAS  
35.2  
TG REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR ANTIDISCRIMINACION 
      COOPERACION TECNICA 
      LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS 
      MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
43.33.6  
TG RECURSOS NATURALES 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACION  
60.35.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
MEDIOS DE SUBSISTENCIA  
43.42.22.1  
TG SUBSISTENCIA 
TR AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 
 
 
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS  
43.67.1  
NA Garantías para disponer de los medios para ejercer 
derechos 
TG SOLUCION DE LITIGIOS 
TR DERECHO A LA INDEMNIZACION 
      GRUPOS DE CONSUMIDORES 
 
 
MERCADOS  
43.42.43.  
TG COMERCIO 
TE LIBRE MERCADO 
      MERCADOS COMUNES 
TR COMERCIO INTERNACIONAL 
      DERECHO ARANCELARIO 
      GRAVAMENES 
      POLITICA COMERCIAL 
      RESTRICCIONES COMERCIALES 
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MERCADOS COMUNES  
43.42.43.1  
TG MERCADOS 
TR LIBRE MERCADO 
 
 
METODOLOGIA  
60.36.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
 
 
MINORIAS ETNICAS  
31.10.  
NA Este término deberá ser combinado con el 
correspondiente término de nacionalidad 
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR COMUNIDADES ETNICAS 
      MINORIAS LINGÜISTICAS 
      MINORIAS NACIONALES 
      MINORIAS POLITICAS 
      MINORIAS RELIGIOSAS 
      MINORIAS SEXUALES 
 
 
MINORIAS LINGÜISTICAS  
31.11.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR MINORIAS ETNICAS 
      MINORIAS NACIONALES 
      MINORIAS POLITICAS 
      MINORIAS RELIGIOSAS 
      MINORIAS SEXUALES 
 
 
MINORIAS NACIONALES  
31.12.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR MINORIAS ETNICAS 
      MINORIAS LINGÜISTICAS 
      MINORIAS POLITICAS 
      MINORIAS RELIGIOSAS 
      MINORIAS SEXUALES 
 
 
MINORIAS POLITICAS  
31.13.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR MINORIAS ETNICAS 
      MINORIAS LINGÜISTICAS 
      MINORIAS NACIONALES 
      MINORIAS RELIGIOSAS 
      MINORIAS SEXUALES 
 
 
MINORIAS RELIGIOSAS  
31.14.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR MINORIAS ETNICAS 
      MINORIAS LINGÜISTICAS 
      MINORIAS NACIONALES 
      MINORIAS POLITICAS 
      MINORIAS SEXUALES 
 
 
 
MINORIAS SEXUALES  
31.15.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR MINORIAS ETNICAS 
      MINORIAS LINGÜISTICAS 
      MINORIAS NACIONALES 
      MINORIAS POLITICAS 
      MINORIAS RELIGIOSAS 
 
 
MORTALIDAD INFANTIL  
53.22.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESNUTRICION 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      ENFERMEDAD 
      MORTALIDAD MATERNA 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
MORTALIDAD MATERNA  
53.23.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      ENFERMEDAD 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
MUJERES  
31.16.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
MUJERES TRABAJADORAS  
42.14.01.  
TG TRABAJADORES 
TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
 
NACIMIENTO  
42.61.12.  
TG ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
TR ATENCION PRENATAL 
      SALUD MATERNO INFANTIL 
      SALUD REPRODUCTIVA 
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NACIONALIDAD Y CIUDADANIA  
43.13.2  
TG JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
TR DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES 
      JURISDICCION EN MATERIA PENAL 
      JURISDICCION SOBRE LOS APATRIDAS Y 
REFUGIADOS 
      JURISDICCION SOBRE LOS EXTRANJEROS 
 
 
NACIONES NEUTRALES  
43.15.3  
NA En un contexto de conflicto bélico 
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
NACIONES UNIDAS  
23.2  
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
 
 
NECESIDADES BASICAS  
43.43.12.  
TG POLITICA SOCIAL 
TR ASPECTOS SOCIALES 
      DESARROLLO HUMANO 
 
NIÑOS  
31.17.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
NIÑOS DE LA CALLE  
41.63.4  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TR CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TRABAJO INFANTIL 
      TUTELA DE MENORES 
 
 
NIÑOS DISCAPACITADOS  
42.61.33.  
TG SALUD INFANTIL 
TR NUTRICION INFANTIL 
      VACUNACION DE LOS NIÑOS       
 
NIÑOS INMIGRANTES  
41.63.3  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TR CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TRABAJO INFANTIL 
      TUTELA DE MENORES 
 
 
Niños Maltratados  
USE MALTRATO INFANTIL 
 
 
NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES  
41.63.71.  
TG DERECHO A UNA FAMILIA 
TR CONDICION DE NACIMIENTO 
      PRESTACION DEL NIÑO 
      SUBSIDIO DE HIJOS A CARGO 
 
 
NIÑOS TRABAJADORES  
42.14.05.  
TG TRABAJADORES 
TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
 
 
NOMBRES TRADICIONALES  
42.91.6  
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
 
 
NORMAS  
60.37.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
NORMAS TECNICAS  
60.38.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
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NUTRICION  
42.43.1  
TG CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
TR INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      MALNUTRICION 
 
 
NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO  
42.42.2  
TG PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
TR AYUDA ALIMENTARIA 
      COOPERATIVA DE ALIMENTOS 
      PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION 
      SUBSIDIO ALIMENTARIO 
 
NUTRICION INFANTIL  
42.61.31.  
TG SALUD INFANTIL 
TR NIÑOS DISCAPACITADOS 
      VACUNACION DE LOS NIÑOS 
 
 
Obreros  
USE TRABAJADORES 
 
 
OBSTACULOS A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD  
53.17.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO POR 
DISCAPACIDAD FISICA 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
EDUCACION 
 
OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  
51.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
TE ABUSO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION DE DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION LEGAL DE LOS DERECHOS 
      RESTRICCION ARBITRARIA DE LOS 
DERECHOS 
TR VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
OBSTACULOS AL EMPLEO  
53.24.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN 
PAREJA 
      DENEGACION DE EMPLEO POR 
DISCAPACIDAD FISICA 
      DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD 
      DESEMPLEO 
      DESPIDO FORZOSO 
      DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
 
OBSTACULOS PARA EL RENDIMIENTO ESCOLAR  
53.28.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR CALIDAD INFERIOR DE ENSEÑANZA 
      TRABAJO INFANTIL 
 
 
OCEANOS Y MARES  
43.33.3  
TG RECURSOS NATURALES 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      RECURSOS TERRITORIALES 
 
 
OCUPACION DE TERRITORIOS  
54.7  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
 
 
OCUPACION PACIFICA  
43.16.13.  
TG DEFENSA Y SEGURIDAD 
TR ASISTENCIA MILITAR 
      BASES MILITARES 
      FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
      INSTALACIONES MILITARES 
      PROTECCION CIVIL 
 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO  
42.13.2  
TG SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
TR DESPIDOS DEL EMPLEO 
 
 
ORDENACION DE TIERRAS  
43.33.11.  
TG RECURSOS TERRITORIALES 
TR ASOCIACION DE AGRICULTORES 
      AUTOGESTION DE LA TIERRA 
      AUTOGESTION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
      TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 
Organización de Sindicatos  
USE ORGANIZACION SINDICAL 
 
 
ORGANIZACION SINDICAL  
42.21. 
UP Organización de Sindicatos  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TE DISOLUCION DE SINDICATOS 
      SINDICALIZACION 
      SINDICALIZACION EN ZONAS ECONOMICAS 
ESPECIALES …(cont.) 
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ORGANIZACION SINDICAL (cont.) 
      SUSPENSION DE SINDICATOS 
TR AFILIACION SINDICAL 
      BIEN SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      DERECHO A HUELGA 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
      REUNIONES SINDICALES 
 
 
ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS  
36.  
UP Asociaciones de Derechos Humanos 
      Comités de Derechos Humanos 
TG APLICACION DE DERECHOS 
 
Organizaciones Regionales  
USE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
 
Pactos  
USE TRATADOS 
 
PAISES DESARROLLADOS  
43.41.3  
TG POLITICA DE DESARROLLO 
TR DESARROLLO SUSTENTABLE 
      PAISES EN DESARROLLO 
      PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
 
PAISES EN DESARROLLO  
43.41.2  
TG POLITICA DE DESARROLLO 
TR DESARROLLO SUSTENTABLE 
      PAISES DESARROLLADOS 
      PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
 
 
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD  
43.43.61.  
TG DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
43.43.51.1  
TG DESARROLLO RURAL 
 
 
PARTICIPACION DE POBLACIONES LOCALES  
43.33.71.  
TG ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
TR BIOPROSPECCION 
      BIOPROSPECCION REGULADA 
 
PATENTES  
42.93.1  
NA Otorgadas a innovaciones o productos en respeto 
de derechos 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
TR ELEMENTOS CULTURALES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL 
      REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
      REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA 
CULTURA 
      UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
 
PATRIMONIO CULTURAL  
43.21.2  
TG CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
TR CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      TECNOLOGIA TRADICIONAL 
 
PAZ  
43.16.2  
TG COOPERACION INTERNACIONAL 
TE CONFERENCIAS DE PAZ 
      DESARME 
TR DEFENSA Y SEGURIDAD 
 
Pena Capital  
USE PENA DE MUERTE 
 
PENA DE MUERTE  
52.32.  
UP Pena Capital 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
 
PERMISO DE MATERNIDAD  
41.62.2  
TG ASISTENCIA A LA MADRE 
TR MADRES TRABAJADORAS 
      PRESTACION DE MATERNIDAD 
 
PERMISOS PAGADOS  
42.12.53.6  
TG PRESTACIONES DE TRABAJO 
TR JUBILACION 
      PRESTACION POR LESIONES 
      PRESTACIONES NO SALARIALES 
      SEGURO DE DESEMPLEO 
      SEGURO MEDICO 
 
PERSECUCION  
52.33.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      CENSURA A MEDIOS DE COMUNICACION 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DISCRIMINACION POLITICA 
      DISCRIMINACION RACIAL 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      ETNOCIDIO 
      EXILIO 
      GENOCIDIO 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
      XENOFOBIA 
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PERSECUCION CULTURAL  
54.8  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR CAMPOS DE CONCENTRACION 
      EXODOS MASIVOS 
      PERSECUCION ETNICA 
 
 
PERSECUCION ETNICA  
54.8  
UP Persecución Racial 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
TR ANTISEMITISMO 
      APARTHEID 
      CAMPOS DE CONCENTRACION 
      EXODOS MASIVOS 
      PERSECUCION CULTURAL 
 
Persecución Racial  
USE PERSECUCION ETNICA 
 
 
Personal  
USE TRABAJADORES 
 
 
PERSONAS BELIGERANTES  
43.15.93.  
TG ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
TR EXTRANJEROS ENEMIGOS 
      PERSONAS DE PAISES NEUTRALES 
      PERSONAS NO BELIGERANTES 
 
 
PERSONAS DE PAISES NEUTRALES  
43.15.92.  
TG ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
TR EXTRANJEROS ENEMIGOS 
      PERSONAS BELIGERANTES 
      PERSONAS NO BELIGERANTES 
 
 
Personas Desplazadas  
USE DESPLAZADOS 
 
 
PERSONAS DETENIDAS  
31.18.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR PRESOS POLITICOS 
      PRISIONEROS DE GUERRA 
      SOLDADOS 
 
 
PERSONAS EN POBREZA EXTREMA  
31.19.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
PERSONAS NO BELIGERANTES  
43.15.94.  
TG ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
TR EXTRANJEROS ENEMIGOS 
      PERSONAS BELIGERANTES 
      PERSONAS DE PAISES NEUTRALES 
 
 
PLANES DE DESARROLLO  
43.41.44.  
TG PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR AYUDA AL DESARROLLO 
      PLANES NACIONALES 
      PLANES REGIONALES 
      PROGRAMAS DE DESARROLLO 
      PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
PLANES NACIONALES  
43.41.45.  
TG PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR AYUDA AL DESARROLLO 
      PLANES DE DESARROLLO 
      PLANES REGIONALES 
      PROGRAMAS DE DESARROLLO 
      PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
PLANES REGIONALES  
43.41.46.  
TG PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR AYUDA AL DESARROLLO 
      PLANES DE DESARROLLO 
      PLANES NACIONALES 
      PROGRAMAS DE DESARROLLO 
      PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
PLANIFICACION  
60.39.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO  
43.41.4  
TG POLITICA DE DESARROLLO 
TE AYUDA AL DESARROLLO 
      PLANES DE DESARROLLO 
      PLANES NACIONALES 
      PLANES REGIONALES 
      PROGRAMAS DE DESARROLLO 
      PROYECTOS DE DESARROLLO 
TR DESARROLLO SUSTENTABLE 
      PAISES DESARROLLADOS 
      PAISES EN DESARROLLO 
 
 
PLANIFICACION ECONOMICA  
43.42.12.  
TG POLITICA ECONOMICA 
TR ASPECTOS ECONOMICOS 
      GESTION ECONOMICA 
      REFORMA ECONOMICA 
 
 
PLANIFICACION FAMILIAR  
41.61.5  
TG DERECHOS ENTRE CONYUGES 
      DEBERES ENTRE CONYUGES 
TR COHABITACION 
      ESTADO CIVIL 
      MATRIMONIO 
      UNIONES DE FACTO 
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PLANIFICACION SOCIAL  
43.43.2  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      POLITICA SOCIAL 
 
 
POBLACION  
43.42.3  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
      FUTURAS GENERACIONES 
      POBLACION ACTUAL 
TR ECODESARROLLO 
      ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBREZA 
      POLITICA ECONOMICA 
      TRANSPORTE 
 
 
POBLACION ACTUAL  
43.42.31.  
TG POBLACION 
TR CRECIMIENTO POBLACIONAL 
      FUTURAS GENERACIONES 
 
POBREZA  
43.42.2  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TE REDUCCION DE LA POBREZA 
      SUBSISTENCIA 
TR ECODESARROLLO 
      ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBLACION 
      POLITICA ECONOMICA 
 
 
POBREZA ABSOLUTA  
42.81.41.1  
TG LINEAS DE POBREZA 
TR POBREZA RELATIVA 
 
 
POBREZA EXTREMA  
53.25.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
      DESEMPLEO 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESNUTRICION 
      DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
      EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      MORTALIDAD MATERNA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
      TRABAJO INFANTIL 
POBREZA RELATIVA  
42.81.41.2  
TG LINEAS DE POBREZA 
TR POBREZA ABSOLUTA 
 
 
POLITICA AMBIENTAL  
43.51.  
TG DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
TE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
      EDUCACION AMBIENTAL 
      GESTION AMBIENTAL 
      PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
TR DESASTRES AMBIENTALES 
      DETERIORO AMBIENTAL 
      VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
POLITICA CIENTIFICA  
42.94.21.  
TG DIFUSION DE LA CIENCIA 
TR EDUCACION CIENTIFICA 
      INVERSION EN CIENCIA 
 
 
POLITICA COMERCIAL  
43.42.41.  
TG COMERCIO 
TR COMERCIO INTERNACIONAL 
      DERECHO ARANCELARIO 
      GRAVAMENES 
      MERCADOS 
      RESTRICCIONES COMERCIALES 
 
 
POLITICA  CULTURAL  
42.94.11.  
TG DIFUSION DE LA CULTURA 
TR ACCESIBILIDAD A MEDIOS DE COMUNICACION 
      EDUCACION CULTURAL 
 
 
POLITICA DE DERECHOS HUMANOS  
33.4  
TG ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
TR PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
POLITICA DE DESARROLLO  
43.41.  
TG DERECHO AL DESARROLLO 
TE DESARROLLO SUSTENTABLE 
      PAISES DESARROLLADOS 
      PAISES EN DESARROLLO 
      PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR DESARROLLO ECONOMICO 
      DESARROLLO SOCIAL 
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POLITICA ECONOMICA  
43.42.1  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TE ASPECTOS ECONOMICOS 
      GESTION ECONOMICA 
      PLANIFICACION ECONOMICA 
      REFORMA ECONOMICA 
TR COMERCIO 
      ECODESARROLLO 
      ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBLACION 
      POBREZA 
      TRANSPORTE 
 
 
POLITICA EDUCATIVA  
42.71.  
TG DERECHO A LA EDUCACION 
TE ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
TR DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PERMANENTE 
      ENSEÑANZA PRIMARIA 
      ENSEÑANZA SECUNDARIA 
      ENSEÑANZA SUPERIOR 
      IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EDUCACION 
 
 
POLITICA SOCIAL  
43.43.1  
TG DESARROLLO SOCIAL 
TE ASPECTOS SOCIALES 
      DESARROLLO HUMANO 
      NECESIDADES BASICAS 
TR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
      CONFLICTOS SOCIALES 
      DESARROLLO COMUNITARIO 
      DESARROLLO REGIONAL 
      ESTADISTICAS SOCIALES 
      IMPACTO SOCIAL 
      INDICADORES SOCIALES 
      PLANIFICACION SOCIAL 
 
 
POLITICAS DE SALUD PUBLICA  
42.66.3  
TG SALUD PUBLICA 
TR EDUCACION PARA LA SALUD 
      GASTOS DE SALUD PUBLICA 
      SALUD PREVENTIVA 
      TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
 
 
PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES  
42.67.  
TG DERECHO A LA SALUD 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
 
 
PRACTICAS TRADICIONALES  
42.91.  
TG DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
TE AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
TR BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
      CIENCIA Y CULTURA 
      PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
 
 
Prácticas Tradicionales de Matrimonio  
USE MATRIMONIO TRADICIONAL 
 
 
 
PRESOS POLITICOS  
31.20.  
UP Detenidos Políticos 
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
      PERSONAS DETENIDAS 
      PRISIONEROS DE GUERRA 
 
 
 
PRESTACION DE DESEMPLEO  
42.31.2  
TG PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR CARGAS FAMILIARES 
      PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
      PRESTACION DE ORFANDAD 
      PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
      SEGURO DE VEJEZ 
 
 
 
PRESTACION DE DISCAPACIDAD  
42.31.4  
TG PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR CARGAS FAMILIARES 
      PRESTACION DE DESEMPLEO 
      PRESTACION DE ORFANDAD 
      PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
      SEGURO DE VEJEZ 
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PRESTACION DE MATERNIDAD  
41.62.1  
TG ASISTENCIA A LA MADRE 
TR MADRES TRABAJADORAS 
      PERMISO DE MATERNIDAD 
 
 
PRESTACION DE ORFANDAD  
42.31.3  
TG PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR CARGAS FAMILIARES 
      PRESTACION DE DESEMPLEO 
      PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
      PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
      SEGURO DE VEJEZ 
 
 
PRESTACION DEL NIÑO  
41.63.73.  
TG DERECHO A UNA FAMILIA 
TR CONDICION DE NACIMIENTO 
      NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES 
      SUBSIDIO DE HIJOS A CARGO 
 
PRESTACION POR LESIONES  
42.12.53.3  
NA Lesiones ocurridas en el lugar de trabajo 
TG PRESTACIONES DE TRABAJO 
TR JUBILACION 
      PERMISOS PAGADOS 
      PRESTACIONES NO SALARIALES 
      SEGURO DE DESEMPLEO 
      SEGURO MEDICO 
 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
42.31.  
NA Sistema de ayuda gubernamental o no 
gubernamental destinado a mantener el nivel de 
vida de las personas 
TG DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
TE CARGAS FAMILIARES 
      PRESTACION DE DESEMPLEO 
      PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
      PRESTACION DE ORFANDAD 
      PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
      SEGURO DE VEJEZ 
 
PRESTACIONES DE TRABAJO  
42.12.53.  
TG JORNADA DE TRABAJO 
TE JUBILACION 
      PERMISOS PAGADOS 
      PRESTACION POR LESIONES 
      PRESTACIONES NO SALARIALES 
      SEGURO DE DESEMPLEO 
      SEGURO MEDICO 
TR HORAS DE TRABAJO 
      VACACIONES 
 
PRESTACIONES NO SALARIALES  
42.12.53.5  
TG PRESTACIONES DE TRABAJO 
TR JUBILACION 
      PERMISOS PAGADOS 
      PRESTACION POR LESIONES 
      SEGURO DE DESEMPLEO 
      SEGURO MEDICO 
PRESUNCION DE INOCENCIA  
41.23.5  
TG DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
TR DERECHO A LA DEFENSA 
      DERECHO A LA PETICION 
      DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
      DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
      TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 
 
PRESUPUESTO DE LA EDUCACION  
42.71.09.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
PRESUPUESTOS  
60.40.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
PREVENCION DE DISCAPACIDADES  
42.81.13.  
TG ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
TR EDUCACION A DISCAPACITADOS 
      FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL 
      REHABILITACION FUNCIONAL 
 
 
PREVENCION Y CONTROL  
60.41.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
PRINCIPIOS DEL DERECHO  
22.3  
NA Se refiere a los principios generales del Derecho 
TG FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
TR DECISIONES JUDICIALES 
      DOCTRINAS DEL DERECHO 
      USOS Y COSTUMBRES 
 
 
PRISIONEROS DE GUERRA  
31.21.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
      PERSONAS DETENIDAS 
      PRESOS POLITICOS 
      SOLDADOS 
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PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES  
42.14.08.  
TG TRABAJADORES 
TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
 
 
PROBLEMAS SOCIALES  
53.26.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
      DESEMPLEO 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESNUTRICION 
      DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA 
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      MORTALIDAD INFANTIL 
      MORTALIDAD MATERNA 
      POBREZA EXTREMA 
      TRABAJO INFANTIL 
 
 
PROFESIONALES DE LA SALUD  
42.64.  
TG DERECHO A LA SALUD 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
 
PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION  
42.42.1  
TG PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
TR AYUDA ALIMENTARIA 
      COOPERATIVA DE ALIMENTOS 
      NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO 
      SUBSIDIO ALIMENTARIO 
 
 
PROGRAMAS  
60.42.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
42.42.  
TG DERECHO A LA ALIMENTACION 
TE AYUDA ALIMENTARIA 
      COOPERATIVA DE ALIMENTOS 
      NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO 
      PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION 
      SUBSIDIO ALIMENTARIO 
TR ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS 
      ALIMENTACION ADECUADA 
      CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 
      CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 
 
 
PROGRAMAS DE DESARROLLO  
43.41.42.  
TG PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR AYUDA AL DESARROLLO 
      PLANES DE DESARROLLO 
      PLANES NACIONALES 
      PLANES REGIONALES 
      PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL  
42.31.6  
TG PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR CARGAS FAMILIARES 
      PRESTACION DE DESEMPLEO 
      PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
      PRESTACION DE ORFANDAD 
      SEGURO DE VEJEZ 
 
 
PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS  
33.3  
TG ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
TR POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 
      PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  
43.23.  
NA Relacionado con el derecho de los pueblos al 
desarrollo 
TG DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
      DERECHOS INDIGENAS 
TE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
TR CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
      LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
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PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES  
43.23.1  
NA Propiedad y posesión sobre circunscripciones 
territoriales ancestrales 
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
 
PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS  
43.23.5  
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
42.93.5  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
TR ELEMENTOS CULTURALES 
      PATENTES 
      REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
      REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA 
CULTURA 
      UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO  
43.23.3  
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
 
PROPIEDAD TRADICIONAL  
42.91.7  
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
 
 
 
 
PROSTITUCION INFANTIL  
52.34.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ABUSO DE MENORES 
      MALTRATO INFANTIL 
      TRATA DE BLANCAS 
      VENTA DE NIÑOS 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
PROTECCION A LA FAMILIA  
41.6  
TG DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
TE ASISTENCIA A LA MADRE 
      DEBERES ENTRE CONYUGES 
      DERECHOS DE LA MUJER 
      DERECHOS DE LOS NIÑOS 
      DERECHOS ENTRE CONYUGES 
      PROTECCION DEL NIÑO 
TR DERECHO A LA LIBERTAD 
      DERECHO A LA VIDA 
      DERECHOS DE PROPIEDAD 
      DERECHOS POLITICOS 
      IGUALDAD ANTE LA LEY 
      LIBERTAD 
      LIBERTAD DE COMERCIO Y EMPRESA 
 
 
PROTECCION CIVIL  
43.16.11.  
TG DEFENSA Y SEGURIDAD 
TR ASISTENCIA MILITAR 
      BASES MILITARES 
      FUERZAS ARMADAS INTERNACIONALES 
      INSTALACIONES MILITARES 
      OCUPACION PACIFICA 
 
 
PROTECCION DE DATOS  
41.25.2  
TG DERECHO A LA PRIVACIDAD 
TR CONFIDENCIALIDAD 
      PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA 
 
 
PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL  
41.11.  
TG DERECHO A LA VIDA 
TR ABORTO 
      DERECHO A DECIDIR LA PROCREACION 
      DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 
      DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
      DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 
      EUTANASIA 
 
 
PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA  
41.25.3  
TG DERECHO A LA PRIVACIDAD 
TR CONFIDENCIALIDAD 
      PROTECCION DE DATOS 
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PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS  
33.2  
TG ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
TR POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 
      PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
PROTECCION DE LOS INTERESES ECONOMICOS  
43.65.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE AUTOFINANCIAMIENTO 
      CONTRATOS DE ADHESION 
      CONTRATOS INDIRECTOS 
      CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
      SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO 
TR DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
 
 
PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS  
43.66.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE DERECHO A LA REPARACION DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
      DERECHO AL ACCESO A ORGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES 
      DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE LO 
CONVENIDO 
TR DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
 
 
 
PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL  
42.93.  
TG DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
TE ELEMENTOS CULTURALES 
      PATENTES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL 
      REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
      REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA 
CULTURA 
      UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
TR BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
      CIENCIA Y CULTURA 
      PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCION DEL ARRENDATARIO  
43.62.4  
TG PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
TR CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
      CALIDAD DEL VESTUARIO 
      CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
 
 
PROTECCION DEL CONSUMIDOR  
43.62.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
      CALIDAD DEL VESTUARIO 
      CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
      PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
TR DERECHO A EDUCACION DE CALIDAD 
      DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  
43.51.3  
TG POLITICA AMBIENTAL 
TR CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
      EDUCACION AMBIENTAL 
      GESTION AMBIENTAL 
 
PROTECCION DEL NIÑO  
41.63.  
UP Protección Infantil 
TG PROTECCION A LA FAMILIA 
TE CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TUTELA DE MENORES 
TR ASISTENCIA A LA MADRE 
      DEBERES ENTRE CONYUGES 
 
 
PROTECCION FRENTE A RIESGOS  
43.62.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
      CALIDAD DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
      CALIDAD DEL VESTUARIO 
      CALIDAD EN LA PRESTACION DE SALUD 
      PROTECCION DEL ARRENDATARIO 
TR DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      SOLUCION DE LITIGIOS 
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Protección Infantil  
USE PROTECCION DEL NIÑO 
 
 
PROTECCION LEGAL  
42.82.  
TG DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
TR ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
      CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      INCORPORACION A ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
      INDEPENDENCIA CIUDADANA 
      SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
Protocolos  
USE TRATADOS 
 
 
PROYECTOS  
60.43.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
PROYECTOS DE DESARROLLO  
43.41.43.  
TG PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
TR AYUDA AL DESARROLLO 
      PLANES DE DESARROLLO 
      PLANES NACIONALES 
      PLANES REGIONALES 
      PROGRAMAS DE DESARROLLO 
 
 
PROYECTOS DE EDUCACION  
42.71.06  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
PRUEBAS DE SELECCION FISICA  
42.11.1  
TG EMPLEO 
TR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
      PRUEBAS DE SELECCION PSICOLOGICA 
 
 
PRUEBAS DE SELECCION PSICOLOGICA  
42.11.2  
TG EMPLEO 
TR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
      PRUEBAS DE SELECCION FISICA 
 
 
PUBLICIDAD  
60.44.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
Racismo  
USE DISCRIMINACION RACIAL 
 
 
REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS  
35.  
TG APLICACION DE DERECHOS 
TE ANTIDISCRIMINACION 
      AYUDA ECONOMICA 
      AYUDA INTERNACIONAL 
      COOPERACION TECNICA 
      LEGISLACION EN DERECHOS HUMANOS 
      MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 
      MEDIDAS REGRESIVAS 
TR ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      SUJETOS DE DERECHOS 
 
 
REASENTAMIENTO  
42.54.  
NA Asentamiento duradero de personas 
TG DERECHO A LA VIVIENDA 
TE HACINAMIENTO 
      REASENTAMIENTO ADECUADO 
      REASENTAMIENTO FORZOSO 
TR ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
      TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
      VIVIENDA ADECUADA 
      VIVIENDA PROVISIONAL 
 
 
REASENTAMIENTO ADECUADO  
42.54.2  
TG REASENTAMIENTO 
TR HACINAMIENTO 
      REASENTAMIENTO FORZOSO 
 
 
REASENTAMIENTO FORZOSO  
42.54.1  
TG REASENTAMIENTO 
TR HACINAMIENTO 
      REASENTAMIENTO ADECUADO 
 
 
RECURSOS ANIMALES  
43.33.51.  
TG BIODIVERSIDAD 
TE ESPECIES ANIMALES ENDEMICAS 
      FAUNA AUTOCTONA 
      FAUNA INTRODUCIDA 
TR RECURSOS MARINOS 
      RECURSOS VEGETALES 
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RECURSOS MARINOS  
43.33.53.  
TG BIODIVERSIDAD 
TE ESPECIES MARINAS 
TR RECURSOS ANIMALES 
      RECURSOS VEGETALES 
 
 
RECURSOS NATURALES  
43.33.  
TG DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS 
NATURALES 
TE ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
      RECURSOS TERRITORIALES 
 
 
RECURSOS TERRITORIALES  
43.33.1  
TG RECURSOS NATURALES 
TE ASOCIACION DE AGRICULTORES 
      AUTOGESTION DE LA TIERRA 
      AUTOGESTION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
      ORDENACION DE TIERRAS 
      TENENCIA DE LA TIERRA 
TR ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
      AGUA DULCE 
      AIRE 
      BIODIVERSIDAD 
      CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      MEDIO AMBIENTE 
      OCEANOS Y MARES 
 
 
RECURSOS VEGETALES  
43.33.52. 
TG BIODIVERSIDAD 
TE ESPECIES VEGETALES ENDEMICAS 
      FLORA AUTOCTONA 
      FLORA INTRODUCIDA 
TR RECURSOS ANIMALES 
      RECURSOS MARINOS 
 
 
REDUCCION DE LA POBREZA  
43.42.21.  
TG POBREZA 
TR SUBSISTENCIA 
 
 
REFORMA DEL DERECHO  
13.  
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR REFORMA JURIDICA 
 
 
 
REFORMA ECONOMICA  
43.42.11.  
TG POLITICA ECONOMICA 
TR ASPECTOS ECONOMICOS 
      GESTION ECONOMICA 
      PLANIFICACION ECONOMICA 
 
 
REFORMA JURIDICA  
13.  
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TR REFORMA DEL DERECHO 
 
 
REFORMAS DE LA EDUCACION  
42.71.05.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      SUPERVISION DE LA EDUCACION 
 
 
REFUGIADOS  
31.22.  
UP Asilados 
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR DESPLAZADOS 
      FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
 
 
REFUGIO DE EMERGENCIA  
42.52.1  
TG VIVIENDA PROVISIONAL 
TR ESTABLECIMIENTO DE TRANSICION 
      REFUGIO DE MUJERES 
 
 
REFUGIO DE MUJERES  
42.52.3  
TG VIVIENDA PROVISIONAL 
TR ESTABLECIMIENTO DE TRANSICION 
      REFUGIO DE EMERGENCIA 
 
 
REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL  
23.7  
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      NACIONES UNIDAS 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
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REGLAMENTOS  
60.45.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
REHABILITACION FUNCIONAL  
42.81.14.  
TG ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
TR EDUCACION A DISCAPACITADOS 
      FORMACION PROFESIONAL ESPECIAL 
      PREVENCION DE DISCAPACIDADES 
 
 
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS  
43.11.  
TG DERECHO A LA PAZ 
TR CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      COOPERACION INTERNACIONAL 
      DERECHO DE GUERRA 
      JURISDICCION 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
 
 
RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS  
43.12. 
TG DERECHO A LA PAZ 
TE AGUAS TERRITORIALES 
      ALTA MAR 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO FISICO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
      TERRITORIO 
TR CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
      COOPERACION INTERNACIONAL 
      DERECHO DE GUERRA 
      JURISDICCION 
      JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
      RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
 
 
RELACIONES LABORALES  
42.12.3  
TG CONDICIONES DE TRABAJO 
TE FLEXIBILIZACION LABORAL 
TR JORNADA DE TRABAJO 
      LUGAR DE TRABAJO 
      REMUNERACION 
      SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
 
 
REMUNERACION  
42.12.1  
TG CONDICIONES DE TRABAJO 
TE REMUNERACION INADECUADA 
      SALARIO DE LAS MUJERES 
      SALARIO EQUITATIVO 
      SALARIO MINIMO 
TR JORNADA DE TRABAJO 
      LUGAR DE TRABAJO 
      RELACIONES LABORALES 
      SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
 
REMUNERACION INADECUADA  
42.12.13.  
TG REMUNERACION 
TR SALARIO DE LAS MUJERES 
      SALARIO EQUITATIVO 
      SALARIO MINIMO 
 
 
REPRESION  
52.35.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      CENSURA A MEDIOS DE COMUNICACION 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DISCRIMINACION POLITICA 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      EXILIO 
      MALTRATO 
      PERSECUCION 
      TORTURA 
      VIOLENCIA 
 
 
REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS  
42.93.4  
NA Reproducción o adaptación autorizada de una obra 
literaria 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
TR ELEMENTOS CULTURALES 
      PATENTES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL 
      REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA 
CULTURA 
      UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
 
 
REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA CULTURA  
42.93.6  
NA Leyes o normas consuetudinarias que rigen la 
reproducción y utilización de la cultura 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
TR ELEMENTOS CULTURALES 
      PATENTES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL 
      REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
      UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE 
 
RESOLUCIONES  
60.46.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS  
33.1  
TG ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
TR POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 
      PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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RESPETO DEL IDIOMA MATERNO  
43.22.3  
TG LIBRE EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS 
      BILINGÜISMO 
      DEFENSA, ACUSACION O SANCION 
      ELECCION DE AUTORIDADES INDIGENAS 
 
 
 
RESTRICCION AL ACCESO A LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA  
53.37.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR ANALFABETISMO 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
EDUCACION 
 
 
 
RESTRICCION AL ACCESO A LA VIVIENDA   
53.36.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
 
 
 
RESTRICCION ARBITRARIA DE LOS DERECHOS  
51.4  
TG OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TR ABUSO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION DE DERECHOS Y LIBERTADES 
      LIMITACION LEGAL DE LOS DERECHOS 
 
 
 
RESTRICCION DE TRABAJO  
53.34.  
NA Especialmente para personas con discapacidades 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD 
      DESEMPLEO 
      DESPIDO FORZOSO 
      DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
 
 
 
RESTRICCIONES COMERCIALES  
43.42.42.  
TG COMERCIO 
TR COMERCIO INTERNACIONAL 
      DERECHO ARANCELARIO 
      GRAVAMENES 
      MERCADOS 
      POLITICA COMERCIAL 
 
 
 
RETALIACIONES POR HUELGAS  
42.27.  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TE ROMPIMIENTO DE HUELGAS 
TR AFILIACION SINDICAL 
      BIEN SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      DERECHO A HUELGA 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      REUNIONES SINDICALES 
 
 
REUNIFICACION FAMILIAR  
41.61.6  
TG DEBERES ENTRE CONYUGES 
      DERECHOS ENTRE CONYUGES 
 
REUNIONES  
60.47.  
UP Asambleas 
      Conferencias 
      Congresos 
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
REUNIONES SINDICALES  
42.23.  
TG DERECHO A LA SINDICALIZACION 
TR AFILIACION SINDICAL 
      BIEN SINDICAL 
      CONTRATOS COLECTIVOS 
      DERECHO A HUELGA 
      ORGANIZACION SINDICAL 
      RETALIACIONES POR HUELGAS 
 
 
RIESGOS DEL TRABAJO  
42.12.41.  
TG SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
 
ROMPIMIENTO DE HUELGAS  
42.27.1  
TG RETALIACIONES POR HUELGAS 
 
 
SALARIO DE LAS MUJERES  
42.12.14.  
TG REMUNERACION 
TR REMUNERACION INADECUADA 
      SALARIO EQUITATIVO 
      SALARIO MINIMO 
 
SALARIO EQUITATIVO  
42.12.11.  
UP Igualdad de Remuneración 
TG REMUNERACION 
TR REMUNERACION INADECUADA 
      SALARIO DE LAS MUJERES 
      SALARIO MINIMO 
 
SALARIO MINIMO  
42.12.12.  
TG REMUNERACION 
TR REMUNERACION INADECUADA 
      SALARIO DE LAS MUJERES 
      SALARIO EQUITATIVO 
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Salida Masiva  
USE EXODOS MASIVOS 
 
 
SALUD INFANTIL  
42.61.3  
TG ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
TE NIÑOS DISCAPACITADOS 
      NUTRICION INFANTIL 
      VACUNACION DE LOS NIÑOS 
TR SEGURIDAD INFANTIL 
 
 
 
SALUD MATERNO INFANTIL  
42.61.14.  
TG ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
TR ATENCION PRENATAL 
      NACIMIENTO 
      SALUD REPRODUCTIVA 
 
 
 
SALUD MENTAL  
42.68.  
TG DERECHO A LA SALUD 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD PUBLICA 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
 
 
SALUD PREVENTIVA  
42.66.1  
TG SALUD PUBLICA 
TE VACUNACION 
TR EDUCACION PARA LA SALUD 
      GASTOS DE SALUD PUBLICA 
      POLITICAS DE SALUD PUBLICA 
      TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
 
 
 
SALUD PUBLICA  
42.66.  
UP Sanidad Pública 
TG DERECHO A LA SALUD 
TE EDUCACION PARA LA SALUD 
      GASTOS DE SALUD PUBLICA 
      POLITICAS DE SALUD PUBLICA 
      SALUD PREVENTIVA 
      TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SERVICIOS DE SALUD 
 
 
 
 
SALUD REPRODUCTIVA  
42.61.11.  
TG ATENCION DE SALUD REPRODUCTIVA 
TR ATENCION PRENATAL 
      NACIMIENTO 
      SALUD MATERNO INFANTIL 
 
 
 
SALUD SEXUAL  
42.61.21. 
TG ATENCION DE SALUD SEXUAL 
TR ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
 
 
Salud y Seguridad  
USE DERECHO A SALUD Y SEGURIDAD 
 
 
 
SANEAMIENTO AMBIENTAL  
43.52.1  
TG VIGILANCIA AMBIENTAL 
TR MANEJO DE DESECHOS 
      TRATAMIENTO DE DESECHOS 
 
 
Sanidad Pública  
USE SALUD PUBLICA 
 
 
SEGURIDAD DEL TRABAJO  
42.12.4  
TG CONDICIONES DE TRABAJO 
TE RIESGOS DEL TRABAJO 
TR JORNADA DE TRABAJO 
      LUGAR DE TRABAJO 
      RELACIONES LABORALES 
      REMUNERACION 
 
 
 
SEGURIDAD EN EL EMPLEO  
42.13.  
TG DERECHO AL TRABAJO 
TE DESPIDOS DEL EMPLEO 
      OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
TR CONDICIONES DE TRABAJO 
      EMPLEO 
      TRABAJADORES 
 
 
 
SEGURIDAD INFANTIL  
41.63.1  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TR CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SALUD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
      TRABAJO INFANTIL 
      TUTELA DE MENORES 
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SEGURO DE DESEMPLEO  
42.12.53.2  
UP Subsidio de Desempleo 
TG PRESTACIONES DE TRABAJO 
TR JUBILACION 
      PERMISOS PAGADOS 
      PRESTACION POR LESIONES 
      PRESTACIONES NO SALARIALES 
      SEGURO MEDICO 
 
 
SEGURO DE VEJEZ  
42.31.1  
UP Subsidio de Vejez 
TG PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
TR CARGAS FAMILIARES 
      PRESTACION DE DESEMPLEO 
      PRESTACION DE DISCAPACIDAD 
      PRESTACION DE ORFANDAD 
      PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
SEGURO MEDICO  
42.12.53.1  
TG PRESTACIONES DE TRABAJO 
TR JUBILACION 
      PERMISOS PAGADOS 
      PRESTACION POR LESIONES 
      PRESTACIONES NO SALARIALES 
      SEGURO DE DESEMPLEO 
 
 
SENTENCIAS  
60.48.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
SEQUIA  
43.53.7  
TG DETERIORO AMBIENTAL 
TR CAMBIO CLIMATICO 
      CONTAMINACION AMBIENTAL 
      DEFORESTACION 
      DESERTIFICACION 
      EROSION DEL SUELO 
      IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO  
43.65.5  
NA  En relación a los derechos de los consumidores 
TG PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
TR AUTOFINANCIAMIENTO 
      CONTRATOS DE ADHESION 
      CONTRATOS INDIRECTOS 
      CONTROL DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL  
42.81.  
TG DERECHO A PROTECCION ESPECIAL 
TE ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A DISCAPACITADOS 
ABANDONADOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A HUERFANOS 
      ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN 
EXTREMA POBREZA …(cont.) 
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL (cont.) 
TR ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 
      CONDICIONES DE SEGURIDAD 
      INCORPORACION A ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
      INDEPENDENCIA CIUDADANA 
      PROTECCION LEGAL 
 
 
SERVICIOS DE INFORMACION  
60.49.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
SERVICIOS DE PUERICULTURA  
41.63.5  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TR CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      TUTELA DE MENORES 
 
 
SERVICIOS DE SALUD  
42.62.  
TG DERECHO A LA SALUD 
TE SERVICIOS DE SALUD MATERNA 
      SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
TR ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
      ETICA MEDICA 
      PRACTICAS MEDICAS TRADICIONALES 
      PROFESIONALES DE LA SALUD 
      SALUD MENTAL 
      SALUD PUBLICA 
 
 
SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
42.62.1  
TG SERVICIOS DE SALUD 
TR SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
 
 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL  
42.62.2  
TG SERVICIOS DE SALUD 
TR SERVICIOS DE SALUD MATERNA 
 
SINDICALIZACION  
42.21.1  
TG ORGANIZACION SINDICAL 
TR DISOLUCION DE SINDICATOS 
      SINDICALIZACION EN ZONAS ECONOMICAS 
ESPECIALES 
      SUSPENSION DE SINDICATOS 
 
 
SINDICALIZACION EN ZONAS ECONOMICAS 
ESPECIALES  
42.21.4  
TG ORGANIZACION SINDICAL 
TR DISOLUCION DE SINDICATOS 
      SINDICALIZACION 
      SUSPENSION DE SINDICATOS 
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SINDICALIZACION PROHIBIDA  
42.22.1  
TG AFILIACION SINDICAL 
TR DESPIDO POR SINDICALIZACION 
 
 
SISTEMA AFRICANO  
32.3  
NA Use en combinación con el descriptor Derechos 
Humanos 
TG MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR CONSTITUCION POLITICA 
      SISTEMA INTERAMERICANO 
      SISTEMA UNIVERSAL 
 
 
SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
2.  
TG DERECHOS HUMANOS 
TE ACUERDOS INTERNACIONALES 
      COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 
 
SISTEMA INTERAMERICANO  
32.2  
NA Use en combinación con el descriptor Derechos 
Humanos 
TG MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR CONSTITUCION POLITICA 
      SISTEMA AFRICANO 
      SISTEMA UNIVERSAL 
 
 
SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR  
42.91.1  
TG PRACTICAS TRADICIONALES 
      SISTEMAS TRADICIONALES 
TR AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
 
 
SISTEMA UNIVERSAL  
32.1  
NA Use en combinación con el descriptor Derechos 
Humanos 
TG MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR CONSTITUCION POLITICA 
      SISTEMA AFRICANO 
      SISTEMA INTERAMERICANO 
 
 
 
 
SISTEMAS DE COMUNICACION  
60.50.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
SISTEMAS DE DERECHO  
15.  
NA Se refiere a los Derechos Humanos en los 
Sistemas de Derecho por lo que deberá usarse en 
combinación con dicho descriptor 
TG FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
TE DERECHO ANTIGUO 
      DERECHO CIVIL 
      DERECHO CONSUETUDINARIO 
      DERECHO DE LOS PAISES DE ORIENTE 
      DERECHO EUROPEO MEDIEVAL 
      DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
      DERECHO ISLAMICO 
      DERECHO PRIMITIVO 
      DERECHO ROMANO 
TR DERECHO COMPARADO 
      ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
      GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
SISTEMAS TRADICIONALES  
42.91.  
TG DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL 
TE AUTORIDADES TRADICIONALES 
      CREENCIAS TRADICIONALES 
      ECONOMIAS TRADICIONALES 
      MATRIMONIO TRADICIONAL 
      NOMBRES TRADICIONALES 
      PROPIEDAD TRADICIONAL 
      SISTEMA TRADICIONAL FAMILIAR 
TR BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
      CIENCIA Y CULTURA 
      PRACTICAS TRADICIONALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
 
 
SOBERANIA  
43.32.3  
TG CONDICION POLITICA 
TR COLONIZACION 
      DEPENDENCIA 
 
 
 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES  
23.1  
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      NACIONES UNIDAS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      TERRITORIOS NO AUTONOMOS 
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SOLDADOS  
31.23.  
TG SUJETOS DE DERECHOS 
TR DISCAPACITADOS 
      DISCAPACITADOS ABANDONADOS 
      FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
      PERSONAS DETENIDAS 
      PRISIONEROS DE GUERRA 
 
 
SOLUCION DE CONFLICTOS  
43.43.31.  
TG CONFLICTOS SOCIALES 
TR SOLUCION DE LITIGIOS 
 
 
SOLUCION DE LITIGIOS  
43.67.  
TG DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
TE DERECHO A LA INDEMNIZACION 
      GRUPOS DE CONSUMIDORES 
      MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS 
TR DERECHO A LA INFORMACION 
      DERECHOS GENERALES 
      PROTECCION DE LOS INTERESES 
ECONOMICOS 
      PROTECCION DE LOS INTERESES JURIDICOS 
      PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
      PROTECCION FRENTE A RIESGOS 
      SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
 
SOLUCION PACIFICA  
43.14.2  
TG CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
TR ARBITRAJE 
      DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
      SOLUCION POR VIA JUDICIAL 
      TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
 
 
SOLUCION POR VIA JUDICIAL  
43.14.4  
TG CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
TR ARBITRAJE 
      DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
      SOLUCION PACIFICA 
      TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
 
 
SUBDESARROLLO  
54.9  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
 
 
SUBSIDIO ALIMENTARIO  
42.42.3  
TG PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
TR AYUDA ALIMENTARIA 
      COOPERATIVA DE ALIMENTOS 
      NUTRICION EN EL REGIMEN PENITENCIARIO 
      PROGRAMA ESCOLAR DE ALIMENTACION 
 
 
Subsidio de Desempleo  
USE SEGURO DE DESEMPLEO 
 
SUBSIDIO DE HIJOS A CARGO  
41.63.72. 
TG DERECHO A UNA FAMILIA 
TR CONDICION DE NACIMIENTO 
      NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES 
      PRESTACION DEL NIÑO 
 
 
Subsidio de Vejez  
USE SEGURO DE VEJEZ 
 
 
SUBSIDIO DE VIVIENDA  
42.55.2  
UP Subvención de Vivienda 
TG ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
TR ACCESO ECONOMICO A LA VIVIENDA 
      ALQUILER 
 
 
SUBSISTENCIA  
43.42.22.  
TG POBREZA 
TE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 
      MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
TR REDUCCION DE LA POBREZA 
 
 
Subvención de Vivienda  
USE SUBSIDIO DE VIVIENDA 
 
 
SUJETOS DE DERECHOS  
31.  
TG APLICACION DE DERECHOS 
TE ANCIANOS 
      COMUNIDADES ETNICAS 
      DESPLAZADOS 
      DISCAPACITADOS 
      DISCAPACITADOS ABANDONADOS 
      FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
      HUERFANOS 
      INMIGRANTES 
      JOVENES 
      MINORIAS ETNICAS 
      MINORIAS LINGÜISTICAS 
      MINORIAS NACIONALES 
      MINORIAS POLITICAS 
      MINORIAS RELIGIOSAS 
      MINORIAS SEXUALES 
      MUJERES 
      NIÑOS 
      PERSONAS DETENIDAS 
      PERSONAS EN POBREZA EXTREMA 
      PRESOS POLITICOS 
      PRISIONEROS DE GUERRA 
      REFUGIADOS 
      SOLDADOS 
TR ESTADO Y DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
      REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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SUPERVISION DE LA EDUCACION  
42.71.12.  
TG DESARROLLO DE LA EDUCACION 
      POLITICA EDUCATIVA 
TR ACCESO A LA EDUCACION 
      APOYO INTERNACIONAL A LA EDUCACION 
      CALIDAD DE LA EDUCACION 
      COSTOS DE LA EDUCACION 
      EDUCACION PRIVADA 
      EDUCACION PUBLICA 
      FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 
      INDICADORES EDUCATIVOS 
      INSTALACIONES EDUCACIONALES 
      MATERIALES EDUCACIONALES 
      PRESUPUESTO DE LA EDUCACION 
      PROYECTOS DE EDUCACION 
      REFORMAS DE LA EDUCACION 
 
 
SUSPENSION DE SINDICATOS  
42.21.3  
TG ORGANIZACION SINDICAL 
TR DISOLUCION DE SINDICATOS 
      SINDICALIZACION 
      SINDICALIZACION EN ZONAS ECONOMICAS 
ESPECIALES 
 
 
 
TECNOLOGIA TRADICIONAL  
43.21.5  
TG CONSERVACION DE LA CIENCIA 
      CONSERVACION DE LA CULTURA 
TR CONOCIMIENTO AUTOCTONO 
      CONSERVACION DE SITIOS Y BIENES 
      EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
      IDENTIDAD ANCESTRAL 
      MEDICINA TRADICIONAL 
      PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
 
TENENCIA DE LA TIERRA  
43.33.13.  
TG RECURSOS TERRITORIALES 
TR ASOCIACION DE AGRICULTORES 
      AUTOGESTION DE LA TIERRA 
      AUTOGESTION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
      DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
      ORDENACION DE TIERRAS 
 
 
TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA  
42.53.  
TG DERECHO A LA VIVIENDA 
TE DEMOLICION DE LA VIVIENDA 
      EXPROPIACION DE LA VIVIENDA 
      EXPULSION FORZOSA 
      LEGALIZACION DE LA VIVIENDA 
TR ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
      REASENTAMIENTO 
      VIVIENDA ADECUADA 
      VIVIENDA PROVISIONAL 
 
 
 
TEORIAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS  
1.  
TG DERECHOS HUMANOS 
TE DERECHO COMPARADO 
      DERECHOS HUMANOS Y ETICA 
      DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD 
      ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS 
      REFORMA DEL DERECHO 
      REFORMA JURIDICA 
      SISTEMAS DE DERECHO 
TR FILOSOFIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
      GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
TEORIAS Y ESCUELAS  
60.51.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
TERMINACION DE LA GUERRA  
43.15.8  
NA Use para restitución, indemnización y reparaciones 
producto de un conflicto bélico 
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
 
TERRITORIO  
43.12.2  
NA Jurisdicción sobre el territorio 
TG JURISDICCION 
      RELACIONES JURISDICCIONALES ENTRE 
ESTADOS 
TR AGUAS TERRITORIALES 
      ALTA MAR 
      ESPACIO AEREO 
      ESPACIO FISICO 
      ESPACIO ULTRATERRESTRE 
 
 
 
TERRITORIOS ANCESTRALES  
43.23.2  
TG PROMOCION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
TR ADMINISTRACION DE RECURSOS 
      FORMAS COMUNITARIAS DE PROPIEDAD 
      MANEJO DE BIODIVERSIDAD 
      PROPIEDAD DE TERRITORIOS ANCESTRALES 
      PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNITARIAS 
      PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARACTER 
COLECTIVO 
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TERRITORIOS NO AUTONOMOS  
23.6  
NA Asociarlo con el país que administra el territorio en 
cuestión 
TG COMUNIDAD MUNDIAL 
TR ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
REGIONALES 
      ESTADOS SEMISOBERANOS Y DEPENDIENTES 
      ESTADOS SOBERANOS 
      NACIONES UNIDAS 
      REGIONES BAJO REGIMEN ESPECIAL 
      SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
 
 
TESAUROS  
60.52.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS  
60.53.  
TG CATEGORIAS GENERALES 
 
 
TORTURA  
52.36. 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DISCRIMINACION POLITICA 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      EXILIO 
      MALTRATO 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
 
TRABAJADORES  
42.14.  
UP Empleados 
      Obreros 
      Personal 
TG DERECHO AL TRABAJO 
TE ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
      TRABAJADORES MIGRATORIOS 
      TRABAJADORES NATIVOS 
      TRABAJADORES NO CALIFICADOS 
      TRABAJADORES POR CONTRATO 
TR CONDICIONES DE TRABAJO 
      EMPLEO 
      SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
 
TRABAJADORES DISCAPACITADOS  
42.14.13.  
TG TRABAJADORES 
TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
TRABAJADORES 
      TRABAJADORES ESTACIONALES 
      TRABAJADORES INDIGENAS 
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TR ANCIANOS TRABAJADORES 
      APRENDICES 
      JOVENES TRABAJADORES 
      MUJERES TRABAJADORAS 
      NIÑOS TRABAJADORES 
      PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA 
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Trabajo de Menores  
USE TRABAJO INFANTIL 
 
 
 
TRABAJO FORZOSO 
53.32. 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
 
 
TRABAJO FUERA DEL HOGAR  
53.33.  
NA Se refiere a la existencia de restricciones sobre el 
trabajo fuera del hogar 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
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UP Trabajo de Menores 
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
TR DESIGUALDAD SOCIAL 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      OBSTACULOS PARA EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 
      POBREZA EXTREMA 
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53.31.  
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TRANSPORTE  
43.42.5  
TG DESARROLLO ECONOMICO 
TR COMERCIO 
      ECODESARROLLO 
      ESTADISTICAS ECONOMICAS 
      INDICADORES ECONOMICOS 
      POBLACION 
      POLITICA ECONOMICA 
 
 
TRATA DE BLANCAS  
52.37.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR PROSTITUCION INFANTIL 
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TRATADOS  
21.  
NA Use en combinación con un término de indización 
que se refiera a un campo específico, como por 
ejemplo con Discriminación Racial 
UP Pactos 
      Protocolos 
TG DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
      INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
      SISTEMA DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  
TE TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
TR ACUERDOS INTERNACIONALES 
      COMUNIDAD MUNDIAL 
      FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
      JURISPRUDENCIA 
 
 
TRATADOS BILATERALES  
21.5  
TG ACUERDOS INTERNACIONALES 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
 
 
 
TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES  
21.1  
NA Incluye las series de tratados recopilados por la 
Sociedad de las Naciones 
TG ACUERDOS INTERNACIONALES 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
 
 
 
TRATADOS DE NACIONES UNIDAS  
21.2  
NA Incluye las series de tratados recopilados por las 
Naciones Unidas 
TG ACUERDOS INTERNACIONALES 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TE DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
TR TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS MULTILATERALES 
      TRATADOS REGIONALES 
 
 
TRATADOS MULTILATERALES  
21.4  
TG ACUERDOS INTERNACIONALES 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
      TRATADOS REGIONALES 
 
 
TRATADOS REGIONALES  
21.3  
NA Incluye las series de tratados recopilados por 
organizaciones regionales 
TG ACUERDOS INTERNACIONALES 
      JURISPRUDENCIA 
      TRATADOS 
TR TRATADOS BILATERALES 
      TRATADOS DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
      TRATADOS DE NACIONES UNIDAS 
      TRATADOS MULTILATERALES 
 
TRATAMIENTO DE DESECHOS  
43.52.2  
TG VIGILANCIA AMBIENTAL 
TR MANEJO DE DESECHOS 
      SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  
42.66.2  
TG SALUD PUBLICA 
TR EDUCACION PARA LA SALUD 
      GASTOS DE SALUD PUBLICA 
      POLITICAS DE SALUD PUBLICA 
      SALUD PREVENTIVA 
 
TRATO A ENFERMOS  
43.15.4  
NA En un contexto de conflicto bélico 
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A HERIDOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
 
 
TRATO A HERIDOS  
43.15.5  
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A PRISIONEROS 
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TRATO A PRISIONEROS  
43.15.6  
TG DERECHO DE GUERRA 
TR ACCION HUMANITARIA 
      ACTIVIDAD MILITAR 
      ACTORES SOCIALES DE LA GUERRA 
      GUERRA 
      GUERRA CIVIL 
      NACIONES NEUTRALES 
      TERMINACION DE LA GUERRA 
      TRATO A ENFERMOS 
      TRATO A HERIDOS 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
34.7  
TG MECANISMOS INTERNOS DE PROTECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 
TR ACCESO A LA JUSTICIA 
      AMPARO 
      CONTROL CONCENTRADO 
      CONTROL DIFUSO 
      DEFENSORIA DEL PUEBLO 
      HABEAS CORPUS 
      HABEAS DATA 
      JUECES Y TRIBUNALES 
 
TRIBUNALES DE JUSTICIA INTERNACIONAL  
43.14.5  
TG CONFLICTOS ENTRE ESTADOS 
TR ARBITRAJE 
      DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
      SOLUCION PACIFICA 
      SOLUCION POR VIA JUDICIAL 
 
TUTELA DE MENORES  
41.63.2  
TG PROTECCION DEL NIÑO 
TE ADOPCION 
      HOGAR DE GUARDA 
TR CUIDADO DE MENORES 
      DERECHO A UNA FAMILIA 
      JUSTICIA DE MENORES 
      NIÑOS DE LA CALLE 
      NIÑOS INMIGRANTES 
      SEGURIDAD INFANTIL 
      SERVICIOS DE PUERICULTURA 
 
 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  
41.23.6  
TG DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
TR DERECHO A LA DEFENSA 
      DERECHO A LA PETICION 
      DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO 
      DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 
      PRESUNCION DE INOCENCIA 
 
 
UNIONES DE FACTO  
41.61.3  
TG DERECHOS ENTRE CONYUGES 
      DEBERES ENTRE CONYUGES 
TR COHABITACION 
      ESTADO CIVIL 
      MATRIMONIO 
      PLANIFICACION FAMILIAR 
UNIPATERNIDAD  
41.61.22.  
TG ESTADO CIVIL 
TR DIVORCIO 
 
 
USOS Y COSTUMBRES  
22.2  
TG FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 
TR DECISIONES JUDICIALES 
      DOCTRINAS DEL DERECHO 
      PRINCIPIOS DEL DERECHO 
 
 
UTILIZACION NO AUTORIZADA DEL FOLKLORE  
42.93.2  
TG PROTECCION DE LOS INTERESES MORAL Y 
MATERIAL 
TR ELEMENTOS CULTURALES 
      PATENTES 
      PROPIEDAD INTELECTUAL 
      REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS 
      REPRODUCCION Y UTILIZACION DE LA 
CULTURA 
 
 
VACACIONES  
42.12.51.  
TG JORNADA DE TRABAJO 
TR HORAS DE TRABAJO 
      PRESTACIONES DE TRABAJO 
 
 
VACUNACION  
42.66.11.  
TG SALUD PREVENTIVA 
 
 
VACUNACION DE LOS NIÑOS  
42.61.32.  
TG SALUD INFANTIL 
TR NUTRICION INFANTIL 
      NIÑOS DISCAPACITADOS 
 
 
VENTA DE NIÑOS  
52.39.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ABUSO DE MENORES 
      MALTRATO INFANTIL 
      PROSTITUCION INFANTIL 
      TRATA DE BLANCAS 
 
 
VIGILANCIA AMBIENTAL  
43.52.  
TG DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
TE MANEJO DE DESECHOS 
      SANEAMIENTO AMBIENTAL 
      TRATAMIENTO DE DESECHOS 
TR DESASTRES AMBIENTALES 
      DETERIORO AMBIENTAL 
      POLITICA AMBIENTAL 
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VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO  
52.40.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ASESINATO POLITICO 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      ETNOCIDIO 
      EXILIO 
      GENOCIDIO 
      PERSECUCION 
      TORTURA 
 
 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS  
52.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
TE ABUSO DE MENORES 
      ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      CENSURA A MEDIOS DE COMUNICACION 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      CRIMENES NO POLITICOS 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      DESINTEGRACION FAMILIAR 
      DIFAMACION 
      DISCRIMINACION 
      DISCRIMINACION CULTURAL 
      DISCRIMINACION DE GENERO 
      DISCRIMINACION POLITICA 
      DISCRIMINACION POR DISCAPACIDAD 
      DISCRIMINACION POR EL ORIGEN SOCIAL 
      DISCRIMINACION POR LA APARIENCIA 
      DISCRIMINACION POR LA CONDICION DE 
NACIMIENTO 
      DISCRIMINACION POR LA EDAD 
      DISCRIMINACION POR LA LENGUA 
      DISCRIMINACION POR LA NACIONALIDAD 
      DISCRIMINACION POR LA ORIENTACION 
SEXUAL 
      DISCRIMINACION POR LA PROPIEDAD 
      DISCRIMINACION RACIAL 
      DISCRIMINACION RELIGIOSA 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      ETNOCIDIO 
      EXILIO 
      GENOCIDIO 
      INTOLERANCIA RELIGIOSA 
      MALTRATO 
      MALTRATO INFANTIL 
      PENA DE MUERTE 
      PERSECUCION 
      PROSTITUCION INFANTIL 
      REPRESION 
      TORTURA 
      TRATA DE BLANCAS 
      TRATA DE ESCLAVOS 
      VENTA DE NIÑOS 
      VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
      VIOLENCIA 
      VIOLENCIA CONTRA LA MUJER …(cont.) 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS (cont.) 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
      XENOFOBIA 
TR OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS  
54.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
TE ANTISEMITISMO 
      APARTHEID 
      ARMAMENTISMO 
      CAMPOS DE CONCENTRACION 
      DESPLAZAMIENTO EXTERNO 
      DESPLAZAMIENTO INTERNO 
      EXODOS MASIVOS 
      OCUPACION DE TERRITORIOS 
      PERSECUCION CULTURAL 
      PERSECUCION ETNICA 
      SUBDESARROLLO 
TR OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES  
53.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
TE ANALFABETISMO 
      ANTISINDICALISMO 
      CALIDAD INFERIOR DE ENSEÑANZA 
      CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 
      DENEGACION DE EMPLEO A MADRES SIN 
PAREJA 
      DENEGACION DE EMPLEO POR 
DISCAPACIDAD FISICA 
      DENEGACION DE EMPLEO POR EDAD 
      DENEGACION DEL ACCESO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
      DESEMPLEO 
      DESIGUALDAD SOCIAL 
      DESNUTRICION 
      DESPIDO FORZOSO 
      DESPIDO POR MATRIMONIO O MATERNIDAD 
      DIFICULTAD DE ACCESO A LA ALIMENTACION 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
      DISCRIMINACION EN EL ACCESO A LA 
EDUCACION 
      DISCRIMINACION EN LAS PRACTICAS DE 
EMPLEO 
      EFECTOS DE LA DEUDA EXTERNA  
      EFECTOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL 
      ENFERMEDAD 
      EXPULSION ILEGAL DE LA VIVIENDA 
      MORTALIDAD INFANTIL …(cont.) 
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES (cont.) 
      MORTALIDAD MATERNA 
      OBSTACULOS A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 
      OBSTACULOS AL EMPLEO 
      OBSTACULOS PARA EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 
      POBREZA EXTREMA 
      PROBLEMAS SOCIALES 
      RESTRICCION AL ACCESO A LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
      RESTRICCION AL ACCESO A LA VIVIENDA 
      RESTRICCION DE TRABAJO 
      TRABAJO FORZOSO 
      TRABAJO FUERA DEL HOGAR 
      TRABAJO INFANTIL 
      TRAFICO DE MANO DE OBRA 
      TRAFICO ILICITO DEL SEXO 
      VULNERABILIDAD 
TR OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
 
 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS  
5.  
TG DERECHOS HUMANOS 
TE OBSTACULOS A LA APLICACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS COLECTIVOS 
      VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
VIOLENCIA  
52.41.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ABUSO DE MENORES 
      ARRESTO Y DETENCION ARBITRARIOS 
      ASESINATO POLITICO 
      CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      CRIMENES NO POLITICOS 
      DESAPARICION FORZADA O INVOLUNTARIA 
      EJECUCION EXTRAJUDICIAL, SUMARIA O 
ARBITRARIA 
      ETNOCIDIO 
      EXILIO 
      GENOCIDIO 
      MALTRATO 
      MALTRATO INFANTIL 
      PERSECUCION 
      REPRESION 
      TORTURA 
      VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
52.42.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TE ABUSO SEXUAL 
TR DISCRIMINACION DE GENERO 
      MALTRATO 
      TRATA DE BLANCAS 
      VIOLENCIA 
      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
52.43.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR ABUSO DE MENORES 
      DESINTEGRACION FAMILIAR 
      MALTRATO 
      MALTRATO INFANTIL 
      PROSTITUCION INFANTIL 
      VIOLENCIA 
      VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 
Violencia Sexual  
USE ABUSO SEXUAL 
 
 
VIVIENDA ADECUADA  
42.51.  
TG DERECHO A LA VIVIENDA 
TR ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
      REASENTAMIENTO 
      TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
      VIVIENDA PROVISIONAL 
 
 
VIVIENDA PROVISIONAL  
42.52.  
TG DERECHO A LA VIVIENDA 
TE ESTABLECIMIENTO DE TRANSICION 
      REFUGIO DE EMERGENCIA 
      REFUGIO DE MUJERES 
TR ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 
      REASENTAMIENTO 
      TENENCIA JURIDICA DE LA VIVIENDA 
      VIVIENDA ADECUADA 
 
 
VULNERABILIDAD  
53.27.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
 
XENOFOBIA  
52.23.  
TG VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLITICOS 
TR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
      DISCRIMINACION RACIAL 
      ETNOCIDIO 
      PERSECUCION 
 
Zonas de Asentamientos  
USE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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ACTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LOS TÉRMINOS PROPUESTOS 
 
1. Uno de los aspectos a considerar para proponer términos será la frecuencia con que los 
usuarios los utilizan en el planteamiento de sus estrategias de búsqueda, aceptando los 
de frecuencia media que permiten un nivel adecuado de recuperación, antes que los de 
baja frecuencia que tienen un impacto mínimo en la recuperación, o los de alta 
frecuencia que podrían ser demasiado generales y causar imprecisión en la búsqueda. 
 
2. Antes de proponer un término se sugiere primero revisar la Introducción del tesauro en 
lo relacionado con su estructura. 
 
3. Los términos sugeridos deben enmarcarse dentro de una de las categorías del 
Esquema General Jerárquico. Si el término pertenece a más de una categoría se 
preferirá aquella que esté conceptualmente más vinculada al mismo. 
 
4. Si el término no pertenece a ninguna de las categorías constantes en el Esquema 
General Jerárquico, deberá indicarse y proponerse toda la estructura jerárquica 
ascendente o descendente del término incluyendo la nueva categoría propuesta. 
 
5. Si se propone más de un término general deberá indicarse el grado de generalidad. En 
G1 (del formulario) se deberá consignar el término más general, en G2 el menos 
general y en G3 el menos general que el anterior. 
 
6. Para proponer términos, se verificará que éstos no se encuentren repetidos o tengan 
relaciones de sinonimia, de ser así, será mejor proponerlo como un término sinónimo y 
no como un término nuevo. 
 
7. Las notas de alcance son opcionales y se las debería usar para aclarar los conceptos o 
las limitaciones que representa el término propuesto. 
 
8. Se deberá también establecer cuales son los términos relacionados con los que se 
vincula el término propuesto y que ya existen en el tesauro. En caso de plantearse 
nuevos términos relacionados, cada uno de éstos deberá ser ubicado en un nuevo 
formulario como término nuevo, con sus respectivas relaciones jerárquicas y 
asociativas, a fin de poder mantener la estructura del tesauro. 
 
9. Se incluye un campo de observaciones para cualquier aclaración adicional. 
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FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
NOMBRE: 
 
INSTITUCIÓN: 
 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA:  
 
CORREO ELECTRÓNICO:  
 
TELÉFONO: 
 
CASILLA POSTAL: 
 
DIRECCIÓN:  
 
PAÍS: 
 
FECHA:______________________________________________________________ 
 
DATOS ADICIONALES (Si considera necesario): 
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SECCIÓN PARA TÉRMINOS SUGERIDOS 
(Favor llenar con letra de imprenta) 
TERMINO SUGERIDO: 
_____________________________________________________________________ 
NÚMERO DE CODIFICACIÓN: 
_____________________________________________________________________ 
NOTA DE ALCANCE: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
TÉRMINO O TÉRMINOS GENERALES: 
TG1________________________________________________________________________ 
TG2________________________________________________________________________ 
TG3________________________________________________________________________ 
 
TÉRMINO O TÉRMINOS ESPECÍFICOS: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
TÉRMINOS RELACIONADOS: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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TÉRMINOS SINÓNIMOS: 
1. USADO POR, UP (Sinónimo/s que se puede/n utilizar en referencia al término que 
se está proponiendo): 
 
 
2. USADO POR, UP (Sinónimo/s que se puede/n utilizar en referencia al término ya 
existente en el tesauro): 
- Término existente: 
 
- Sinónimo o sinónimos propuestos: 
 
 
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Universidad Andina Simón Bolívar 
Sede Ecuador 
 
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica internacional 
autónoma. Se dedica a la enseñanza superior, la investigación y la prestación de servicios, 
especialmente para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. La universidad 
es un centro académico destinado a fomentar el espíritu de integración dentro de la Comunidad 
Andina, y a promover las relaciones y la cooperación con otros países de América Latina y el 
mundo. 
 
Los objetivos fundamentales de la institución son: coadyuvar al proceso de integración 
andina desde la perspectiva científica, académica y cultural; contribuir a la capacitación 
científica, técnica y profesional de recursos humanos en los países andinos; fomentar y difundir 
los valores culturales que expresen los ideales y las tradiciones nacionales y andina de los 
pueblos de la subregión; y, prestar servicios a las universidades, instituciones, gobiernos, 
unidades productivas y comunidad andina en general, a través de la transferencia de 
conocimientos científicos, tecnológicos y culturales. 
 
La universidad fue creada por el Parlamento Andino en 1985. Es un organismo del 
Sistema Andino de Integración. Tiene su Sede Central en Sucre, Bolivia, sedes nacionales en 
Quito y Caracas, y oficinas en La Paz y Bogotá. 
 
La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en Ecuador en 1992. Ese año 
suscribió con el gobierno de la república el convenio de sede en que se reconoce su estatus de 
organismo académico internacional. También suscribió un convenio de cooperación con el 
Ministerio de Educación. En 1997, mediante ley, el Congreso incorporó plenamente a la 
universidad al sistema de educación superior del Ecuador, lo que fue ratificado por la 
Constitución vigente desde 1998. 
 
La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional y proyección internacional a la 
Comunidad Andina, América Latina y otros ámbitos del mundo, en el marco de áreas y 
programas de Letras, Estudios Culturales, Comunicación, Derecho, Relaciones Internacionales, 
Integración y Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, 
Educación, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Gestión 
Pública, Dirección de Empresas, Economía y Finanzas, Estudios Interculturales, Indígenas y 
Afroecuatorianos. 
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Programa Andino de Derechos Humanos 
 
 
El Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la Universidad Andina Simón 
Bolívar es una propuesta académica orientada al conocimiento y sensibilización de la 
problemática de derechos humanos en la región andina. A través del PADH la universidad 
ofrece un espacio abierto al debate e intercambio de opiniones y experiencias, en la 
expectativa de que el ejercicio de análisis, crítica y autocrítica estimulen procesos académicos 
creativos e innovadores y permitan la formación de profesionales especializados en derechos 
humanos. Esto último mediante cursos de posgrado con una perspectiva interdisciplinaria, que 
incorporan distintos enfoques en el tratamiento de este campo. El PADH se estructura a base 
de dos proyectos fundamentales: el Proyecto Andino de Formación e Información en Derechos 
Humanos, que cuenta con el auspicio del Programa Andino de Derechos Humanos y 
Democracia 2002-2005 de la Unión Europea, y el Proyecto Regional de Capacitación en 
Derechos Humanos, que se realiza gracias al apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación, COSUDE. 
 
El PADH ha promovido una Red Andina de Derechos Humanos, integrada por: la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Oficina La Paz, en Bolivia; Universidad Nacional de 
Colombia; Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán en convenio con la Universidad Nacional de San Marcos, en Perú; Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. A esta red se han integrado 
organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos, que han enriquecido los procesos de 
formación e información en la región. 
 
A ello contribuye también el sitio web del PADH, espacio de encuentro y visibilización de 
las instituciones andinas, y socialización de la información sobre derechos humanos en la 
región: www.uasb.edu.ec/padh 
 
 
El tratamiento cualitativo y la re-
cuperación precisa de información útil y
oportuna para los investigadores es un factor
de suma importancia para el desarrollo del
conocimiento.
En el marco del Programa Andino
de Derechos Humanos, PADH, de la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, se ha elabora-
do este tesauro con el interés de aportar con
una herramienta técnica, constituida por un
lenguaje controlado y estructurado, para el
tratamiento de la información y documenta-
ción sobre derechos humanos.
Este instrumento de normaliza-
ción terminológica pretende coadyuvar a me-
jorar la calidad en el análisis, organización
y recuperación de la información contenida
en documentos especializados.
Con este propósito, el Tesauro so-
bre Derechos Humanos está estructurado en
tres secciones: en la primera los conceptos se
organizan jerárquicamente; en la segunda
se ordenan los términos alfabéticamente; y la
tercera contiene un índice permutado que fa-
cilita la consulta por palabras significativas o
relevantes.
Confiamos en que su uso en bi-
bliotecas, centros de documentación y archi-
vos permita compartir la información conteni-
da en distintas bases de datos, establecer
una mejor comunicación científica y facilitar
la labor de los investigadores y estudiosos de
esta temática.
·
